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A ¥ 0 L X V I I . H A B A N A . — S á b a d o 1 « rte ÜfgOStO fio iQm sariTa .i^jena, einp. y san Agaptto. ivnmero 105. 
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A c o g i d o á l a í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c lase ^ n l a O f í c m a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
,'12 meses $21-20 oro. 
M M POSTAL] í h m ^ ISLA DE CUBA { 
12 meses |15.00 plata. 
6 id $ 8,00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A N A 
12 meses $14.00plata. 
6 id iP 7.00 id, 
3 id | 3.75* id. 
S p e l ' X L ^ 
D e a n o c h e 
M a i c M , Agosto 17 
H I G I E N I Z A N D O 
En Málaga se ha celebrado la sesión 
inaugural de nn Congreso de Higiene, 
RUMOR DESMENTIDO 
En los centros oficiales se desmien-
te el rumor de que el Ministro de Gra-
cia y Justicia sea candidato como Em-
bajador de España cerca de la Santa 
Bede. 
L A U L T I M A ENCICLICA • 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, general López Domínguez, 
dice que no tiene importancia la úl-
tima, encíclica del Papa en lo que se 
Itima encíclica del Papa en la que se 
refiere á las relaciones de E s p a ñ a con 
la Santa Sede á pesar de cuanto han 
¡publicado los peñóndicos de oposi-
ción. 
' 1 
Se rv i c io do l a P rensa Asociada. 
APARATOS SEISMOGRAFICOS 
Washington, Agosto 17,—Los apa-
ratos de la Oficina Seismográfica del 
Observatorio de ésta, indicaron clara-
mente ayer tarde la existencia de un 
terremoto lejano y aunque comparati-
vamente lentas y escalonadas á lar-
gos intervalos una de otra, las trepi-
idaciones se percibían distintamente 
y duraron varias horas, cesando á las 
idoce de la noche próximamente . 
Este es el terremoto más violento 
que han acusado los referidos apara-
tos desde el que des t ruyó á San Fran-
cisco. 
LOS BRACEROS MEJICANOS 
Washington, Agosto 17.—El Sub-
secretario de Justicia Robb ha mani-
festado hoy, que no pueden impor-
tarse á Texas braceros mejicanos pa-
ra trabajar en los ferrocarriles, sin 
viciar la ley de contratas que existe 
con los países aliados. 
E L CONGRESO P A N AJVIERICANO 
Río Janeiro, Agosto 17.—La Comi-
sión de la Doctrina Drago ha acorda-
do recomendar á los gobiernos que 
toman parte en el Congreso, que es 
conveniente que se presente dicha 
Boctrina en la Conferencia de la 
Haya, 
La Comisión de patentes, marcas de 
fábricas y propiedad literaria, reco-
mienda la creación de una unión ame-
ricana de patentes, marcas de fábricas 
y propiedad literaria, con dos ofici-
nas de registro, una en la Habana 
y otra en Río Janeiro, 
Estas oficinas ha r án cambios mutuos 
de su documentación, todos los me-
ses. 
. . Tambié nse recomienda que cada 
país contratante remita mensualmente 
á los demás países de la Unión todos 
sus "records" de patentes, etc., que 
hayan concedido. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Agosto 17.—Proce-
dente de la Habana ha llegado á es-
te puerto el vapor "Esperanza", de 
la l ínea Ward. 
COSACOS Y CAMPESINOS 
San Petersburgo, Agosto 17.—Ha 
ocurrido otro tremendo choque entre 
campesinos y cosacos en la provincia 
de Penza. 
Cinco campesinos resultaron muer-
tos y más de cien heridos. 
Los campesinos pelearon con tanta 
furia, que los cosacos abandonaron 
el campo, re t i rándose con varios he-
ridos. 
QUE SERA? 
Honolulú, Agosto 17.—Los apesto* 
astronómicos indican que existe algu-
na per turbación á gran distancia de 
esta ciudad, pues desde las 5 ^ 23 
minutos de la mañana, las oscilacio-
nes var ían de tres á cuatro pulgadas 
de lo normal. 
S I N NOTICIAS EXACTAS 
Buenos Aires, Agosto 17.—Es impo-
sible obtener detalles exactos de los 
daños causados por el temblor de tie-
rra, debido á que las comunicaciones 
telegráficas están interrumpidas. 
Los empleados del ferrocarril del 
Pacífico creen que las pérdidas sufri-
das en Valparaiso no son tan creci-
das como se ha anunciado, pero te-
men que la ciudad de los Andes, ha-
ya sido destruida. 
E N HONOR DE ROOT 
E l Secretario Root ha sido obse-
quiado esta noche con un espléndido 
banquete que se efectuó en el teatro 
de la ópera. 
M r . Root pronunció un discurso so-
bre la doctrina de Drago. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 17.—El resul-
tado de los juegos efectuados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luis 4, Nueva York 6. 
Cincinnati 2, F i ladelña 4. 
Segundo desafío: Cincinnati 2,, F i -
ladelfia 1. 
Pittsburg 4, Boston 2. 
Chicago 5, Brooklyn 2. 
Liga Americana 
Filadelfia 4, Cleveland 6. 
Segundo juego: Filadelfia 4, Cleve-
land 2. 
Washington 3, San Luis 2. 
Segundo desafío: Washington 3, San 
Luis 4. 
Boston 3, Chicago 4. 
Nueva York 0, Detroit C. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 17. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés) 106.1|4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv,, 
54)2 á 6 por 100. 
Cairnios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.81,85. 
Cambios sobre Londres á la yista, 
$^.84.75. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv,, ban-
queros, á 5 francos 19,1|4 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.3|4. 
Centrifugas, pol. 96, en plaza, á 
3.718 cts. • 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17132 á 2,9|16 cts. 
Maseabados, pol. 89, en plaza, 3,3|8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza,, 
3.1|16 á S.ljS cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10, 
Harina, patente Minnesota, á $4,40, 
Londres, Agosto 17. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á lOs, 
l , l | 2 d . 
Mascabado, á 8s. 10.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue» 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.7|8. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 tspañol , ex-cupón, 
03.00. 
Par ís , Agosto 17. 
Reata francesa, ex-interés, 97 fran-
I ioó i i .'i-itimos. 
n n 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Agosto 17 de 1906. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa una nueva 
baja; el mercado de New Y o r k lo 
mismo que éste sigue en las mismas 
condiciones avisadas anteriormente, 
no habiéndose efectuado, aquí ningu-
na venta que sepamos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en las 




Londres 3 d{V 19.5t8 






París, 3 div 5.8i4 
Hamburgfo, 3 d[V 3.3f4 
Estados Unidos 3 d[V 9.3^4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d\v 5.1i4 á 4.SiS D. 
Dio. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.5¡8 9.3¡4 
Plata americana , 
Plata española 95.1|2 95.3i4 
Aciones y Valores.—El mercado 
abrió sotenido aunque poco activo; 
durante el día permaneció firme no-
tándose demanda por las acciones de 
la Compañía del Gas, y cierra soste-
nido, a tacándose de nuevo las accio-
nes comunes del Havana Electric. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 123 á 125. 
Acciones Unidos, 1S7.1¡2 á 190. 
Sabanilla, 154 á 155. 
Banco Español , 110 á 110.112. 
Bonos Gas, 110.1|4 á 110.3|4. 
Acciones de Gas, 120.114 á 120.314. 
Havana Electric Preferidas, 100.í|2 
á 101. 
Havana Electric Comunes, 55.3|4 
á 55.7|8. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien^ 
tes ventas: 
50 acciones 11. E. R, 
nes) 56.1Í2. 
200 acciones I I . 
nes) 56,114. 
100 a ce iones H . 
nes) 56.118. 
100 acciones I I . 
nes) 56. 
Co. (Comu.» 
E. R. Co. (Comu^ 
E. R Co, (Comu.. 
E. R. Co. (Comiu 
OA8A.S d b OA-rornto 
Habana, Agosto 17 de 1906, 
a las C de la tarde. 
V . 
4% v . 
Plata española 95% á 95% 
Calderilla..(en oro) 99 " á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 ^ A'L 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . 13 á 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala. 1.13 á 1.13% V , 




Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
Reina Mí Cristina, Veracruz. 
20—México, Coruña y escalas. 
20—Mérida, New York. 
20—Seguranga, Veracruz y Progreso, 
20—Excelsior, New Orleans. 
20— Cheruskia, Hambargo y escalas. 
21— Cari Mencell, Amberes. 
22— Morro Castle, New "Sork, 
24—Pío IX, New Orleans. 
24— Puerto Rico. Canarias y escaías. 
25— Thurland Castle, Amberes. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿FOT qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con sá últ ima cinta de 
dos cplores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a mira. 4 vale a l contado $ 130. 
$ 1 4 0 
Al contado $ SO 
y 
31 mensualidades 
deá$10 | 110 
140 
$ 1 3 5 
Al contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 $105 
| 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á $ 20 $ 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á$25. . 100 
$ 125 
J£l modelo uúm. 5 aumenta él precio en ¡fin. 
L a s ventas á. plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
2 odos los precios son en moneda americana. 
A s e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
i B a z a r I n c l e s i 
M AGUIAE 94 Y 96, ENTRE OBISPO T OBEAPIA S 
i 
D E 
V I N O R I 0 J A C L A R E T E Y R I 0 J A T I N T O i 
MARCA REGISTRADA N, 1129 f 
í " L A E I O J A dei H 0 I 0 " 1 
í 
A M A S 
l i a h e c h o l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
D U R A N T E C B j M B S D B A G O S T O , 
q u e e l p t E b U c o y n u e s t r o s c ü e n t e s p u e d e n v e r , 
f i j á n d o s e e n i o s 
p r e c i o s d e l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
Sacos para oficinistas á 90 cts. 
P í in ta loues de d r i l crudo a $ 1 . 
Sobrecamas, p iqué , color, ú. $ 1 . 
Creas de hi lo , con 3 0 varas, á do-
blón y á c e n t é n . 
Sacos alpaca nejara y color, á 2 . 5 0 
Piezas do n a n s ú , con 3 0 varas, á 
$2.75. 
Trajes de d r i l , para n i ñ o de dos á 
ocho a ñ o s , Á 8 0 cts. 
Otros trajes de d r i l y p i q u é b lan-
co, formas ^fluso'* á 4 y 5 pesos 
Otras de americana cruzada, de 
d r i l v holanda, para n iños , á 
$4 .50 . 
Monteearlos y Visitas de tafe-
t á n negro, desde 10,60 en ade-
lante. 
Sombreros de pajil la, alones, pa-
ra n iñas , desde 90 cts. á $3 .50 . 
E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s f i j o s e n t o d o s 
l o s a r t í c u l o s 
A G U I A R 9 4 Y 9 6 E N T R E OBISPO Y 0 B R A P I A 
a m e r i c a n o q u e fiesi 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente frarantia para los consumidores Como se ha 




SH0E > ' \ . 
W i c h e r t á L G a r a i n e r l para 
m s ^ C a . J 8 e ñ o r a 
P a r s o n s { t ^ K 8 
n n i a s y s e i i o i 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N 8 & Ca. 
para j ó v e n e s 
y hombres. 
p a r a R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
M ¡ M S8 C U P O N E S - M O N E D A S Sfi l E O l M l 
i m c a i e t i s 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n j c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
E L MEJOR D E L MUNDO 
Se vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa A M A E G U R A ; 61 
B r o n q u i t i s , T O S 
C A T A R R O S , A S M A 
J A R A B E 
5 ^ « j j r j ^ j 
S e c u r a n c o n e l 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
l a s g o m a s F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y C A R K O S , 
garantizamos «C^XJHS ZKTO» JBIES ^ O M I ^ E S ^ X T -
Se venden ó instalan por sus agentes « J o s é A l v a r e s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a ¡ a b a r t e r í a . C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBORÜ 8 Y 10, TELEFONO 1382 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS E X T R A O R D I -
NARIOS S E R A E N LA FORMA SIGUIENTE: 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
«sí como también toda clase de dolores reumáticos 
Bifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e u m á t i c o inglés , 
exclusivamente vesretal, 
del Dr . Ala rcón , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
AivTES DESPuEb hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Iratanuento se compone de dos frasquitos y una cajlta de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma dpi autor 
Málaga España.-De venta en la farmaciaLA REINA, ¿ e f f i ! ? ^ ^ 
^ t ' a S ^ S ^ t0daS las buena3 boticas de la'Habana y prov «-Qftfi 1 exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68. te-léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
a 
en a ü . u ü ü iaen aea 
9.700 en 4.000 idem de á 10, 20 7 40 
L o s c i g a r r o s b r s a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a s o n cono-
c i d o s c o m o los ú n i c o s l e g í t i m o s 
F U M E N S I B O S E Y y « o s e a r r e p e n t i r á n 
i- in«ViaP.gWM*WWPi r;- -r 
L A S A N I T A R I A 
F A B R I C A DE P U E R T A S 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U L B T A y 
^ Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas con materiales especiales, 
importadosdirectamentede Alemania 
- T o l e r o m « o 1 . 0 0 0 
f A D A 
Agevie fecal del Gobierno de la República de Ouhapara el pago d&los choques del Ejto Lbdo 
Capital 7 E e s e m : $6.4-00,000.—Activo: $36.000.000! 
Ofrece toda clase de faoilidades bancaria* al com.eraio n a l piíblico. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE30d O MA3 ña-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA.: 
Mabana, Camay üey. Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas» 
j j i a r i o DE LA MARINA.—Edición ele la máñana.—Agosto 18 rio 1906. 
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•Esperanza, Kew York. 
-Monteroy, Veracril/. y Progreso. 
-Cbalmetto, New Orleans. 
•Conde Wifredo Barcelona. 
-México, New York. 
-E, O. Saltmarsh, Liverpool. 
•Catalimi, Barcelona y escalas. 
SALDR VN 
—México. New York. 
Reina M: Cntítina. Santander y esc. 
Mérida, Pregreso y Veracruz. 
Seguranoa, Is ew York. 
México, Progreso y Veracruz. 
•Excelsior, Ntw Oi-leans. 
Morro Oaatle, New York. 
-Pió TX, Barcelona y escalas. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
•Monterey, New York. 
-Clialmette, New Orleans. 
Puerto de la Habana' 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vlgo, Coruña y Cádiz vap. eap. Conde Wifre-
do, por Marcos Uno. y Cp. 
Nuov» York, Cadit, y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. ^ 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Veracruz y escalas, vap. am. beguranca, por 
Zaldo V Cp. „ . . 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
' J. Me Kay. „ , , ^ 
Nnova Y'ork, vp. am, México, por Zaldo y Cp 
Coruña y Santander, vp. esp. Kefna M. Cristi-
na, por Zaldo y Cp. 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros . 
SALIERON 
Para Veracruz en el vap. esp. Antonio Ló-
pez. 
Ruperto Villanueva—Juan Palahí—Francis-
co Mesía—Rebeca del Pozo—Fernando de la 
Pena—Julián Salraores—Maximina J iménez-
David Gutiérrez—José Rivas — Constantino 
Fernandez—Jesús Rodríguez—Concepción Ra-
mos—Manusl Serano—Serafin García — Con-





Del vapor español Antonio López, proce-
! dente 
DE GENOVAt 
Rubiera y Hno: 4 c| sombreros. 
I R. López y Ca: 4 id. id. 
• Pérez, González y Ca: 24 id. id y 1 c] 
íhormaa. 
García, Cauto y Ca: 1 id. trenzas. 
Compañía de Herrera: 1 id. molduras. 
R. Torregrosa: 2 id. chocolate. 
F. Bauriedel y Ca: 32 id. mortadella, 
P. Palacio y Ca: 3 id. estrigas. 
.í. Pardo: 2 c| lencería. 
Centro de Dependientes: 75 bjt efectos. 
Gómez, Piélago y Ca: 4 c| tejidos. 
Sánchez, Valle y Ca: 2 id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca: 1 id. id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 9 id. som-
brosos. «Jiu9kic¿iiftui1¿aíl 
DE BARCELONA: 
Consignatarios: 18 bultos encargos. 
J. M. Mantecón: 25 cajas conservas. 
J. Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas. 
Carbonell y Dalmau: 6 cajas almendras 
y 1 id. cilindros. 
S. Roca: 2|4 pipas vino. 
J. M. Parejo: 2 bocoyes id. y 1 fardo 
tapones. 
Alonso, Menéndez y comp.: 225 cajas 
fideos. 
J. F. Burguet: 2 id. salchichones y 10 
id. butifarras. 
Bonet y comp.: 2 id. azafrán. 
J. Ferré: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 13 cajas te-
jidos. 
Valdés é Inclán: 11 cajas id. 
C. Fernández: 1 id. id. 
García Tuñón y Co.: 2 id. id. 
C. Torre y comp.: 1 id. calzado. 
Alvarez y García: 18 id. id. 
J. G. Valle y comp.: 11 Id. id. 
A. Pérez y hno.: 1 id. id. 
J. Mercadal: 8 id. id. 
A. Guasch B.: 1 id. id. 
Estiu y Cot: 1 Id. Id. 
A. Cabrusiis: 1 id. id. 
Kornándca y pomp.: 5 Id, id. 
Brea y Noguoira: 1 Id. id. 
Gómez y Cubada: 1 Id. id. 
V. Suárez y comp.: 8 Id. id. y 1 Id. 
•pieles. 
Fernández, Valdés y comp.: 2 Id. hllu 
y ¿> id. calzado. 
Llitoras y comp.: 5 Id. id. 
Wi'-va y oump.: 15 Id. id. 
Catchot, García Monéndez: 11 id. Id. 
Martínez y Suárea: S Id. id. y 1 Id. 
paraguas. 
Monserrat y comp.: 1 Id. abanicos. 
M. Johnson: 7 caja* drogas. 
Viuda do José tíarrá é hijo: 33 id. id. 
y 6 cajas cartón. 
Pérez y comp.: 1 la. efectos. 
L. Arthiga: 7 id. libros. 
J. FIol: 1 cofre ropa y 1 fardo colcho-
netaa. 
i/ornández, Castro y comp.: 55 cajas pa-
pel . 
La Fosforera Cubana: 2 cajas cartón. 
Alvarez, Valdés y comp.: 20 id. papel 
y 4 id. tejidos. 
Pomas y comp.: 1 Id. abanicos y 6 ata-
dos tinta. 
Chang S. Buy:l caja abanicos. 
R. Prendes: 1 caja madera y 2 cajas 
tejidos. 
A. Mlñol: 1 Id. gorras. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 207 cajas pa-
pel . 
U. Amavízcar: 1 fardo alfombras. 
J. Curbelo: 2 cajas libros y 5 Id. mue-
bles. 
A. Camporredondo: 1 id. abanicos. 
V. Campa: 4 cajas tejidos y 1 id. ma-
dera. 
.). M. Martínez: 1 id. tejidos y 2 ba-
rricas vidrio. 
roí Pí^&pq; 2 cajas periódicos. 
J. del Val: 1 id. joyas. 
Doval y comp.: 1 Id. paraguas. 
R. Martínez: 1 id. piano y 9 Id. mue-
bles. 
J. Benavent: 2 Id. libros. 
J. Fernández y comp.: 1 fardo y 3 cajas 
papel y 5 Id. tejidos. 
Hourcade, Crews y Co.: 8 id. papel y 
1 id. toallas. 
M. Fernández y comp.: 1 id. impermea-
bles y 1 id, paraguas. 
Amado Pérez y comp.: 1 id. id. 
J. García y comp.: 7 id. tejidos. 
J. Magrtñá: 1 Id. Id. 
Fernández, Junquera y Co.: 4 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 5 id. id. 
Loríente y hno.: 3 id. Id. 
Castaños, Galíndez y comp.: 4 id, id. 
F. Gamba y comp.: 6 id. id. 
H. Gutiérrez: 1 id. Id. 
Alvaré, hno. y comp.: 4 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 5 Id. id. 
D. Gutiérrez Cano: 3 id. id.. 
Cobo y Basca: 4 id. id. 
Alfonso y comp.: 3 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 Id. id. 
J. F. Arenas y comp.: 1 id. id. 
D. F, Prieto: 1 id. Id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 4 id. id. 
Uh F Pella: 6 Id. id. 
firtnañá y comp.: 15 cajas papel. 
P. Sánchez y comp.: 1 id. paraguas y 
1 fardo y 5 cajas tejidos. 
P. Gómez Mena: 1 fardo y 3 cajas id. 
Viuda de P. M. Costas: 139 id. papel. 
R. Crusellas: 3 cajas latas. 
Incera y comp.: 3 id. pieles. 
J. Balcells y comp.: 2 Id. metálico. 
González, Menéndez y comp.: 4 id. te-
jidos. 
A la orden: 1 caja calzado, 6 sacos al-
mendras, 8 cajas pianos, 90 id. conservas, 
2 id. tejidos, 1 id. maquinaria y 3 id. 
pabilo. 
DE MALAGA: 
Romagosa y comp.: 127 cajas pasas. 
J. Martínez: 1 id. muestras. 
J. Martí F.: 1 Id. id. 
Cachaza y Coll: 297 latas pimentón. 
DE CADIZ: 
J. de Lafuente: 1 caja cintas. 
J. M. Parejo: 3 bocoyes vino y 1 fardo 
tablas. 
M. Ruiz Barrete: 2 barriles vino. 
E. R. Margarit: 500 seras aceitunas. 
Cachaza y Coll: 158 id. y 7 cajas id., 
1 id. batatas y 40 id. conservas. 
J. A. Bancos y comp.: 50 seras acei-
tunas. 
M. Muñoz: 300 id. y 50 barriles id. 
Mantecón y comp.: 72 seras id. 
A la orden: 3 cajas naipes. 
DE NUEVA YORK: 
J. López Rodríguez: 48 fardos papel. 
J. L. Stowers: 6 cajas planos. 
Piel y comp.: 6,000 sacos abono. 
A. González: 12 cajas muebles. 
C. Mazón: 2 id. id. 
M. Aedo: 6 id. Id. 
Santacruz y comp.: 5 bultos id. 
n i : -o: 16 cajas id. Id, 
NOTA.—Las mercancías que publicamos 
cv. nuestro nfimoro de ayer bajo el mem-
brete líe aiobila, entienda ;o qu3 pertono-
oon á la carga que trajo el vapor Inglés 
••Sylvia", que procedente de Halifax y es-
calas entró en esto puerto el día 15, do 
aquel puerto. 
G O I f f l l i C l í i E D O i S 
C O J J Z A C J O N O J I C J A L 
<JA IVI Sí 5 OS 
Lonflr«R. üdiv 20>¿ ftu p.gP 
r.0 div I M 19 pJf p 
Pvrlo, B div „ 6)4 f>% p.g p 
Fíambnrgo,3 dxv 45g Z% p S P 
,, UOdiv 34 p'S p 
EfitsdoR Unidos. 3 div 10% 9-̂  p . | P 
España «i plaza y cantidad, 
fcdiv 4% BJÍ p.gD. 
Deeciir> l̂o panel comercial 10 12 p.g 
MONEDAS Como. Vend 
Greenhaeks f)X pg 
Plata MBafiola, _ 95^ 95^ pg 
AZUCAICUS. 
Aíftcar oentrífuara no eruRraoo, polarlKAnión 
96',en almacén áprecio de embarque 4 13il6 rs. 
Jd. de mieT pol«,riiBAoIAn 89. en almacén á 
precio de embarque 3kí rs. | 
V A L O 11153 
FC.NDOS PUiíLUXH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 114 
Deuda interior 103 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107 
Obligaciones nel Ayuntamiento 
(lihipoteoa) domiciliado en la 
Habana 115% 
Id. Id. id.Id. en el extranjero 116 
Id. id. (';!• hipoteca), domiciliado 
en la Habana 114 
Id. id. id. en el extranjero 1143̂  
Id.líid. Ferrocarril de Cienfae-
gos 
Id, 2» id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Gabán 
Electric Cí 
Bonos de la Compañía Cnban 
Ceptral Railway 
d. déla Cí de Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara i 
Holenín „ ] 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
'Co. «u circulación) 101 
AÜCIONJSU 
Banco Nacional de Cuba 117 
Banco Español de la isla de au -
ba (en circulación) HO í̂ 
Banco Aericóla de Pto. íTíncioe SO 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenos de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzasá Sabanilla 151,156 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) tló 117 
Id. Id. lo. (acciones comunes).... 65 70 
Compañía Cabana de Alumbra» 
do de Gas 20 30 
Compañía Dique de la Habana». 92 sin 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 145 155 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 100^ 101 
Acciones Comunes del Havana 



















Habana, Agosto 17 de 1906. 





B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO fGSPANOL dala Isla 
de Cuba contra oro 4 A 4' „' valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 95^ A 95% 
Qraenbaoks contra oro eRoa'ml 1094 109% 
m m m d e l a b o l s a d e n e w t o b e 
E X V i A D A P O R L O S S R E S . M I L L E R Y C 0 M P l M ; M I E M B R O S D E L A B O L S A 
O r i G S M A © : G A b b B D B B R O D W A Y No. 100 , N E W Y O R K 
VALORES rn 03 
" XÍ 10.00 10.30 11.00 11.30 11.45 12.00 12.30 12.45 1.00 1.13 1.30 2.00 2.15 3 
Compañía del Cobre 104% 104% 105l/á 104% 105 105^ 105^ 105^ 105)4 106 100^ 106^ 106^ 106% 105% 
Compañía de Carros 39 3S% 38% 38% 39% 39% 39^ 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 
Miss. Kansas y Texas 34% 34% 34% 34% 35% 35% 35% a5% 35% 
Campañía de Locomotoras 68% 70 70 69 69% 69% 68% 68% 68% 69% fia1/* 69% 69VÍ 69% 
Compañía Fundición de Metales 154% 154% 151 154 155% 155% 155% 155% 155% 155% 155% 155% 155% 155% 
Compañía de Azúcar 136% 137 133% 136% 136% 136% 136% 137 137 135% 136% 136% 137 
Compañía de Lana.... 37% 37% 37% 37% 38 38 38 38 S8 33 33 38% 37% 
Ferrocarril Atchinson 94% 94% 95% 9,1 95% 95% 96 95% 96% 06% 97% 97% 97 97% 98% 
Ferrocarril Baltimore 118% 118% 118% 11S% 1181, 118% 11S% 118% 118% 118% 119 119% 119 119 11S% 
76% 76% 76% 76% 
38% 38% 38% 38% 33% 
Cl 61 
76% 76% 76% 76, 
38% 38% as% 38, 
60% 61 61 61 
26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 28% 26% 26% 
54% 54% 65 54% 64 55% 55% 55% 55% 55% 56 
60% 60% 60% 60% 61% 
76% 78% 77% 
38% 38% 3S% 




58 56 :4% 
61% 62% 63% 63% 63% 62% 
44% 45% 45% 45% 43% 44% 
51% 51% 51% 61% 51% 
Tranvía Brooklyn 76% 76% 76% 
Compañía del Cuero 38% —> 
Ferrocarril Chesapeake 60% 60% 
Ferrocarril Chicago R. I 
C? Acero y Hierro "Colorado" 
Compañía de Destiladores 60% 
Ferrocarril Erie 43% 43% 43% 43% 44% 44% 44% 44% 44% 
TranvíaEléct. Habana, Comunes 52 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 61% 51Jí 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 91 
Ferrocarril Louisvílle 144% 145 145 145% 145% 146 148 148 115% 115^ 145% 145% 145% 146% 
Ferrocarril "Missouri Pao» 95 95 95 95% 95% 95% 95% 95% 96 96 95% 95% 96% 93% 95% 
Ferrocarril N.Y. Central 141 141 142 142 142 141% 142% 114% 145 144% 144% 145% 141 
Ferrocarril Pennsylvania 138% 138% 138% 140% 140% 141% 141 142 143% 143% 144% 141% 144 144% 143% 
Ferrocarril Readíng 133 133 133% 133% 133% 134% 133% 134% 134% 135% 136 135 134% 136 131% 
Cí Acero y Hierro "Republic"... 29 29 29 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%' 
Ferrocarril "Southern Pac" 82% 83 89 87 % 87% 87% 88% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88% 87% 
Ferrocarril "Southern Ry" 37% 37 37 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 33% 33 38 37% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 162% 163 170 169% 171 172% 172% 173% 173% 171% 173% 175 176% 179% 178% 
Compañía de Aceros Comunes... 41% 41% 41% 41% 42% 42% 41% 42 42 42 42 42% 42% 42% 43% 
Compañía Acero Preferida _ 106% 106% 106% 106% 106% 108 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 
Algodón de Octubre 940 931 9c8' 938 936 933 929 926 921 
Algodón deDicierabre 951 942 948 947 946 943 938 934 937 
F.C. Interborough, Comunes 36% 86 36 36 36 36 36 35% 35% 35% 35% 35% 35% 36% 
Wem, idem, preferidas 78% 78 78 78 78 78% 73 77% 27% 78 78% 78% 78% 78% 
l^arrocarril St. Paul 187% 187% 187% 187 1S7 187% 187% 188% 188% 188% 188% 183 188 188% 187% 
Norfoek & Western 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93 93 93}̂  93% 93 93 Ü3% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E , 
(jomo, venia 
JPÜNl>OS PUDLIUÜB 
•9.25. Las ganancias de Union Pa-
cific durante el último año han sido 
12.1j2 por ciento, y las del Southern 
Pacific 9.1|2 por ciento sobre las ac-
ciones comunes. 
Corren rumores de que Union Paci-
fic, además del dividendo regular del 
3 por ciento semestral, declarará un 
2 por ciento extra. 
10.25. Todas las acciones que se 
ofrecen á la venta son inmedi'ataraen-
te absorbidas y esto generalmente in-
dica una .subida, por lo que esperamos 
precios más altos. 
10.26. Southern Pacific ha declara-
do un 2.112 por ciento dividendo. 
10.27. Union Pacific ha declarado 
? por ciento lividendo. 
Union Pacific está 171. 
^ 10.32. Los dividendos semestrales 
del 5 por ciento en Union Paeifk y 
el 2.112 por ciento en Southern Paci-
fic han hecho subir estoy valores, á 
j.71 y 89 respeetiVameutfi. 
10.35. Cfeieago Sjabway está ú 50. 
10.46. Creemos que Penasylyaaia 
mbirá aun mucho más, pues el mismo 
jindicato que subió á Union Pacific y 
Southern Pacific están aho 
jPando Pennsylvania. 
)ra com-
11.04. Creemos que Southern Paci-
fic está barato siendo ya un valor que 
paga el 5 por ciento y lleva camino de 
estar á la par. 
11.05. Durante la primera hora se 
han vendido 700,000 acciones. 
11.06. Union Pacifn? está a.l 170.1|4. 
11.07. Hay mucha demanda por las 
acciones comunes del Acero y están 
ahora pagando por ellas 41.7j8. 
11.26. Union Pacific está al 174. 
12 M. Los enormes 6 inesperados 
dividendos declarados sobre Union Pa-
cific y Southern Pacific serán argu-
mentos que usarán para levantar los 
valores, especialmente aquellos cuyos 
dividendos estén pendientes da Junta 
que se celebrarán pronto como son 
Chesapeake y Ohio, Pennsylvania y 
Atchisón. 
En todos estos valores se esperan 
dividendos mayores que los declara-
dos hasta el presente y estos rumores 
son suficientes para hacerlos snbir mu-
cho, antes que se verifiquen las Jun-
tas. Creemos que torios los valores 
están de alza y esperamos precio,<! más 
altos en todo. 
12.18. Southern Raihvay os consi-
derado una buena compra, así como 
las acciones de Destillcrs dada la de-
manda que hay por ellas. 
12.30. Acero comunes eslán ahora 
al 4.3. 
12.40. Hay una combinación muy 
fuerte para hacer subir las acciones 
del Cobre. 
12.51. Hay mucha demana por Rca-
ding. 
1.45, Las acciones del Union Paci-
fic y las del Reading se consideran una 
buena compra. 
3.13. Xíoy se han vendido en la 
Bolsa $2.500,000 acciones . 
3.36. Cierra el mercado firme con 
precios altos, esperándolos aún más 
altos, especialmente por Pennsylva-
nia y aceros que deben ser m a ñ a n a 
los más solicitados en la especulación. 
KinprésUbo da la rUpúbliou d« 
Cuba 
Id. (Jo la U. de Cuba (lleuda an-
terior , 
QbUgaalooan üinot^cana Ayun-
««miento i ; hipoteca ex-cp 
Obli£»oione8 H l p o t . « a a r i a í 
Ayvmratniento 2 ! «•• 
Oblitraclcnea Hip otaoanas F. o. 
Cienfuocros á Vil!«niara., 
Id. id. id./J* í 
Id.lí Ferrocanil tJalbnrion... 
Id. 1! Id. Gibara ¡i Holíruin „ 
id. 1? San üavocaíio a Vinales 
Bomoíi Hloottioariou de la Dompa-
flia aet]ai y Eleotrloldad ^ 
Habana 
Bono» de la Habana Electric 
Railway Co. encirculacióp. 
Obligaciones grles. (perpéums) 
consolidadas de los F. Ó. U. do 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía '.ías Cubana 
Bonos de la Repfiblica de Cuba 
emitidoson 18í)6y 1897 
Bonos 25 Hipoteca The Matanzas 
Wntew Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonpa 
ACCION KS. 
Banco Español de la isla no uno» 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 
Compañía de Farrooarrliea Lrni-
dos de la Habana y Almaoenea 
deBofila (limitada) m 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas k Babanllla 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te „ 
Compañía Cnbana Central ílau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarrlf ae Gibara AHoleulnT 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dlctne Flotante 
Ked Teiet6moa de la Hobana. 
Nuera Fábrica de Itielo 
Accciones de la Habana Electric ' 
Compabla Lonjade Víveres dala 
Habana. „ 
Compañíade Construcciones, íle-
paracionos y Saneamiento da 
Coba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas 
Habana de 17 de Agosto 1905. 



































P Ü B U C á 
El martes 21 tlel corriente á la una de la 
tarde, so remataiAn en el portal de la Ca-
tedral, con intervonclén do la roapectlYa 
Compañía do Seguro Mar i limo, dos parto-
nes procedentes del vapOr "La .Navarra, 
fontcniondo nuicstvarios de conlec-cloaeíí 
francesas, pava señoras y niñat;. 
Bnatllo Sierra. 
C M-IS 1 T-20 
ü 
A los que se croan con derecho ft, la pro-
piedad do una pareóla do cr-in.no yo.-iv.o, 
situada en la calzada do la Iníawta, entre 
las callos de Jovellar y PrlnOipo, yonOO ha-
cia ol mar & la tequíenla, se loó ru« la 
sirvan concurrir á, .la Notaría ft cargo üel 
Sr. Edo. Francisco do Paula RodrígUM y 
Aoosta. San Ignacio 106, de 1 h 3 de la tar-
de, para enterarles de algo que puede in-
teresarles. 12^29 8-iS 
A V I S O H K i M W 
El señor Joaquín S. Vázquez avisa, al pu-
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Virtudes 1 & enfermos, por tenei 
que ausentarse A. las principales pjoblaolQ) 
nes de la república, no dejando íl ninguna 
persona encargada de representarlo duv. nt. 
su ausencia, lo que avisa al público cu ge 




C 1711 10-1S 
J 
B ó v e d a , c o a s t n m i a vm\ to(io81 
los a d e l a n t a s m o d e r n o s . n a i v 
íUia raa r - a -c ionos . ' ioci iu ieatoa 
y p r e n d a s b a i ^ l a p r o p i a cu^, 
t o d i a de l ó s i n t e r e s a d o s . 
P a r a ma.8 i n i o m i e s d i r í j a ^ J 
a, n u e s t r a o l í e i n a AmaivrUra 
t i ú m . 1. 
112 sin 
100 101 % 
56% b^A 
N 
Háyáüa Eíeótríc Comunes, abrieron 




día SO ofrecieron Prefe-
'Ctrí'c al í)5.7;8 v cierran 
de 89.112 á (J2.1¡2. 
LONDRES 
0. A. M, Las acciones de Unidos 
estaba al £177. 
E m p r e s a s M e r c a n t í í e s 
C A J A D E A H O R R O S 
1)E LOS SOCIOS DEL 
N T B O G A L L E G O 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las oficinas de la Ins-
titución en el local del Centro Gallego de 
ésta Ciudad, las que estarán abiertas de 8 & 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos los días 
hábiles, y de S á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
crlptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español, que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin interés, ya para in-
vertir, las cantidadss que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores ó realizar depósitos, los familiares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
, Lós menores de edad sólo podrán inscri-
birse como suscriptores 6 realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos. 
La Caja facilitará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rústicas, asi 
como sobre efectos públicos, valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto «n 
su Reglamento. 
Haibana, 17 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo, 
JESUS MARIA BOUZA. 
C 1717 26-18 Ag. 
SECRETARIA 
AGUJAR 81.—HABAXA 
Desde el día primero de Septiembre pró-
ximo entrante, serán satisfechos por el 
Banco Español de la Isla de Cuba, por 
cuenta de esta Empresa, los intereses co-
rrespondientes al semestre VEINTE Y 
OCHO que vence en dicho día de las obli-
gaciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién, fus'ionada hoy en esta 
Empresa. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses, se servirán 
presentarlos on eta Secretarla, Aguiar 81 
y 83, altos, de UNA á TRES de la tarde, 
donde llenarán y suscribirán una factura 
que se facilitará para expresar en ella el 
número de cupones, numeración que ten-
gan, semestres á que correspondan, fecha 
del vencimiento, y efectuada que sea 1̂  
operación de su legitimidad podrán pasar á 
la Caja del expresado Banco á hacerlos 
efectivos. 
Habana, 16 de Agosto de 1006. 
El Secretario, 
JUAN VAEDES PAGES 
C 1712 3-18 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Oubfi.. 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 1605 l - A g . 
C G M P M Í A BE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EsiaMcida en la Batalla ei i h 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
$ 41 855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta Ja Je-
«•» S 1591.455-20 
Asegura casas do mamposiena exterlot-mente, con tabiquería interior de mampos-tena y los pisos todos de madera, altos y oajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesito y annaue no ten-gan los plsós de madero,, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas do lo mismo, habitadas solamente por familias, á C5 centavos oro español por 100 al año. 
Los edillclós de madera que conten^m es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por ei continente como por el contenido. Oficina» en su propio edilíelo, HABANA 55 esq. á KMPKDRADO. 
Mnbimi, 31 de Julio de 190G. C. 1601! l-Aa:. 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
—DE LA— 
11 A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres . " 
Teléfono $.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de v á 10 y de 12 á 4. 
HABANA. 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In-
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretarla, se les cobrará una 
cuota módica, .por las consultas y gestiono 
que se les encomiendan, relacionados con 
los Centros oficiales. 
C 1515 26-28 Jl. 
Hoy ante el notarlo Sr. Ldo. Francisco de 
Paula Rodríguez y Acosta, he revocado ei 
poder para pleitos que conferí al señor l i -
cenciado Miguel Alvarado y Bauzá y a) 
señor Lorenzo Orttz y Franchet, por es-
critura autorizada por el notarlo señor l i -
cenciado Antonio Muñoz y Valdés Gómez, 
el 24 de Marzo último, dejando ft esos se-
ñores en su buena opinión y fama. 
Habana, Agosto 16 de 1906. 
ANGELA DE QCESADA. 
12.381 4-17 
—KL ¡QVARDIAN.—So venden cinco ai-oio-
nes de la serie H en Habana 66, de 1 á 
4 p. m. 12.123 4-14 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería "K\ 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y ai público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado do.s 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
Joyería y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un plieco, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para retormar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el ficllo de la casa. 
Pablo Ari»nciir»'ii. 
11.407 26-1 Ag. 
p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 78-18 A i 
Ü Í J A S S E S E R S l I i 
Las tenemos en nuestra 13óvQ, 
da c o n s t r u i d a con todos los ade. 
lan tos m o d ernos y 1 as a 1 o u i iamog } 
para prnardur valores (\Q ' 
clases, bajo la p r o p i a custodia (1Q 
los interesadoB, 
E n esta o f i c ina daremos tocoj 
los detal les que se de.seen. 
Habana , A í j o s t o 8 de 1^01 1 
A G U I A R N. 108 
^ . C E L A T S Y C O M P 
169S 156-14 Ag. 
G I K O B _ I ) E Í . É T 1 U S 
CÜ.BA 75 Y 75 
Hacen pagos por el cable, uiran letras 4 
?oria yiaigu vista y dun car ta a de cr«üU« 
sobro Kew l'ork, Filaueilia, Ork<inb, 
^«n Francisco, Lcndre.s. l'ar.s, Madrid,-
Barcelona, y ucmas capitales y cmüudíj 
importantes de U'S listados L.daos. Méjico 
y Éuropa, así como sobro todos los puQbiti 
de España y capital y piu-i ui> o. uéji.v. 
En combinación con Jos señuros F. 
Hollín etc. (Jo., ue Nueva Vor». rociber. úr-
acnés para la compra y ven'a de valores 6 
nociónos cotizables en la Bol.sa de dicha •.iu-
dad, cuyas (•.•tiiiuc.uiji.a bu ivc.Lvii por vitV 
ble diariamente. 
1461 7S-1 .71. 
I l B i N G E S Y C O M Í 
O B i í S F O 19 Y 11. 
Hace pagos por el cable, íacdUti cart 's ís 
crédito y f.ira letras a cu ta y j^rga viat» 
soore 'AS principales plazas de esta Is;j y 
las de Franc ia, Inglaterra. Aloimuua, l'usia, 
Estados Unidos. Méjico. Argcnuna, Puerto 
Rico, China. Japón, ysoUre todas las c ̂ ^-
des y piifbloa cié Eopi-ña. Islas r?alc-̂ *̂  
Canarias é Italia. 
UfiO 7-3-1 .n 
MARCA CONCEDIDA 
¿ m i 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s V 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z y C o m p , ; O f i c i o s 6 4 » 
c7?.7 
M a c C o 
C a p i t a l . . . . , ^ o .ooo.ooo.oo 
A c t i v o e n C u b a . .«? is .ooo 000.00 
DEPOSITARIO de l GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PKINCIPAL CÜ8Á 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d de l A c t i v o de este B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á la 
I S L A D E C Ü B A 
por c o n d u c t o de l a Of i c ina P r i n c i p a l y sua 
B O C E É C P i i B g 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m \ \stra u n a u m e n t o de 
2 . 0 0 0 , 0 0 ^ . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n al an t e r io r . 
C 1G1S 
i •wwbmuh ji» w ni mu mmmm 
1-Ag 
«7. A . Gowzblez Lfímtta 
Presidente 
Aarman JT. ü&vf$, 
Vice-PresMlcnte 
O. A. Hornshu, 
Secretario v Tesorero 
• wm t i n 
C o m p r a y V e n í a d e C a s a s y T e r r e a o s , 
C o b r e d e A l q u i l e r e s , 
A á i m s i s f raciones 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a 
jefe del Departamento de Real Estate. 
c 1663 
La» fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas coiflO 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunal69 
de la liepública. . 
La Compañía da lianzas por toda clase de empleados y contratistas de 
Estado, las Provincias y los Municipios., por Notarios Registradores de la Pr0' 
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, q»61^* 
liantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
1135 7¡>-'2 •T-
DIAPJO DE L A MARINA.—Edición mnñann.—''Agosta 18 de 1906, 
m « i i 
t/fímóntase can justicia ' ' L a Diseu-
BÍon" de que vivimos en uno de los 
¡países más icaro® del mundo, pero se 
equivoca de medio á m^dio a'l exponer 
Jl-as causas del fenómeno. Según el 
colega la vida es cara en Cuba por 
<po el salario es proporcionado 
iel precio de .las subsistencias y porque 
Jos cojnercdanteis al pormenor se apro-
vechan "de toda coyuntura posible 
ipara subir injustificadamente las ta-
r i í a s de a r t í cu los . " 
Ambas premisas son categóricas, pe-
ro ofrecen el grave inconvenieírte de no 
•venir ninguna de las 'dos acompañadla 
de la menor prueba. En materias cu-
ytfi comprobaedón cae bajo el dominio 
ide la estadística .las afirmaciones á 
¡priori nada resuelven y nada demues-
tran. Sería preciso un conjunto de da-
itos previos que después de fijar el pro-
Kicdio del jornal y el del preeio de las 
Bubsis.'tencias, y de establecer la com-
paración con promedios análogos en 
otros países, nos permitiesen demos-
trar la desproporción entre uno y otro, 
y ya con esos elemntos de coaioeimen-
to averiguar la causa del desequili-
ibrio; pues no basta que éste exista pa-
ra formular la conclusión de que el 
findustrial paga a l obrero un jornal 
inferior á ila justa remuneración del 
trabajo ó de que el eomertiante co-
bra un precio excesivo por los ar t ícu-
los de cosumo necesario. E l jornal 
¡pueds^ ser escaso para ila satisfación 
ide las necesi'daes Qiateriales del obre-
ro y de la famila de éste, y, sin em-
ibargo, ser su aliteración económica-
mente imposible, so pena de ruina pa-
ra el industrial y de paro forzado pa-
ra ol trabajador; y puede también 
Ber excesivo el precio de los art ículos 
Ide consumo sin. que el comerciante rea-
liee mayor ganancia, n i igual siquie-
ra, á la del que en otras plazas se dedi 
que al mismo negocio en igual escala. 
En los países donde exisía práct i -
camente la libertad de trabajo, la cual 
Üleva pare jada la libertad y la legiti-
midad legal de 'la huelga, las relacio-
mes entre patronos y obreros fijan 
la regla del equilibrio inestable entre 
los beneficios de la producción indus-
t r i a l y la cuant ía del salario. 
Si se tiene en cuenta que hay en los 
obreros una propensión natural, ca-
da día más acentuada, á usar y mu-
chas veces á abusar del derecho de 
coligarse para imponer á los jefes 
de industria condiciones de trabajo 
ique restringen las út i l idades dial capi-
itail, ha de llamar la atención del me-
mos observador que siendo unánime 
el clamor contra la carestía de la v i -
da y teniendo que sufrir los proleta-
rios más intensamente que las demás 
clases sociales los efectos de ese ma-
lestar, sin embargo, ó no existen ó 
ison escasos é insignificantes desde ha-
ce tiempo los cciníiiotos entre el capi-
P| I n y e c c i ó n ^ 
/Cnra de 1 ü 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
~ Espermatorrea, Leucorrea 
¡6 Flores Blancas y toda dase de 
[flujos, por antiguos qne sean. 
| Garantizada no causar Estrechecoí, 
lün específico para toda enfermo-
lá&A mucosa. Libro de veneno. 
^ De venta en todas las boíljas. 
Prípamda úiiicwnonts par 
Jle Evans Chemical Co, 
CINCINNATI, O. 
E. U. A. 
tal y el trabajo. Eil hecho tiene una 
explicación lógica. Los obreros es-
t imarán siempre escaso el jornal que 
reciben y asp i ra rán constantemente á 
elevarle, bien directamente bien redu-
ciendo las horas de trabajo; pero sue-
len darse cuenta de las circunstan-
cias de lugar y de ocasión, y saben 
que ahora más que inúti l sería con-
traproducente toda reivindicación en 
aquel sentido, porque conocen las con-
diciones difíciles por que se llalla atra-
vesando en Cuba b ifcctkidad eco-
nómica 
No menos ánjusto -ws él agravi'o que 
se formula contra los comerciantes al 
pormenor, principalmente contra los 
•de víveres, pretendiendo ¡hacerles cau-
santes, y por lo itanto responsables, ele 
ia cairestk de la vida. La base de toda 
especulación es el lucro, y desde los 
fenicios hasta ahora, ©n todos los paí-
ses el iComcTcrante procura sacar la 
mayor uti l idad posible de las transac-
ciones que liace; exacitamente igual 
ocurre en todas las explotaciones, sean 
industriales, profesionales, bursát i -
les, etc. La competencia regula la ex-
plotación y nc;r.maliza el mercado, es-
tableciendo la proporción natural en-
tre el pirecio y el valor .intrínsico del 
airiU'ciiilb. En Cuba., y especialmente en 
la Habana., donde es crecidísimo y 
qirhiis excesivo el número de estable-
cimienitcs de víveres, es imposible que 
haya durante onuchos días despropor-
ción emtre el valor real de las mercan-
cías puestas á ia venta y su precio; ó 
mejor dicho, es imposibile que la des-
praporción ropresente exclusivamente 
una ganancia usuraria para el comer-
ciante. Hay otros faGtores que intere-
sa no desdeñar para darse cuenta ca-
baíl de la cuestión, pues de su número 
é influenciia depende que la vida mate-
r ia l sea cara ó ibairata len los .pa íses 
donde eil cameircio n.o es n n monopolio 
n i siquiera una carrera, sino que está 
abierto libremente á todo el mundo. 
Veremos cuáles son esos factores y así 
«abremos por qué ha sido siempre Cu-
ba, y ahora lo es en mayores propor-
ciones que antaño, uno de los países 
más caros del Viejo y del Nuevo Con-
tiénete. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i i n . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
¿ . g u i a r . 
[ s i n u n 
del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Barcelona, 30 de Julio de 1906 
¡ No siempre ios gobiernos de Espa-
ña desaciertan... en todo! el nom-
bramiento del señor Manzano para re-
gir nuestra difícil provincia ha causa-
do, en Barcelona y Ca ta luña entera, 
muy grata impresión» No es nn desco-
nocido entre (nosotros el nuevo fun-
cionario: ¡aunque por 'breve tiempo, y 
con toda la impedinuenta de depender 
de •gabinetes liberales, estuvo uí fren-
te de nuestro gebierno c iv i l hace 'ahora 
cuatro iaños; llevóse á Madrid el agra-
decimiento de muchos pobres, el res-
peto de patronos y obreros y la amis-
tad de personajes influyen-tes: dejó en 
Baircctlona, fundado por él, un Asilo 
nocturno para personas sin hogar, 
que ha sido copiado y amipliado des-
pués por niiiestro Ayuntamiento en 
instituciones semej-antes, para hom-
bres, niños y mujeres. 
Parece que el nuevo Gobernador 
viene animado y entusiasta á Barcelo-
na y de Barceloina: raro es el d ía desde 
que llegó, que come en el gobierno c i -
v i l : lo 'hace á iporfía en casa de uno ú 
otro amigo, que se complacen en obse-
quiiarle; las poblaciones vecinas le in-
vitan, y las comisiones se suceden en 
su domicilio. De sus propósitos y buen 
•deseo ipu'eden forimarse cargo mis lec-
tores por las siguientes palabras que 
pronunció el Gobernador a l devolver 
su visita al Ayuntamiento en las es-
paciosas Casas Consistoriales, llpnas 
en t a l ocasión de público y concejales 
regionalistas y repiiblicanos (que for-
man la totalidad 'del consistorio): " A l 
agradeceros las m i l atenciones de que 
soy objeto, dijo, no pnetendo hacer 
•un prograuna á ipriori de mis gestiones; 
pero sí os adelanto que es taré siempre 
piiácticamente dispuesto ú cooperar 
á lias iniciativas del Ayuntamiento 
que vengan á llenar las necesidades 
sentidas. Casi nada ofreceré en nom-
bre del gobierno; mas prometo solem-
nemente cumplir todo lo-que de mí de-
penda. En lo económico y 'administra-
tivo puede ser m á s profundo mi con-
curso : lo será leal y sinceramente. En 
cuanto es de misión municipal, voso-
tros cumpliréis con vuestro deber; tó-
eame velar por el vivo espír i tu de la 
ley municipa'l, como también interesar 
respecto -ail gobierno para que puedan 
llevaírse .á la realidad cuantos proyec-
tos sean beneficiosos para esa gran 
ciudad. Y entiendo que puede el Ayun-
tamiento evitar las comisiones que en-
vía á Madrid con el objeto de resolver 
expedientes, bastando que aquéel me 
comunique sus deseos para que yo- in-
terponga m i lautoridad en beneficio de 
los intereses de esta querida capital7^ 
Refiriéndose, luego,á algo de lo que 
ya ha conseguido hoy Barcelona, dijo 
el señor Manzano: "Sabé i s , de la otra 
vez que honrándome goberné esta pro-
vincia, cuáles son mis proipósitos y 
sentimientos respecto á Catailuña y su 
emporio; propósitos y sentimientos 
que ojalá no seain defrandados aquí n i 
fuera de aquí . Hablé entonces de que 
en tendía de gran necesidad empren-
der nna enérgica campaa en bien de 
Barcelona., que era (preciso aumentar 
sus Juzgados y elevar el Gobierno Ci-
v i l á la ca tegor ía que boy tiene, ¿po-
dremos conseguir más esta vez?" 
A tales palabras contestó, (por ha-
llarse veraneando el Marqués de Ma-
rianao), el Alcalde accidental don A l -
berto Bastardas (riepublicano de ila 
"Solidaridad Catalana") : " E n medio 
de nuestras luchas y diferencias, do-
lémonos todos de falta de acción y de 
l ibertad para desarrollar nuestras in i -
ciativas; de a'hí nuestra constante as-
piración por la an tonomía municipal y 
el deseo de que sean autónomos los in-
tereses comuniales; queremos, en suma, 
'la seberanía administrativa, pues así 
desa.pairecerían las trabas emanantes, 
no de la ley municipail ciertamente, si-
no de los Reales órdenes y decretos 
que conculcan su espír i tu. Deseamos, 
igualmente, nna Hacienda municipal 
propia, independiente. V . E. puede ha-
cer muebo em este sentido, imponiendo 
su criterio tan sinceramente y (honra-
damente entre nosotros expuesto. 
Abrigamos algo más que nna esperan-
za, recordando, el mando anterior de 
V. E. He de consignar, sin embar-
go, que dende entonces, ha consolida-
do e l Ayuntamiento su Deuda, ha re-
suelto la conversión de la misma y re-
ducido el in terés del 6 a l 4 y 1|2 por 
100; aparte de sns proyectos de hi-
giene y cultuira, adcantarillado, dota-
ción de aguas, reforma interior de la 
eindml, .apertura de tres grandes vías, 
(existen ya ahora dos interminables), 
saneamiento de los suburbios, ^uevas 
escuelas. Casa de lactancia. Gota de 
leche y albergues nocturnos. En este 
supuesto, V . E. ha sido guía, pues fun-
dó el restanrant obrero de Santa Ma-
daiona. Reciba por ello nuestro aplauso. 
No pretendo conceptuar así de ejem-
plar á nuestro Ayuntamiento n i de per 
fectos á los concejales, pues por algo, 
y con razón, se nos t i lda de hablar mu-
con razón, se nos t i lda de hablar mu-
cho y perder mncho tiempo inútilmen-
te, si bien al día siguiente lo recupera-
mos traba jando en el seno de las comi-
siones mespeetivas. No es menos cierto 
que nos com,batiinos entre sí los conce-
jales, pero luchamos de buena fe, ya 
que las armas qu'e usamos no es tán en-
venenadas y ila lucha es en bien de 
Barcelona". (¡ Ojalá fuera verdad tan-
ta belleza!) Contamos con que V.S. 
restablecerá eíl estado moral y mate-
r ia l , evitando los estragos que cansan 
los enemigos de la sociedad y •haciendo 
que las luebas sean serenas y exentas 
de violencias. Aqní no existen, y es ca-
lumnia hasta el fin, odios de regio-
nes liermanas; este pueblo será vio-
lento cuando de impresiones determi-
nadas se trate; pero es sumiso y res-
petuoso con las leyes. Consignadas 
nuestras esperanzas en V . E., rés tame 
decir que seremos agradecidos porque 
lo que" V . E. haga, será en bien de 
Barcelona, de Cata luño y de E s p a ñ a " . 
He transcrito con tanta extensión 
•los discursos de bienvenida del Gober-
nadotr y Alcalde barcelonés porque 
me parecen típicos, raramente fran-
cos y familiares, administrativamente 
hablaindo; y pnede contribuir su lec-
tura en el extranjero por medio de un 
periódico como el D I A R I O DE L A 
M A R I N A á desvanecer prejuicios y 
rectiificar conceptos.. . y ello es siem-
pre obra buena. 
Comp-rueba frecuentemente la his-
toria que cuando los .pueblos quieren 
nna cosa con toda verdad, los gobier-
nos no tienen más remedio que otor-
garla. Tal se lia patentizado una vez 
más en Cataluña con la colosal agi-
tación iniciada en Barcelona (cap y 
casal de la t ierra catalana) y .propa-
gada después á toda ella, con motivo 
de la ipiroyectada t raslación á Figue-
ras (cerca, de la frontera francesa) de 
los presidiarios de Gen ta. 
En el últ imo Congreso Nacional de 
Higiene, celebrado ha pocas semanas 
en esta capital ; en las sesiones del 
Ayuntamiento, de la Cámara de Co-
mercio, del Fomento del Tra;bajo Na-
cional ; ien el Ateneo, en ilos Centros po-
lí t icos; en los mitins y nenniones pú-
blicas de todas clases que se promo-
vían en distintos pueblos y ciudades 
sin interrupción, pudo ver el gobier-
no la repugnancia y la indignación 
que piTodueía á los catalanes el anun-
cio del arribo á sus tierras de ta l mer-
cancía, y su inconveniencia en el pun-
to designado y en las circunstancias 
actuales. .Cruzáronse telegramas muy 
enérgicos entre el señor Moret y aque-
llas otras entidades: liíziose notar uno 
muy agresivo contra ia Cámaira de 
Comercio (notablemente contestado 
por ésta) y otro a l amigo señor Vida l 
y Ribas, Presidente del Patronato an-
tituberculoso que quedó sin contun-
dente respuesta. Invocó el Presidente 
del Consejo razones cient í f icas . . . y la 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de microbios 
LANMAN & KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
e n i a 
a p o c i a l 
Lss Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Eli m á s inexper to puedo usarlas. 
Para dorar muebles, Tmc-a-brac, ornamen- ¿ a ' * 
tos, marcos de cuadros, crucifijoŝ  etc tSulJllg Qg ({[() 
Usese Parece y dura como oro puro. Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando so ensucie sin que por ello so afecten el color 6 brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
33 .A lí I C £ S 
TINTE DE LU8TRE"FARA' MADERAS* 
TINTE PARA SUELOS 
están hecbos de los mejores materialés para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustros. Listos p«ra usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo fln eso mercado ror müs do veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente míis apropiado para esc clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas lo dirán que ninguna otra morcanda dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
1 " 
y se convencerá de ello. .que ninguna < aBRSTENDORFB» BROS. *> -
i " iiwfMm^M™ 
(Lavable) 
de A. NUBVA YORK, 
é t n i o d o e l 
'es d e T U I Í Ú 
E s n e c e s a r i o l i a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m n e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
mitorkla'd del pcnit'onciario .Sailillas; 
á á^u^ilias ico'ri'testó vnliieintemente l'a 
Aeaidemia de Jiirispriideiicia., y la au-
itoiridiad del fiiTneiü'nairio mencionado 
qmedó pnlvienizada por el penalista y 
uniienibro de la Junta die prisiones se-
ñor Albo y Mart í . La vierdad es que 
Moret se ha.lla'ba apreiiiiiado para el 
trajsilaido por los ai&^rdO'S de la Confe-
reniei-a de Algwi ra s ; pero había segu-
(ramienite añil isolneioTiies menos desdi-
tíli-aidas qne la piropu-esta, que era á 
todas iluacs insoistemiible. E l ncsultado 
fué d. tr iunfo de la voluntad de Cata-
luña ; cayó Moret, y Salillas mismo sa-
lió de Madrid en busca de mejor resi-
dencia para los penados que las po-
tencias no querían ver en Ceuta. Mis 
noticiáis particulares me permitein ase-
gurar semiiofleialmente que aquellos 
serán repartidos entre Santóña, Car-
tagena y ta l vez Santa María. Tarra-
gona se ba resistido también á admitir-
les; el estado die su pris ión actual es 
tan mallo 'que no fuiera e x t r a ñ e ver 
trasladados algunos de sus residentes 
a l espacioso eastillio de San Eernando 
en la eitada Figuieras, del llanísimo y 
ventosísimo Ampurdán . 
« 
l i a muerto eristianamente ei nota-
blie y modesto arquitecto ea ta lán don 
Juan MaTtorell, de fama ánternacional. 
Su conversación á semejanza de la de 
Gandí y Sagmier (otros dos arquitec-
tos nuestros, como él bajitos, piadosos 
y atrevidísimos) era instructiva y ele-
vada siempre. Martoreill fué el verda-
dero maestro de nuestra actual genera-
ción a r t í s t i ca : sus eonstrucciones de 
las 'Salesas, en el paseo de San Juan, 
y die los Jesuitas, en la ealle de Cas-
pe, inmer.taldzarán su nombre. . .por 
todos respetado (D. E. P.) 
P. S.—En m i p róx ima t r a t a r é de 
algunos notaibles libros úl t imamentí 
publicados . ^ 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios barat ís imos. 
Otero y Oolominas, 
San Eafael 32. 
L A P R E N S A 
Eseribe el órgano de los naciona-
les: 
No nos duelen cesant ías ; no protes-
tamos de que se nos quiten del Ayun-
tamiento amigos y correligionarios 
probos y juiciosos, inteligentes y expe-
rimentados, como ya ha ocurrido; el 
nuevo Consistorio, a l cometer tales pe-
cados, lleva en el pecado la peniten-
cia, que no es cosa tan sencilla, como 
algunos creen, quitar veteranos y po-
ner reclutas. Es nuestro propósi to no 
entorpecer en nada la gestión del' 
Ayuntamiento de altura. Pero sí pro-
testamos con todo el calor de nuestro 
pecho, con toda la energía de las con-
ciencias que ante el delito se sublevai» 
si los nuevos ediles se entregan á laj 
perniciosa, á la escandalosísima laboi| 
ele colocar parientels y paniaguados, I 
formarse círculo de partidarios, coi< 
las credenciales del Municipio. P o r q u í 
entonces, á nuestro entender, el remo* 
dio de los males anteriores sería má( 
grave y trascendental que loa aialel 
mismos* V v' • ~ ~ 
Cierto. • 3 ' t. 
Pero por ahora " L a Opinión Nación 
n a l " no tiene nada que temer en esí 
sentido. 
" E l M u n d o " celebró una entrevista 
E?ÍK.!0 M E N E N D E 2 . 
L a s B r a s a s s o n m \ N e c e s a r i a s 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
C 1616 
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L E G I T I M A 
de aceito de bígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
¿e delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas de E m u l s i ó n de Scott 
mezcladas con ía leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
El Sr. Gaspar Mexekdez, de la Habana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia do su naturaleza débil y raquítlc^ 
fué atacado de una bronquitis aguda quo puso su vida en grave riesgo. 
Después do haberle administrado un sinúúmero do medicamentos y 
euaudo toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Bensolí lo 
recetó la Emulsión de, Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está» 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaucíóa Necesaria.— No se confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la •única emulsión 
verdadera, la única que no so separa, no se enrancia, 
ni quenna la boca, n i fermenta en el estómago. 
¡Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & B O I E , finMcos, E l YORK. 
S. 111 
Soycla escrita en u l e s 
POR 
CARLOTA M . B R E A M ñ 
Esta novela, publicada por la casa ele 
Alejandro Martínez. Darcelona. 
Be vende en la Moderna Poeala, 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Lois cofres, ya arreglados, toma-
fon Gil icamino de la estación, y los es-
tii'dies icoiloicaclos de nuevo en su pues-
to. La leaimarera se re t i ró á sa cuarto 
y ilady Clotllda se encontró más sola 
•de lo que las paik'bras puieden 'cxpre-
e'iir; sola, «con las ruanas de su vida 
«u torno. 
Enitonioes, ila temipestad de pena 
•ctue no podía refrenar más, se desen-
teaidenó icón toda su violiencia. ¿Vol-
W Dios sus ojos .hacia aqueill'as amar-
^ iágr imas? /.Hubo jamás mayor 
^'Knistia en icorarón alguno? 
LojsJnfieilicGs días de su feliz amor 
l^tor»' >m á sm memoria: los felicos 
&w 1 4e s;í v; ia d'8 «asada, a.nl^x de 
ir,,H' wmrnna nulw o^eune-ciese tía pu-
§ ^ de 3u cicCo a/ni!. 
CAPITULO X I X 
Hubo cierta sonpresa en Dynewold 
House, icuaindo se supo que los señores 
marcliaibaü súbitaimente, dejando la 
-capitel cuando ila season estaba en oti 
período anas brállaníte y las fiestas d d 
gran muundo más nnmerosas; pero aun 
esta ligera sorpresa desapareció cuan-
do se supo que el destino era Amphi l l 
Park. Mi lord llevaba eonsigo á su ayu-
da de eamara, pero milady habíase 
negado á que su (camarera fuese con 
ella. 
E ra grandeimiente querida Ha digna, 
gentil, diistinguida dama, que j amás 
se d i r ig ía á un inferior sino en los 
términos ¡más corteses, que ifcomaba 
un bondadoso interés por (todos sus 
dependientes, enyas manos siempre es-
taban prorutas para iconsolar á los afli-
gidos y socorrer á los niecesitados. No 
había, imiiembro en la icas^ qiue no tu-
viese una generosa aeción, una pala-
bra de simpatía, (algún rasgo de be-
nevollencia de ella. No había uno á 
quien cllva no hubiese 'asistido de pala-
bra ú obra, y en aquella., la ú l t ima vez 
que la veían, lia miraban ansiosaimen-
to, :prregu.utúndese qué podía haber he-
ehó desaparecer el .contonto de su ros-
tro, y por qué esta.ba tan fría, tan 
otra. 
E l icarmaje debía estar dispuesto á 
las once y miedia; el tren salía de la 
estaeión ¡de Euston Square á las docej 
y (llegaba á Aonp'hM á las tres. Lady 
Cletillde había salido de su habitaeión. 
La 'víspera hab ía dado el últ imo vista-
zo ta los departamentos de aquella ea-
sa, donde Jia'bía pasado las horas más 
feliices de su «vida. Los había recorrido 
eon tranquilos, serenos ojos, dando un 
quieto adiós 'á ¡cada nno de ellos, á to-
dos los lugares que la hacían evocar 
aUgún feliz onoonento; y nadie notó «1 
munido de agonía que abrumaba su 
ser. 
Lord Dynccourt, que era quizás el 
más inf eliz, porque no tenía el consue-
lo de una l impia conciencia, qua era 
m á s (mísero de lo que es (posible imagi-
nar, le 'había, supilicado una entrevista 
á lady 'Clotilde; pero ésta se negó 
terminantemente. 
"Es 'del todo inúti l ,—escribió;—mi 
resolución es inquebrantable, y una 
entrevista sóílo servi r ía para apenar-
nos 'más. No recrknmo á nadie. Le su-
plico qnie nos aihorremos •inútiles pa-
labras". 
Y así, con un suspiro de resignación 
por 'lo que él ereía evidenticmente sai 
mala suerte, anilord no insistió. Y ya 
no v i ó más á miilady hasta la hora de 
marcha; la vio en .el zaguán,, vistien-
do su traje de /camino. Pocas palabras 
se eruzaron entro eililos; (tsi eor tés sa-
ludo para cubrir la» apariieneias. Na-
die se perca tó de da. pena, la angustia,, 
'la 'desesperación que oprimía aquel 
gentil -corazón. Después iady Clotilde 
oouipó su asiento y el carruaje rodó 
por la ealle; sal ía de Dynewoyd Hou-
se para siempre. 
Una oración, implorando misericor-
dia, ascimó 4 sus ilabios ad mirar por 
úl t ima vez la mansión querida; la ora-
ción fué oída y aceptada. 
Todos los periódicos de Inglaterra 
han eontado ell resto de la 'historia con 
£ r a n lujo de de/talles; e l "Choque de 
A m p i h i l i l ' s u títullo de .actualidad, no 
lia sido olvidado aún, pues accidente 
m á s terrible no ha ocurrido .desde que 
circudan trenes. 
Toda Inglaterra se estremeció á 
su lectura. Tantos muertos, tantos he-
ridos tantos .inutilizados de por la vida 
tanto horror y desolaición, todo d i -
manado de una insignifieante causa: 
un renldido^ fatigado, mal retribuido 
guarda agujas que se durmió, dejando 
que un 'expreso se precipitase, al en-
trar, sobre otro que salía. Las gentes 
le ían y ®e encogían de 'hombros indig-
nadas, preguntándose cuándo termi-
naría, aquel estado de cosas, y el pú-
blico padr ía viajar seguramenite. Des-
pués, tras un •interminable sumario 
que no quedó en nada, se pagaron al-
gunas indcimnizaeiones, se hicieron all-
gunas cesantías, el guarda agujas fué 
procesado y el "Choque de A m p h i l l " 
pasó aÜ rango .de efeméride, y ejemplo 
cuando se ponía á discusión la seguri-
dad de las l íneas. 
F u é un terrible accidente, en el que 
los earrujaes de primera llevaron 0.a 
peor parte. La colisión tuvo lugar en 
un terrapilén, y tres vagones, rotos los 
enganehes, se precipitaron abajo. En 
uno de éstos iban solos dady Cletilde 
y lo rd Dynecourt. La m a ñ a n a era tan 
d a r á y r i sueña que tocio pensamiento 
de muerte ihubiera estado fuera de 
lugar; realrnente, esta idea no se le 
liaibía ocurrido á ninguno de los viaje-
ros. Resplandecía e i sol alegrando la 
campiña con sus rayos. Los setos os-
tentaban su verde m á s 'alegre, y los 
escaramujos y 'las madrescJlvas embal-
samaban el aire. Los paj arillos can-
taban á anas y mejor; la brisa hacía 
ondular el follaje, y la tierra enviaba 
sus pliega rí as al cielo. 
Lord Dj'necoufrt había permanecido 
silencioso. Una ojeada al 'melancólico 
rostro, y la •angustia quo se pintaba 
en aquellos hermosos ojos, le di jo qi,ie 
las palabras eran inútiles. 
Pero ía belleza del día, 'la pintores-
ca campiña, el aromoso 'ambiente, im-i 
presionaron su profunido amor á la be^ 
l i a y placentera, y volvióse á ella di< 
ciendo: 
—•ClotMe, ¿quieres creer que dar ía 
tía vida por deslhacier lo hecilio? 
E l t ren se aproximaba a l fatal tfri 
r r ap l én ; 'ambos (habían guardado hash 
ta entonces nn silencio no interrumph 
do. 
U n tierno destello de .luz borró la 
fr ía expresión de su semblante. 
—Lo creo, Basilio. 
Y éstas fueron quizás las úl t imas pa-
labras quiQ pronunció lady Clotilde^ 
Sobrevino nn repentino choque, unai 
violenta sacudida que pareció reco-l 
r rer á lo ilargo del t ren. E l la miró coni 
pál ido, espantado semblante.. 
—Me temo que no sea 'un acciden-
te,—dijo devantándose, como instóm 
tivamente, para protegerla. 
Mientras vivió de complacía recor-
dar que no huyó (de él, sino que le mi-
ró con débid sonrisa. 
A l aunmentar el horror y el sonido 
de aterradas voces, ella m u r m u r ó : 
—¿Vamos á morir, Basilio? 
—Así lo temo,—'contestó él con tem-
blorosa voz. 
—¡ Gracias á D i o s . . . que quizás no 
te haga mori r ! 
(.(OojatmuaráVi 
U I A R I V JJXÍ IJJL mak ina .—üa ic ion ae ta mañana.—Agostó 10 ae tínm. i-ULiijBiin 
con el s^ñor González Mendoza, de la 
comisión espeeial encargada de la pro-
visión de los destinos municipales, y 
en esa conferencia hizo dicho señor 
concejal las siguientes manifestacio-
nes : 
" N o correrá sangre. Cuatro ó seis 
cesantías y unas cincuenta confirma-
ciones. 
Los individuos de esta comisión es-
t án dispuestos á irse para sus respec-
tivas casas antes do admitir que una 
persona d'e fuera venga á desempeñar 
destinos en el Municipio, postergando 
á aquellos empleados que sean cum-
plidores de su deber. 
Sabemos que hemos de cometer erro-
rres, porque no somos infalibles; pero 
créanos, si alguna vez incurr iéramos 
en una torpeza, la enmendaríamos con 
toda ene rg ía . " 
¿No le parece á " L a O p i n i ó n " que 
ese lenguaje tranquiliza á cualquiera? 
* 
« « 
Todo para el colega son satisfaccio-
nes. 
Hasta ha logrado poner de su par-
le, en la pretensión de formar nn or-
ganismo eslradista, puramente eslr i -
<!ísta, que sustituya al moderado ac-
tual, á "The Havana Post". 
De esta creación de un nnevo part i-
do con que sueñan los nuñiztas , ya he-
mos hablado largamente antes de 
ahora. 
Le tenemos por innecesario mientras 
pueda reorganizarse el que dirige el 
señor Méndez Capote, porque si se 
crea ese nuevo, viviendo el moderado, 
tendremos tres en juego; y si hoy no 
nos entendemos con dos, cuando haya 
más ésto será un manicomio. 
Cierto que el partido moderado anda 
mediano de salud; pero aún no ha 
muerto para que se le busque susti-
tuto. 
Bien persuadido está de ello el " H a -
vana Post", que quiere acabar de ma-
tarlo por medio del descrédito, en 
sueltos como el siguiente: 
" L a Lucha", en su optimismo libe-
ra l oposicionista, dice ayer, en un edi-
tor ia l que t i tu la " L a charada del 
d í a " : / 
"De modo que, mientras dentro de 
casé nos abarrol'amos do infantería, 
do éaballéría y do artil lería, para per-
seguir las stegomyas dol miedo, fuera 
dea qní, donde nuestro crrdiLo debiera 
ostar vacilante, se le vemás firme y 
sólido, probándose con olio cnjé... algo 
tiene el agua cuando la bendicen..." 
Eso sería muy bueno si así fuese, 
á pesar de aquellos abarrotamientos; 
pero lo triste es que no sucede como 
dice el colega. 
¿Es que no sabe " L a Lucha" que 
los valores cubanos han bajado cinco 
enteros, y que cuesta un triunfo se-
guir obteniendo dinero de afuera para 
refaccionar nuestros campos? 
" L a Luc i la ' ' sabe muy bien que no 
es oro todo lo que reluce en la Repú-
blica... 
El caso es que esta República la pre-
side el señor Estrada Palma, detalle 
que el "Pos t " parece haber olvidado. 
Puesto que hablamos del "Havana 
Post", hagamos constar que el colega 
da por fracasado el tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos. 
Dice: 
Se creyó, y muchos lo afirmaban así, 
(pie después do puesto en vigor ese tra-
tado, la vida se abara ta r ía considera-
blemente, en v i r tud de la rebaja que 
muchos artículos obtendrían con el re-
ferido tratado. 
No ha sucedido así, por desgracia. 
Los beneficios de la reciprocidad no 
han llegado hasta la población consu-
midora. Se han quedado, sin pasar de 
ahí, entre las manos de los comercian-
tes al menudeo, que no han tenido por 
conveniente reducir honra-damenté el 
precio de los art ículos que venden al 
público. 
Con la subida do la platn ha pf&Raó 
otro tanto. No obstante pagar aque-
llos art ículos en oro y venderlos en 
plata, y haber subido ésta eri mas uo 
un treinta por ciento, los precios con-
t inúan siendo los mismos que antes de 
ocurrir la referida alza del metal blan-
co, hasta el punto de que, sumada esa 
util idad de un treinta por ciento con 
la que ya obtenían al detallar las mer-
cancías, puede afirmarse, sin temor de 
incurrir en un grave error, que en la 
actualidad los comerciantes al menu-
deo están realizando una ganancia de 
más de un sesenta por ciento, sin más 
trabajo ni más ciencia que pagar en 
oro y vender en plata. 
Si el nuevo Ayuntamiento de la Ha-
bana pusiera remedio á ese abuso, á 
esa explotación inicua de que son ob-
jeto las clases pobres de la población, 
haría n inmenso bien á esta sociedad, 
y sentar ía un precedente que en lo su-
cesivo habr ía de dar maravillosos re-
sultados en toda la Isla. 
No sabemos que haya más de "dos 
da, véase la candidatura elegida y que 
nos facilita uno de los votantes: 
Presidentes 
Angel Co^vley. . . . y t . 
Tomás Estrada Palma.^ 
35 votos. 
4 id . 
Emilio Níiñez 1 voto. 
Domingo Méndez Capote. 1 id . 
Nicolás Rivero 1 id. 
Juan Franeisco O 'Ear r i l l . 1 id . 
El Capitán del " C i r i o " . . 1 id . 
Julio de Cárdenas . . . . 1 id . 
Ricardo Dolz 1 id . 
Antonio San Miguel . . .' . 1 id . 
Orencio Nodarse 1 id . 
Joaquín Pons 1 id 
Pedro Quiñones. . 1 id . 
i S U f l í t p i í l I S i ! 
Le interesará Saber que. Joven, ó 
Viejo, Hombre ó Mujer Hay 
una Cura Simple y Segura 
para V d . en las Píldores 
Rosadas . d e l Dr. 
Williams, y ahí 
Es t án 1 a s 
pruebas. 
Ampliamente facultados por el 
suscrito, recomendamos la lectura de 
la carta que escribe el señor Guiller-
mo Silva Ramírez, de 45 años de edad, 
conocido y estimado comerciante de 
Cabo Rojo, Porto Rico, (calle Muñoz 
Rivera). 
" H a c í a bastante tiempo que sufría 
indicios de Reumatismo, pero la en-
fermedad no se me declaró hasta ha-
ce ocho meses. Me atacaron fuertes 
dolores en las piernas, y agudas pun-
zadas á las rodillas y tobillos hasta 
el extremo de no poder doblar la ro-
di l la y con bastante dificultad podía 
andar. También perdí el apetito y 
sufría de isomnio. Hasta me v i en ca-
ma como un mes sin poder apenas mo-
verme. Cuatro doctores me atendie-
ron.. Tomé infinidad de medicinas, 
bromuros, salicilatos, etc., pero no me 
dieron resultado. Entonces recibí un 
l ibr i to de curaciones de las Pildoras 
del Dr. Williams, y enterado de los 
efectos de esta medicina sobre el reu-
matismo, decidí tomarla, atendidas 
las instrucciones generales,que contie-
nen las circulares de los frascos. Des-
pués de cinco semanas ya me sentí 
mejor, pero continué por cuatro me-
ses en cuyo tiempo obtuve mi comple-
ta curación. En vista del buen éxito 
que he tenido con las Pildoras Rosa-
das del Dr Williams, soy y seré entu-
siasta propagandista, y á la. vez facul-
to al Dr. Williams Medicine Co., para 
dar á este escrito la publicación que 
tenga por conveniente". 
Conviene tener bien en cuenta que 
el éxito de las Pildoras Rosadas del 
Dr . W I L L I A M S , se funda en que son 
preeminentemente us específico pa-
ra los males de la Sangre y los Ner-
vios. 
Es erróneo considerar esta prepa-
ración como á los llamados "Cúra lo -
todos", puesto que todo tratado de 
medicina comprueba que las enferme-
• dades para que está indicada, tienen 
su origen y base en la Sangre y los 
Nervios. Tales comprenden Raquitis-
mo ó Anemia; Nerviosidad, Neural-
gia, Histerismo; Debilidad Sexual, 
Cerebral y Muscular; Reumatismo, 
Ciática, Parálisis parcial. Ataxia lo-
comotriz ; Impotencia digestiva y to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos tanto adquiridas como 
heredadas. También se indican para 
dar fuerzas al convalesciente y obran 
como depurativo de la sangre, enri-
queciéndola y dando nutrición al sis-
tema nervioso. Todas las boticas de 
alguna importancia tienen de venta 
las PILDORAS ROSADAS del DR. 
i W I L L I A M S . 
medios para evitar esos abusos, sin 
que esto quiera decir que, adoptándo-
los, no se cayese en otros peores: el 
establecimiento de casillas regulado-
ras, que convierten al Municipio m 
tablajero, panadero, verdulero, frute-
ro, etc., etc., ó el establecimiento de 
la tasa, que conocieron nuestros vene-
rables antepasados. 
Si el colega se inclina por el prime-
ro, como el mal de que se queja no es 
de ahora, debió haber pedido el reme-
dio al A3'untamiento pasado. Si se de-
cide por el segundo, busca el despres-
tigio de los hombres de confianza del 
señor Estrada Palma. 
Y ese es otro detalle que el colega 
no tuvo en cuenta en su número de 
ayer. 
Porque si con esos hombres se ha 
de formar el nuevo partido y los quie-
re inutilizar para que den buenos fru-
tos, va á ser cosa de pedir á Dios ano 
no se forme. 
Como nota que ilustra ia elección 
del nuevo Comité Ejecutivo de la Me-
sa de la Asamblea Municipal modera-
Secretarios 
José Manuel Valdés Bor-
das; 35 votos. 
Antonio Pardo Suárez . . . 35 id . 
El Contralmirailte del " C i -
r i o " ! . . . . 1 voto. 
E l Sr. Cnrballo Albornoz y 
Urdapilleta 1 id . 
Salvador Torres 1 id . 
Valdés Herrera 1 id . 
Pedro Quiñones 1 id . 
Mario (Jarcia Kohly . . 1 id. 
Miguel Coyula - .. 1 id . 
Milagro sería que no hubiese en ese 
acto, como on los más solemnes, su 
miajita de "choteo". 
Recogemos de " L a Gaceta Econó-
mica" : 
E l tiempo ha venido ha confirmar 
lo que hemos dicho varias veces en es-
tas columnas: la tierra cubana se va, 
y el ave negra de la anexión va exten-
diendo lentamente sus fatídicas alas 
sobre la joven república de América. 
Hace cinco años dimos la voz de 
¡a l e r t a ! on las páginas de " L a Gaceta 
Económica" , y ni el gobierno, ni las 
Qamáras legislativas, ni los partidos 
políticos ni los hombres que han ejer-
cido alguna infiuencia sobre los desti-
nos de esta tierra quisieron ni supie-
ron entonces escuchar las francas y 
patr iót icas excitaciones que hicimos 
en nombre de la ra?ón, del derecíio y 
la justicia. Se ha reconocido, pues, la 
incapacidad de nuestros políticos pa-
ra solucionair los problemas que más 
directamente nos atañen, y, por lo que 
se ve, ha triunfado la rap iña de los 
extranjeros sobre la manifiesta inep-
t i tud de los hombres que han ido al 
Congreso á v iv i r á costa del presupues-
to, mediante los trescientos " d o l l a r s " 
que cobran como representantes del 
pueblo. 
Algún día dirá la Historia quiénes 
han sido los responsables de estos he-
chos que envuelven un despojo para 
la república cubana, pues se la arran-
can girones á su territorio por dos pe-
setas que se convierten después en ríos 
de oro para sus afortunados propie-
tarios, ausentes y domiciliados fuera 
del país. Mientras tanto, nosotros cum-
plimos con un deber patr iót ico, pu-
blicando todos los datos que llegan á 
nuestro poder y denunciando las ven-
tas y traspasos que se hagan, para que 
el público juzgue con criterio impar-
cial acerca de la tolerancia de un go-
bierno, que ve impasible cómo se va 
escapando de nuestras manos la tie-
rra y las mejores empresas de esta 
isla, llamada á ser, como dijo el gran 
Mart í en inolvidable discurso, la repú-
blica cubana exclusivamente para los 
cubanos. 
' El mal sigue cada vez con síntomas 
más alarmantes. Esto no lo quieren 
ver los hombres que están en el Poder, 
porque los ciega el humo de su olím-
pica vanidad, y sólo tratan, tanto los 
moderados como los liberales, de esca-
lar los mejores puestos de la Adminis-
tración para vivi r del sudor de los que 
pagan, producen y trabajan; pero la 
ola se va extendiendo lentamente por 
todo el país, y cuando pretendamos 
poner remedio al mal, ¡ya el agua nos 
l legará al cuello! 
Para que se. vea que no ha^ exage-
ración en lo que hemos dicho acerca 
de un asunto tan trascendental como 
este, publicamos á continuación los si-
guientes datos, llamando hacia ellos la 
atención de nuestros lectores: 
Hace pocos días nos dieron cuenta 
los periódicos de Oriente de la venta 
á un sindicato americano, de cientos 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N R I V A L P A R A 
L A E X T I R P A C I O N D E L A S L O M B R I C E S , E N 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
No tiene n i n g ú n ingrediente d a ñ i n o . 
No acep t é i s subst i tu tos , sino solamente el genuino. 
E i púb l i co debe cerciorarse, de que cada envol-
t o r i o Mera e l nombro de B . A . F a h n e s í o c k y la palabra 
V E R M I F U G O , en letras blancas sobre fondo ro jo . 
Preparado únicamente por o 
B . A . F A t i M E S T O C K C O . 
PIttsburgh, Pa. E# ^ ^ A 
de caballerías de terreno que com-
prenden buenas haciendas y ricos 
montes para su inmediata tala y explo-
ta c km. 
Ayer pasaron también a jnanos ex-
tranjeras nuestras principales líneas 
ferrócarrUeras, sin que su incorpora-
ción sea ni siquiera discutida, pues los 
negocios vienen ya tan amoldados, que 
cuando se presentan por sorpresa son 
aceptados sin discusión. 
l ioy se registra otro caso, con la 
venta de uno de los mejores centrales 
de Matanzas: el valioso ingenio "Con-
chita", situado en Alacranes, propie-
dad del señor Juan Pedro, á un sindi-
cato americano, en la suma de DOS Y 
MEDIO MILLONES DE DOLLAKS. 
.Mañana, probablemente, registra-
remos otros casos de varios centrales 
más, cuyas negociaciones están u l t i -
mando sus dueños ; de lo que resulta 
(pie estaremos, dentro de poco, con-
vertidos en tributarios norteamerica-
nos. 
Hace mal el colega en llevar esas es-
tadísticas. 
Nadie ha de agradecérselas. 
Y lejos de servirle para demostrar 
su celo por la independencia de la pa-
triíi, á lo mejor le valdrán una acusa-
ción de anexionismo por cualquier al-
calde que no hace nada por eritar en 
sus dominios la enagenación al extran-
jero de las tierras de Cuba. 
¡Hosanna ! 
Las sombras que amenazaban por 
Oriente al partido moderado, se han 
desvanecido. 
Véase lo que escribe " E l Cubano 
L i b r e " : 
Ayer, en el despacho particular del 
jefe provincial del partido moderado 
de Oriente, Ldo. Sr. Bravo Correoso, 
se efectuó una extensa é interesantísi-
ma entrevista, en la que tomaron par-
te los comisionados de la Asamblea 
?Jnnicipal moderada de Sagua de Tá-
namo, señores Osorio, Cánepa, Rabile-
ro y Jardines, el señor Ramón Herre-
ra y el señor Federico Pérez Carbó, 
con el especial objeto de depurar los 
motivos en que se fundaban las dife-
rencias existentes entre el partido mo-
derado de aquella vi l la y ciertos ele-
mentos afines, y tratar de dirimirlas 
por medio de una solución de equitati-
va y sincera armonía, á la cual, des-
pués de examinado y debatido minu-
ciosamente el asunto, se llegó por uná-
nime acuerdo de las partes que se en-
contraban en pugna. Como consecuen-
cia de este acuerdo, el alcalde munici-
pal, señor Herrera, y sus amigos polí-
ticos, en muchos de los cuales cifraba 
grande-; esperanzas el partido radical, 
ingresan oficial y francamente^ en el 
partido moderado y acatan la jefatu-
ra de la Asamblea del mismo en Sagua 
de Tánamo. 
En celebración del feliz acuerdo, ga-
ran t ía solemne de armonía y prospe-
ridad para la causa moderada, el "lea-
der" señor Bravo Correoso pronun-
ció frases congratulatorias para los 
elementos avenidos y obsequió á todos 
los presentes con abundantes copas de 
"champagne". 
Anoche regresaron á Sagua de Tá-
namo la comisión citada y el señor 
Herrera, á quienes también felicita 
" E l Cubano L i b r e " por el triunfo de 
la concordia moderada. 
Bien. 
Todas las diferencias se anegaron 
en "champagne". 
Ahora es de desear que no las resu-
cite el vino de piña. 
Por involuntaria distracción, en el 
suelto que ayer hemos dedicado á la 
obra "Mot ivos Esco'ares", hemos he-
cho autor de ella al señor don Manuel 
Valdés Rodríguez, siéndolo en reali-
dad don Manuel Fe rnández Valdés. 
Suplicamos la benevolencia de am-
bos señores para este "lapsus" á los 
que es imposible sustraerse á veces 
por circunstancias de momento. 
——— 
Ha llegado á nuestra mesa el núme-
ro 7 de la Revista "Derecho y Sociolo-
g í a " , que dirige nuestro particular 
amigo el doctor Carlos Enrique Ga-
rrido. 
He aquí el sumario de las materias 
que contiene: 
" E l derecho, ¿es la fuerza"?, por el 
doctor Pedro Dorado Montero. 
"Concepción del Estado", por el 
doctor Lorenzo de Erb i t i . 
"Conceptos y tendencias del Dere-
cho Civil moderno", por el doctor Luis 
de Solo. 
" L a identificación de los crimina-
les", por el doctor Fernando Ortíz 
(trabajo ilustrado con láminas) . 
"B ib l iog ra f í a " , por los doctores 
Carlos E. Garrido, Adolfo Posada y P. 
r orado. 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S } 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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Grandiosa gruta 
En el pueblo de Atoyac, Estado de 
Veracruz, se ha descubierto casual-
mente una grandiosa gruta de objetos 
prehistóricos. E l gobierno federal, pro-
bablemente, se encargará de ella me-
diante el conservador de monumentos, 
señor Leopoldo Batres. 
Una tempestad en Zacatecas 
Sobre la población de Teanuihitlan 
Taltenango, perteneciente al Estado 
de Zacatecas descargó una inmensa 
tromba de agua, causando grandes y 
terribles estragos en ella, que quedó 
completamente inundada por haberse 
desbordado el río, destruyendo las se-
menteras y mucha.s casas. 
E l Congreso Agrícola 
En el próximo mes de Septiembre se 
reuni rá eñ Zamora (Michoacán) el 
tercer Congreso Agrícola Mejicano, 
que t endrá gran número de represen-
tantes de todo el país. 
Colonia italiana en Chápala 
Varios terrenos de Chápala han sjtfp 
adquiridos por nn comisionado italia-
no, que establecerá una colonia de 
agricultores que constará, cuando me-
nos, de doscientas familias. Las condi 
cienes del contrato son muy liberales. 
Parece que el gobierno de Italia apoya 
esta inmigración. 
Venta de una mina 
La mina " A m é r i c a " , de Sonora, fué 
vendida á un sindicato americano, en 
cuarenta v medio millones de "do-
l lars" . 
E l Congreso Geológico 
En el Instituto geológico se estable-
cerán oficinas anexas y provisionales 
de correos y telégrafos, que serán gra-
tis para los miembros del Congreso 
Geológico que se reun i rá próxima-
mente. 
A probar fortuna 
En la noche del 7 llegaron á Méjico 
cerca de 500 pasajeros procedentes de 
Veracruz. Este excesivo número de 
viajeros es resultado de la inmigra-
ción de sirios, italianos, chinos é indi-
viduos de otras nacionalidades, que 
llegan con el objeto de probar fortu-
na. Otros se han dirigido á diversos 
puntos de la América del Sur y de la 
República. 
121 rateros 
Una banda de 121 rateros ha sido 
puesta en un tren del ferrocarril Na-
cional. En Veracruz serán puestos á 
bordo del cañonero " B r a v o " , que los 
l levará á Quintana Roo, en donde se 
dedicarán á traibajes forzados. 
Importante exploración 
El poriódk'o "The Mexican Heralcp, 
dice que Gus Schultz, de San Fran 
cisco, que estuvo últimamenti! on 
jico, saldrá en breve para una isi" 
que está situada como á SOO millag 
Acapulco, la cual contiene guano on 
grandes cantidades y pertenece á ]« 
; '(¡iiano Phosphate Co.", de Londres 
Esa isla es poco monos quo un arre" 
eife y allí la marea es fuerte, por ]o" 
que, á pesar de la gran abundancia ¡J* 
guano, no ha podido ilorocor on eiia 
osa industria, pues so dificulta inueih0 
el transporte. Sin embargo, .on ai-l03 
pasados se extrajo de ella guano eil 
grandes cantidades para abono, {\^ 
cual la mayor parte se remitió á Eü, 
ropa. 
Ahora se piensa en remediar esos 
inconvenientes, y so asegura que don, 
tro de poco se emprendorá la construí 
ción de un muello de biorro (|uo 
da rá terminado muy pronto. Cuando' 
esto sea se calcula que podrán sacarse 
de allí 190,000 toneladas de guano. 
Reza el "The Mexican Hera ld" qvi¿ 
el gobierno mexicano está interesado 
en esa isla y que probablemente inves. 
t igará sus recursos, para lo cual en, 
viará un oficial que acompaño al señor 
Schultz en su nueva excursión á ese 
lugar, con el objeto do ha cor un esto., 
dio detenido de la isla. 
Explotación de maderas 
Noticias de Campeche dicen que 
da día toma mayor impulso la expío, 
tación de maderas t intóreas on eâ  
Estado, sobre todo en los partidos de 
Champotón y el Carmen. Varias em-
presas se dedican ya á osa clase de ne. 
gocios, y en vista del impulso que van \ 
tomando, han aumentado d número de 
jornaleros y empleados. 
En Laguna de Térmiiuis. según se 
dice, había á fines do la segunda sema-
na de Julio último varios bancos ex-
tranjeros,cargando ma leras tintóreas. 
El auge quo va tomamln esta expor-
tación, unida á la de pieles do lagarto, 
animales que almmlan por el rumba 
del Carmen, repor tará sin duda graa-'i 
des beneficios al vecino Estado. 
Nos atrevemos á indicar (pie, ade-
más, podría conseguirse al'í la expor-
tación de frutas, que también abundan 
en el suelo campechano. 
Los indios rebeldes 
" E l Peninsular" de Mérida de y | 1 
catán, ha recibido el siguiente tele-
grama: 
"Santa Cruz do Bravo, 0 do Agosto 
de 1906.—Sr. Director de " E l Penin-
sular". — E l conductor de la corres-
pondencia de Peto á Santa Cruz, lla-
mado José María Jiménez, fué asesi-
nado por los indios rebeldes ol día de 
ayer, entre Santa María y llobompich. 
— E l Corresponsal." 
El anterior telegrama viene á ratifi-
car, desgraciadamente, las trisros noti-
cias de un corresponsal de Belice. 
¡Quién sabe cuántas depredacioneí 
y asesinatos hayan tenido hipar en los 
últimos días, en las personas do cam-
pesinos y de comerciantes ambulantes 
a 
G U A N D O V A A V I A J A R 
y q u i e r e q u e s u e q u i p a j e se m u d e c o n c o m o d i d a d y p r o n t i t u d 
l l a m e a l t e l é f o n o 7 2 7 . — N u e s t r o s m e n s a j e r o s e s t á n e n t o d o s 
los t r e n e s , p a r a l a c o n v e n i e n c i a de l o s p a s a j e r o s . 
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35 AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL KL 
del DR. J. GARO ANO. Dernelve al ««i¿>W/o blanco con 864 aplica-
ciones, sin preparación ni UTado antea ni después, su color primiti-
vo natural, castaíio 6 mano permanente, sin que el ojo má.8 per»picai 
descnbta el artificio. Prodwcto inofenslro de positivo» resultados. No mancha m insuda. 
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E l i d e a l iónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e ©1 p l a n que debe observarse pa ra a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o i L 
y en todas las boticas acreditatlas de la Isla, 
O lfií)7 l-A'Z. 
Bajo la Inflnsncia Hipnótica Llenó de 
Aunüración al Auditcrio. Ganó 
su Bepntación en nna Hoche. 
El Dr. .John D. Qunckenoos, profesor ae 
la Universidad de Columbia de Xew York, 
sorprendió á sus ooleg.is la otra noche en 
la Medico-Lcgal Society cou la narración 
que les hizo acerca de una joven actriz 
que en una sola uo^he se cubrió de gloria 
estando bajo la influencia hipnótica. Es el 
caso de una Trilby en la vida real; no es 
una utopía, siuo el resultado práctico de 
una ciencia moderna. La nueva Trilby es 
la favorita de los teatros de New York. 
Hizo su debut en un teatro de New York, 
donde, estando bajo la influencia hipnóti-
ca, llenó de admiración y eutusismo á la 
audiencia. Se le hizo aparecer en escena 
repetidas veces; en una palabra, su triun-
fo fué completo. La prensa de la ciudad se 
unió al público para aplaudir su trabajo. 
Esto es solamente una de las muchas ma-
ravillas que puoden llevarse á cabo por 
medio de este maravilloso podor. 
El New York Institute of Science, de 
Eoehester, N. Y., acaba do dar á luz un 
nuevo libro, el cual se está distribuyendo 
gratis por todo el país con el fin do ins-
truir y proteger al público. Es uno de los 
libros más raros y fascinadores que se 
hayan escrito hasta el presente. Está mag-
níficamente ilustrado con grabados finos 
de cobre, y sus descripciones de los usos 
prácticos y las posibilidades de esta mara-
villosa facultad mental, dejan á uno Heno 
de asombro y admira ciún. Entre las cosas 
más interesantes tratadas en ese libro, 
pueden citarse: Cómo hipnotizar instantá-
neamente; cómo influir secretamente á 
una persona, sin que se aperciba de ello; 
cómo desarrollar el Magnetismo Personal 
y usarlo en los negocios, la sociodad, etc.; 
facultad de la voluntad del gónero humano; 
cómo curar las enfermedades más difíciles 
y las malas costumbres por medio del po-
der magnético sin el uso de drogas 6 medi-
cinas ; cómo hacerse querer; cómo ganar 
en los negocios, en la sociedad y en ej 
amor; cualquiera puede desarrollar e1 
Magnetismo Personal; reglas para desa-
rrollar esta facultad en un corto tiempo; 
transmisión del pensamiento; desarrollo 
de la fuerza del espíritu; cómo hacer que 
un hombre de negocios os atienda á vos 
cuando á, otro despediría; cómo vender 
mercancías á un comerciante aún cuando 
él no desee comprar; cómo obtener de una 
manera lícita un aumento de sueldo; cómo 
impedir que ¿tros ejerzan bu influencia 
sobre vos ; cómo influir y dominar á, cien-
tos de personas tanto material como men-
talmente sin que de ello se aperciban; 
cómo inculcar en el espíritu del sujeto ei 
que ejecute un mandato 6 sugestión en un 
semana, un mes ó un año después, seguu 
se desee; cómo desarrollar en sí mismo 
esa facultad oculta de carácter, Q11610-
dará instantáneamente el dominio de la 
personas sin que para ello tengáis qj1 
decir una palabra 6 hacer un gesto ó mo' 
miento. fii 
En beneficio del público, tenemos e 
gusto de manifestar que si vos escribís 
New York Institute of Scionce, Depto. 4v¿ 
Bochester, N. Y., E. U. de A., se os en 
viará por correo y absolutamente g r a » 
el libro antes mencionado. Esa 1"st' -
ción garantiza ser la oferta verdadera^ 
ein condiciones de ninguna especio 
pónese regalar unos cuantos miles do f̂ .. 0 
piares de ese libro, para que d l1 ^ 
aprenda los maravillosos secretos do 
sorprendente y desconocida ciencia. 
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que se han aventurado por aquellos 
rumbos en la confianza de que había 
cesado el peligro! 
Los últimos asesinatos de que hay 
constancia official, vienen á probar que 
la guerra renace y va á ser necesario 
desarrollar vigorosas energías para lle-
varla de una vez á su fin. 
Quinina que no afecta a la cabeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
]S1NA representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cuales-
quler desorden Catarral, Dolor de Oabeza-
Caienturas 6 condiciones de Malaria. De ven, 
ta en todas las boticas. 
Bl Centro Gallego nos ruega la in-
sereiúu de la siguiente carta: 
Habana, Agosto 17 de 1906. 
tír. Director de "La Unión Esoañola". 
Muy señor mío: 
Con verdadera sorpresa he leído en 
su diario de hoy un artículo titulado 
''Los Españoles en Cuba", relaciona-
do con la propaganda humanitaria que 
•este Centro viene haciendo para esta-
blecer Delegaciones en las capitales de 
provincias, por lo cual usted pone en 
dmla el título altruista de que está re-
vestido, creyendo que pudiesen exis-
tir miras interesadas y egoístas. 
El Centro Gallego de la Habana no 
va á publicar sus excelencias como pu-
diera hacerlo cualquier vendedor de 
específicos, á las mismas puertas de las 
Colonias españolas, va sólo con el pro-
posito de servir á miles de gallegos 
que, en situación más ó menos apu-
rada, necesitan de él establezca Dele-
gaciones por todas partes, según pue-
do justificar con varios testimonios 
que obran en el archivo de esta Sec-
ción, pidiendo insistentemente que no 
les niegue el Centro su apoyo. 
En Cienfuegos sucedió que, por cor-
tesía y deferencia á aquella Colonia 
íspañola como nosotros, desistió la Di-
rectiva de acceder á los ruegos de 
aquellos paisanos que en razonada ins-
tancia solicitaban el apoyo de este 
Centro, pero éstos, al verse si no desai-
rados, privados de poder cumplirse sus 
verdaderos deseos, determinaron fun-
dar un Centro Gallego, que en la ac-
tualidad cumple el cometido para que 
fué creado, sin haber ganado nada 
con ello ni esta Institución ni la Colo-
nia española de Cienfuegos, decidién-
dose en lo sucesivo este Centro á esta-
blecer sus Delegaciones allí donde sea 
llamado por sus comprovincianos, no 
á título de invadir jurisdicciones que 
no le pertenecen, sino con el fin de au-
xiliar y brindar su humanitaria ac-
ción á todos los gallegos que se acojan 
á los beneficios que en sus estatutos 
«establece. 
Pe Camagüey se recibieron tres car-
tas, firmadas por docenas de gallegos 
allí establecidos, siendo éste el motivo 
que determinó á esta Sección ordenar 
al Delegado señor Cao que, sin perjui-
cio de seguir viaje para Santiago de 
Cuba, donde también reclaman para 
toda aquella extensa provincia los ser-
vicios sanitarios de este Centro, se de-
morase allí día-s y comprobase si cier-
tamente aquellos paisanos necesitaban 
de los servicios de esta Institución, 
dando por resultado que de momento 
aclamaron tal decisión, inscribiéndose 
como socios ciento treinta de primera 
intención. 
Salvados de este modo los mortifi-
cantes é injustificados calificativos que 
en el referido suelto nos proporciona, 
me repito de usted con la mayor consi-
deración S. S. S. y paisano 
José Antonio Fernández. 
(Presidente de la Sociedad de Propa-
ganda.*) 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Aceptación del veto puesto por el Eje-
cutivo Provincial al Presupuesto del 
presente año.—La carretera de Pe-
pe Antonio á Santa Fé.—Licencias. 
—El Reglamento de empleados.— 
Peticiones de pensiones, becas y con-
cesiones. 
A las cuatro y tres cuartos de la 
tarde, se abrió la sesión corres-
pondiente al día de ayer, bajo la 
presidencia del Ledo, oeñor Cartañá, 
D E K M A T I N A C A S T E L L S 
¡Todo el mundo la alaba! 
el ún ico y eflca« remedio para curar 
herpe», eczemaM, barroa, grietas, etc., y en 
Keneral todas las afecc ione» de la ylel. C a l -
ma la iticaxAn. ;ProbadIa! —E¡V TODAS LAS BOTICAS— 11.398 alt. 15-15 Jl. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, so curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
"lf p r i n c i p a l e s de l mundo. 
v de Johson.—Representante general; 
y asistencia de los señores consejeros 
Casado, Lima, Valdés Borda, Cossio, 
Silverio, Foyo, La Fé, Ama, Arango, 
Lnzuriaga, Viondi, Pérez, Asbert y 
Keyna. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
•sesión anterior, con pequeñas aclara-
ciones de los señores Foyo y Viondi. 
Ooono cuestión previa pidió la pa-
labra el señor Lima, para pedir se 
declarase de pneíerencia á los asun-
tos que iban á tratarse en la orden 
del día, una moción de los Señores 
Lnzuriaga, Pérez y Cossio, referente 
á que el Consejo aceptase el veto pues-
to 'por el Ejecutivo de la Provincia al 
presupuesto del presente año econó-
mico. 
La proposición del señor Lima fué 
tenida en considea'ación, por lo que 
2\ Presidemte del Consejo, señor Car-
taña, puso á discusión dicho veto. 
Este fué aceptado por catorce vo-
tos contra uno, que fué el del señor 
Foyo. 
El señor Viondi, manifestó que si 
los consejeros que eomponían la mi-
noría liberal que estaban presentes, 
aceptaban el veto del Ejecutivo, era 
.por que venía á ajustarse al criterio 
por ello® sustentado en la disensión del 
presupuesto, oponiéndose á toda clase 
de aumento de personal y consignacio-
nes. 
En lo que no estuvo conforme el 
señor Viondi, fué en la objeción que 
hace el Ejecutivo, vetando la asigna-
ción acordada por el Consejo, para las 
Aso»eiaciones de la "Prensa" y "Re-
porters." 
El señor Foyo, dijo explícitamcnto 
que se oponía al veto, por entender 
que el Ejecutivo no estaba en lo 
justo ni en sus atribuciones vetando 
esas partidas. 
Después se aeordó que el Presupues-
to pasase á las Comisiones de Hacien-
da y Gobernación respectivamente, pa-
ra su nivelación, y nombramiento de 
personal. 
También fué aprobado el veto puesto 
por el Ejecutivo Provincial al acuer-
do del Consejo, que decliaró preferen-
te la construcción de la carretera de 
Pepe Antonio á Santa Fé. 
Se conceden licencias, al Secretario 
del Gobierno Civil señor Presa, y á los 
empleados señores Rafael Reyna Car-
mona y Eduardo Valdés Infante, y se 
amplía á treinta días más la que 
viene gozando el consejero señor Ra-
mos Merlo. 
Fué leido y quedó sobre la mesa el 
informe de la Comisión de Goberna-
ción, dictando reglas para concesión 
de licencias á los empleados del Con-
sejo. 
Se díó euenta con varias solicitudes 
para becas, pensiones y concesiones. 
Sr. Director deil Diario de la Marina 
Muy señor mío y de mi considera-
ción : Suplieo á su bondad me permita 
•aclarar nn eoneepto que se me atribu-
ye, al darse cuenta en el iperiódico de 
su digna dirección (edición de ía tar-
de del viernes 17) de lo ocurrid o "y 
manifestado en la última sesión de la 
Asamblea Municipal del Partido Mo-
derado, enya acl-aración no afecta en 
nada á ¡la ibondad del relato. 
Se diee que yo manifesté, que en la 
anterior sesión á la que hablaba, se 
había tomado el lacuerdo, de no pu-
blicar nada de cuantas gestiones ha-
bía, 'realizado el Comité Ejecutivo cér-
ea del señor Secretario de Goberna-
ción. . . Lo que dije fué que se había 
acordado no hacer información en la 
Asamblea de un asunto conocido ya, 
por cuanto ha publicado la prensa, 
según manifestaba el señor Cowley, y 
además, por el recurso de apelación 
(según decía el señor Viondi) que se 
ha esta'bilecido, •aprobando la moción, 
que remite á la Provincial el cono-
cimiento de la cuestión municipal. 
Por esto, eontinué, "estimo inne-
cesario á más de inconveniente, traer 
á debate, iantec edén tes y detalles de 
una gestión que nos ha sido eontra-
•rra, y cuyo resultado debemos aceptar 
eomo hecho consumado, y partiendo 
de 'la irealiidad conocida, marchar en 
derechura á reconquistair los olvidados 
derechos de esta Asamblea y su nega-
C A S T O R I A 
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ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS EEBA. 
E 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
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da ó desconocida soberanía".. 
Lo demás se ha tomado eop bvasran-
te fidelidad 5 por todo ello, y por este 
señailado favor, lie queda muy recono-
eido quien 'aproveclm esta eportunddad 
para reiterarle el testimoniio de su dis-
tinguida eonsideiración. 
S. Cancio Bello y Arango 
Agosto 17 de 1906. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
AL CESAR... 
Telegrafía el eoiiresponsal fle la 
Agencia Reuter en Pietermaritzburg, 
Aírioa del Sur, que contestando á las 
iacusaciones ial Gobierno del Natal de 
haber ¡hecho eon la mayor crueldad la 
guierra contra los indígenas insurrec-
cionados y de habeir sofocado de la 
manera más inhumanitaria la 'insurrec-
ción, contesta dicho gobierno decla-
rando que la campaña se ha hecho deil 
modo más humanitario y noble, que 
durante la misma ba mantenido el go-
•bierno á muchos miles de mujeres y 
niños de las famüiins de les rebeldes, 
que los tres mil de ellos que continúan 
todavía prisioneros demuestran cuan 
absurda es hi lacusaeión de que no se 
les daba cuartel, y que si no se obser-
va otro acto ó conato de rebeldía, es 
probable que después de una detención 
de seis meses, ordene el Gobierno la l i -
bertad de todos los rebeldes que son 
prisioneros. 
ALGO SOBRE LA TORRE 
EIFFEL DE PARIS 
Dice el ''Echo de París*' que de 
acuerdo eon el arreglo original, en 
1910 pasará á ser la torre Eiffel pro-
piedad de la villa de París.. Opinase 
en ia!gunos centros que en aquella fe-
cha debe ser derribada la torre cita-
da, á lo cual se oponen los hombres 
técnicos que dicen que se podría apli-
car aquélla para el estaiblecimiento en 
la capital de una magnifica estación 
meteorológica, apairt'e de ser para la 
población un gdganteseo y exeelente 
pararrayos. Dicen además los militares 
que debido á su estructura ospecial 
contituye la célebre torre un excelente 
estación de teliografía eléctrica sin 
alambres. 
Debido á lo que antecede ha acorda-
do el Ayuntamiento de París prolon-
gar respecto de la torre Eiffe el arre-
glo ex'istente hasta ed 'año 1915. 
Lo probable es, según el eitado eo-
gar respecto de la torre Eiffel el arre-
hasta que la leclipse otra mucho más 
alta.. 
LO QUE VALE LA 
TELEGRAFIA SIN HILOS 
Para comprender lo muchísimo que 
vale el invento de la telegrafía eléc-
trica sin ailambres bastará señalar el 
hecho de que un salvamento hecho en 
medio del Atlántico.á las siete de la 
mañana del siáibado último, lo anun-
ciaba ya ila primera edición de aquel 
mismo día del periódico "Evening Te-
ilegram" de Nueva York, por un men-
saje que por la vía del Cabo Sable, 
mandó el vapor eomeo "New York", 
diciendo que aca'ba de salvar á los 
1 ripnlantes de la corbeta noruega 
"Undala" cuando se iba este barco 
á pique. 
UNA COSA MUY NUEVA 
De .acuerdo con un telegrama de 
Straburgo que publica el Echo de 
París", en la Universidad de aquella 
ciudad alsaciana se ha creado una cá-
tedra de periiodismo y polémicas para 
que en ellas puedan instruirse los estu-
diantes que quieran ser periodistas. 
S E S I O N M Ü M C M L 
De ayer 17 
El acta.—Una comunicación.—Jura-
mentos y toma de posesión de cua-
tro concejales.—A saluda,r al Pre-
sidente de la República.—Expedien-
tes sin resolver.—El Reglamento de 
Sanidad.—El alza de la plata y el 
precio de las mercancías.—Una mo-
ción.—Artículo modificado.—Ante-
cedentes.—Sesión Secreta. 
Presidió el alcalde interino, doctor 
Azoárate. 
Asistieron diez y nueve concejales. 
Con iligeras modificaciones fué apro-
bada el acta de la sesión anterior. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
una comunicación de la Secretaría de 
Gobernación, relativa á antecedentes 
pedidos, relacionados eon la construc-
ción de un nuevo matadero en esta 
capital. 
Acompañados de los señores Men-
doza y Velasco penetran en el salón 
los nuevos concejales señores don Ju-
lio Blanco Herrera, don Félix Pren-
des, don Juan de D. Fernández y don 
Benito Batet, quienes después de pres-
tar el correspondiente juramento de 
ley tomaron posesión de sus cargos. 
El doctor Azcárate cede la presi-
dencia al segundo Teniente de Alcal, 
de, señor Cárdenas, para acompañar 
á Palacio á los nuevos concejales, eon 
objeto de presentarlos al Presidente 
de la República. 
El señor Morales hace presente al 
Cabildo que se encuentra impedido de 
resolver varios expedientes tramita-
dos en su tenencia de Alcaldía, la 
Cuarta, por impedírselo el Reglamen-
to de Sanidad promulgado reciente-
mente. 
Apoya estas manifestaciones el se-
ñor Hernández Cartaya ,quien decla-
ra que entre el reglamento de Sani-
dad del Estado y la ley sanitaria mu-
nicipal existe una contradieción tan 
profunda, que se hace necesario, in-
dispensable armonizar esas leyes lo 
más pronto posible para evitar obs-
táculos y conflictos. 
Intervienen en este debate los se-
ñores Freixas y Romero, acordando el 
cabildo en definitiva que con vista 
de todos los antecedentes del caso que 
existan en las dependencias munici-
pales informen los Síndicos si se ha 
establecido ó no recurso contencioso 
administrativo contra el reglamento 
de Sanidad promulgado por el Presi-
dente de la República, y en caso ne-
gativo si se está en tiempo aún de 
establecer ese recurso. 
Ocupa nuevamente la presidencia 
el doctor Azcárate y sus escaños los 
nuevos concejales. 
El señor Cárdenas en vista de la 
gran alza que ha tenido la plaza, pro-
pone al Cabildo que apele á cuantos 
recursos crea necesarios y pertinen-
tes, incluso el establecimiento de casi-
llas reguladoras, para normalizar re-
bajándolos el precio de las mercan-
cías y artículos de primera necesi-
dad ,que nadie se explica permanez-
can tan caros. 
El doctor Porto declara que para 
tomar cualquier beneficioso acuerdo 
en el sentido propuesto por el señor 
Cárdenas, se hace necesario revisar 
un viejo acuerdo tomado á petición 
del ex-concejal don Federico Morales. 
Suscita la anterior proposición una 
larga discusión acordándose por fin 
á petición del señor Freixas, nombrar 
una comisión de concejales para que 
de acuerdo con los detallistas bus-
quen una formula encaminada á aba-
ratar el precio de las mercancías. 
Para formar la comisión fueron 
nombrados los señores Porto, Freixas. 
Morales, Herrera, Domínguez Roldan, 
Cárdenas v Núñez. 
Se aprobó una moción del señor Nú-
ucz, solicitando el más exacto cumpli-
miento de la Real Orden de 23 de Sep-
tiembre de 1888 que regula la trami-
tación de los expedientes municipa-
les. 
El artículo número 57 del Regla-
mento de orden interior quedó modi-
ficado en el sentido de que los se-
ñores concejales pueden sacar de las 
dependencias municipales, mediante-
recibo, los expedientes que crean ne-
cesarios para su estudio. 
El doctor Azcárate declaró que ya 
se habían enviado al Senado los an-
tecedentes que este cuerpo colegisla-
dor había solicitado, relacionados con 
el empréstito, alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad. 
Acto continuo se constituyó el Ca-
bildo en sesión secreta para tratar del 
personal. 
En esta sesión se acordó el siguien-
te movimiento: 
Segunda Tenencia de Alcaldía.— 
al Inspector, don Aurelio Pagés y al 
Porta pliego, don Abelardo Hernán-
dez. Aceptar las renuncias de los 
Es un abridor de po-
ros; no reconoce igual 
para restaurar esas 
l o z a n í a y delicadeza tan frecuentemente ocultas 
para aqué l los que debieran mostrar el mayor 
encanto de la naturaleza: Un bello cutis. El Jabón 
de Reuter, Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
TftA&B 
Nótese el nombre: BARCLAY & CO 
Premiada con medalla de bronca en la ültima Exposición de Paría. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfenuodadeg del pecho. 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i s u L l t f t e s c i ó X X á , X y d o í J á , o 
C 1598 ^ 
Inspectores don Francisco Alonso y 
don Bernardo Mestre y la del auxi-
liar don llamón Velarde. 
Rastro y Mercados.—Couíinnar á 
los empleados don Eduardo Pujadas, 
cobrador del Matadero de Regla,; don 
Federico González, cobrador del mer-
cado Cressi; don Francisco Alba, sir-
viente del mismo, y don Benito Ro-
dríguez Casado, barrendero del mer-
cado. 
Impuesto territorial.—Aceptar la 
renuncia del escribiente don Félix In-
fiesta, nombrándose en su lugar á don 
Pullo Aruis. 
Administración y Recaudación.— 
Aceptar la renuncia de don Antonio 
María Busels, escribiente y ascender-
lo á auxiliar del Colector. 
Investigación y Comprobación.— 
Aceptar las renuncias de don José de 
C. Pons, don Ricardo González y don 
Serafín Martínez. Inspectores. 
Intervención, Cargaremes y Esta-
dísticas.—Confirnutr á los empleados 
señores don Amado NiVto. don Ceci-
lio Camacho, don Guillermo Gálvez, 
don Joaquín Montesino y señorita Ma-
ría Luisa Pnlanco. 
Actas.—Confirmar á don Francisco 
Poyo en el cargo de oficial, don Ra-
fael .Morales, en el de auxilar, y don 
Emilio Roig y don Mario Giralt, en 
el de escribientes, y á María Teresa 
Medina en el (5« mecanógrafa. Acep-
tar la renuncia del escribiente de es-
te negociado don Francisco Polanco. 
Archivo.—Aceptar la renuncia del 
oficial don Antonio González Acosta. 
Asuntos Generales.—Confirmar al 
auxiliar clon Ensebio Cacho Xoírrete, 
y á los escribientes Remigio Mira y 
Pablo Rivero y señorita Rita María 
Mugica. 
Registro Gsnsral.—Confirmar al je-
fe don Gerardo Castellanos y á los 
escriibientes clon Sebastián Quijano y 
don Manuel Felipe Domínguez. 
E l que t o m a i a cerveza ne^ ra 
de L A TKOP1CAL c o m p r a l a sa-
l u d para e l crserpo y l a a l e g r í a 
pa rae l e s p í r i t u . 
En Palacio 
El Alcade por sustitución reglamen-
taria, señor Azcá-rnto. acompañadlo ded 
señor Marqués de Esl. ban, -estuvo 
ayer ta-rde en Palacio, á pres-efutar al 
Jefe del Estado, á Tos nnevos conce-
j'Hdes señores don Juan de Dios Fer-
ná'ndsz, don Félix Prendes, don Julio 
Blanco Herrera y úon Mianuel Enri-
que Gómeí!. 
Una comiwlón de 'maesiros de la Re-
pública, visitó 'ayer tarde al Jefe cl-el 
Estado, paira «a.lrdari'C y darle cuenta 
de la 'eon^íitución de la Asamblea 
Nacional d'? M-aestros. 
El señor Esír.nda Patlma felicitó á la 
comisión por hab?.r consitituído la 
agraupació'n de que daban euenta. 
Cesantía y nombramientos 
La Secretaría de Gobernación lia de-
clarado cesante al Alcaide 'de la Cárcel 
de Guania-baeca, «eñor don Mariano 
Ayme.rich, noimbrando para sustitude 
aJl señor don Rafael Steegers y Torréis, 
Alcaide aictualmente de la Cárcel de 
Naiev.a Ge-rona (Isla de Pinos). 
Para icubrir la anterior vacante ha 
sido nombrado el señor don Eduardo 
Aguiilar. 
Según nuestras noticias, ya el señor 
Steegers liabía 'desempeñado ese car-
go á entera, satisfacción de sus supe-
riemes. 
Notificación 
El Notario don Francisco J. Daniel 
se presentó ayer tarde en la Secreta-
ría de Gc-bernaición notificando 'al Je-
fe del despacho de dicha Secretaría 
señor Gastón Mora y Varona, á. nom-
bre de don Manuel Lozano, la termi-
nación del contrato de arrendamiento 
dcil terreno que en la calzada de Cris-
tina ocupa el Establo destinado á ani-
mal es muermosos. 
Autorización " " 
jtfi aeHor Jea.n Paul Brilloum. ha sí-
do autorizado para ejeircer las funcio-
nes de Encargado del Consulado 4© 
Fríancia en Santiago de CuIm. 
' ' Juventud estudiosa'' 
Probablemente á fines del préseme 
mies tendirá efecto en umo de los tea-
tros de esta capital ila inauguración de 
fia Asoiciaeión que itieno por lema 
' f Jiuventud estudiiosa''. 
El Presidente de esia Asociación lo 
es nuestro ilustre amigo el distingui-
do hombre público Dr. Francisco M. 
Casado, que tendirá á su cajrgo el dis-
curso dliji 'apeertura. 
Para ese acto están invitadas las 
priincipa.les famdlias de nuestra buena 
sociedad y todo lo que vale en nuestro 
munido literairio. 
Expediente contra Masó 
Ayer llegó all Ayuntamiento el ex» 
Puliente instruido en la Jefatura de 
Poilicía contra el capitán de la octava 
Estación, «eñor Masó. 
En su dictamen el jefe, general 
Agmmonite, pide la expulsión del se-
ñor Masó del Cuerpo de Poliicía 
Autorización 
En la Alcaldía Municipal se ha 
Recibido una. comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda, por la cual se 
•autcíriza al Ayuntamiento á pagar las 
aten.ciiones de b'CWieficencia, hospitales 
y aHumbrado público. 
Presentación 
La eonoicidia escjritmra española Ba-
ronesa de Wiilson, fué presentada ayer 
tarde al señor Presidente de la Repú-
'bliea, primero, y al Secretario de Es-
tado y Justicia más tard-e, por el se-
ñoir don Ramón Gáytán de Ayala, Mi-
ui'stro de España en esta República. 
Tanto el señor Estrada Palma, cuan-
to su Secretario señor O'Farrill, tu-
vieron para la distinguida literata 
frases de verdadero afecto. 
Complacido 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy respetablie 'Sieñor mío: 
Kuego á usted dé cabida en las co-
lumnas del digno y enérgico perió-
dico de su ilustrada diipeoción á las 
siguientes líneas, expresión del sonti-
miiiento y gratitud que me animan, y 
reciba por iello las gracias más expre-
sivas de su at. S. s. 
Manuel Alvarez 
Tras once días de permanencia en 
la casa quinta de salud de los Depen-
dientes del Comercio, donde sufrí la 
delicada operación de la •apendicitis, 
me mcuentro ya completamente res-
. tablee-ido y ¡dedicado á mis habituales 
faenas. Grave iora el estado en que me 
hallaba, y á ila eiemeia de mi querido 
amigo y médico el Dr. García Mon, 
debo el hober calido en bien de mi es-
tado, pues éíl me decidió á someterme 
á la operación, .aleeitándome con sus 
consejos. Y no menos que á tan dis-
tinguido médiico, debo el resu1tado á 
la exquisita delicadeza y habilidad con 
que me operó el Dr. Méndez Capote, 
á las atencion'ps y cuidados del per-
sonal administrativo de la quinta, y 
sobre todo del señor Aedo, y á los 
cuidados del hábil practicante don Be-
larmiuo Mallo. Mi gratitud hacia ellos 
es inmensa, y vivirá siempre en mi co-
razón y mi memoria. En hacerlo pú-
Wico no hago más que eumplir 'con los 
dictados de un agrade cimiento since-
ro y profundo. 
Manuel Alvarez 
Las ''Grantillas" son simplemente 
« .mejor tónico uterino qu? existe y la 
nii'jor preparación para las enfernie-
c { des de los ovarios, m un/, ó vagui;!. 
Se elaboran precisamente para la^ en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad. La casa fabricante, Dr. Grantrs 
Laboratories, 55 Worth St, New York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
La misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Grantilla. Pídase. 
J I E 1 . A - ] B DES 
D e l D J ^ C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, ascciado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Acido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, DiáPetes, AUjuminurla. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , 8, Rué Vivianne, y en fodas Jas Farmncitis. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De a-JfcHVTAXTlUT y G'** 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchar, y eflorescoícius á. que se 
halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALGALIÑO, llamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la liña, 
ei pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURÔ HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herf)£5 el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en 1¿ destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
I N Y E C C I Ó N D E M A T I C O 
reparada con las hojas de 
Mático del Perú, esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las 
C A P S U L A S D E M A T I C O 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
farmacias de Espána América. 
D E L A M A B I T A . — E d i c i ó n ¿ e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 18 de 1 9 0 8 . 
S I l í i i i 
P O R L O S T E A T R O S 
P a y r e t . 
L;í í ' m u í i ó n de a n o c h e , c o m o e l es-
t i m o a n t e r i o r , o b t u v o u n l l e n o c o m -
¿ l e t o , p o r Jo q u e h a y q u e f e l i c i t a r 
% ú e m p r e s a que fea eonaeg-uido enca -
WV'Ú-AV el p ú b l i c o h a c i a e l e s p e c t á c u l o 
¿Je la z a r z u e l a , que d e c í a n e s t a b a 
z n u é r t a . 
M a s , a p a r t e t o d a s l a s r e f l e x i o n e s d e l 
caso, d i g a m o s q u e e l e s t r e n o d e " L a 
^ ] ; ¡ v i i ; ! ( | u i t o " f u é u n é x i t o e n c u a n t o 
li't las r i s o t a d a s d e l p ú b l i c o g o r d o , q u e 
p a r e c í a h a l l a r s e m á s s a t i t í f e c h o . _ L a 
¡ o b r a t i e n e g r a n n ú m e r o de c h i s t e s , 
q u i z á s d e m a s i a d o b u r d o s , p e r o q u e 
d i e r o n g r a n a n i m a c i ó n a l d i á l o g o , y 
t j ue desde J u e g o d e c l a r o i n c o n v e n i e n -
'(tes, p o r q u e n o t o d o e l a u d i t o r i o es 
j a l l j d e l m i s m o g u s t o p a r a s a b o r e a r t a -
] " : ; ch i s t e s , l o s c u a l e s e n m e d i o de t o d o 
mo s o n de m u c h a g r a c i a . 
E l c o n j u n t o de l a o b r a se e x t i e n d e 
en u n a r g u m e n t o s e n c i l l o y p i n t o r e s -
c o . Se t r a t a d e u n g r u p o de^ o f i c i a -
l e s que j u r a n h a c e r e l a m o r á t o d a s 
l a s m u j e r e s y a b o r r e c e n e l m a t r i m o -
n i o ; y a l fin r e s u l t a q u e t o d o s s o n 
¡ c a s a d o s . 
i v m m e r e c i d o o v a c i o n e s y a p l a u s o s 
¿ n " L a . A l a e h a q u i t o " , s o b r e t o d o l a 
I r i s que b a i l a m u y b i e n y v i s t e a d -
m i r a b l e m e n t e l a m a n t i l l a e s p a ñ o l a ; 
d e s p u é s e l b a r í t o n o l l e r a s y e l r e s t o 
d e p o c a i m p o r t a n c i a . 
i .a m ú s i c a t i e n e dos ó t r e s n ú m e r o s 
• in te resan tes . E n r e s u m e n l a o b r a h a 
¡ g u s t a d o mucsho. 
M o n t s c r i s t o . 
U N A D E N U N C I A 
f J u a m V i t r ó n , ' dep iend ien te v e n d e d o r 
l i d e i u n e s t a b l e c i m i e n t o i i ' m p o r t a d o r d e v i -
Inos y l i e o r e s , h a p r e s e n t a d o a n t e e l j e -
lfe d e l a p o l i c í a ' sec re ta q u e r e l l a p o r 
i p t i r j u r i o c o n t r a ' d o n A n t o n i o A r c e , 
l idpé í io q u e f u é d e l a b o d e g a s i t u a i d a 
\en l a t-.U-o d o S a n R a f a e l e s q u i n a á 
M a n r i q u e , d e h a b e r v e n d i d o l a b o d e -
iaa . nega indo e n eil ^aicto d e o t o r g a r s e 
Ja e s c r i t u r a q u e . t í i v i e r a d e u d a a l g u n a 
p e n d i e n t e , c u a n d o .cons ta s e g ú n d o c u -
anemlos que p r e s e n t a , q u e «el r e f e r i d o 
;Vrce t e m ó p o r s u m é d i a c i ó n e n e l 
ó j m & e é ' n da ' l s e ñ o r P a r e j o , e f e c t o s p o r 
v a l o r :le i : s i n t a y u n pesos , d e l o s q u e 
<iió á c i i e a t a s ó l o d i e z .pesos di-ez e e n -
Hava;-. q u e í k . n d o d e a b o n a r .el r e s t o á 
j l o s pp.cos d í a s . 
L e é s t - a d - e n u i i c i a .so d i ó t r a s l a d o a l 
teeñor -hv.':: d e g u a r d i a , q u i e n á s u vez 
fio h i z o a'l d e l d i s í r i i o E s t e . 
l i f i i i H 
.y c u a n t o s s u f r e n de. r e u m a t i s m o 
' a g u d o c o n sus d o l o r e s t a n c r u e l e s e n 
l í a s a r t i c u l a c i o n e s , en l o s p i é s , e n l a s 
r o d i l l a s , en los h o m b r o s , y á veces e n 
'"los r í ñ o n e s ó - e n l a s c o s t i l l a s , l es a c o n -
f s e j á m o s s i e m p r e q u e t o m e n e l O m a g i l . 
P o r q u e , en e f e c t o , y a sea e n l i c o r , 
y a en p i d o r a s , el O m a g i l t o m a d o á l a 
tóítad de la c o m i d a , á l a dos i s de u n a 
e n c h a r a c l a s o p e r a d e l l i c o r , ó á l a de 
2 á 3 p i l d o r a s , b a s t a p a r a c a l m a r m u y 
r á p i d a m e n t e l o s d o l o r e s r e u m á t i c o s , 
a u n los m á s c r u e l e s y a n t i g u o s , y p o r 
r e b e l d e s que h a y a n s i d o á .o t ros r e m e -
d i o s . A s i m i s m o c a r a l a s n e u r a l g i a s 
m á s d o l o r o s a s , c u a l q u i e r a q u e sea s u 
¿ s i e n t o ; ilas c o s t i l l a s , l o s r i ñ o n e s , l o s 
m i e m b r o s ó i a cabeza , y a l i v i a l o s su -
f r i m i e n t o s t a n penosos de l o s a t a q u e s 
d e srota. 
A N T É S D E S P U É S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
H U R T O D E D I N E R O 
A d o n D o m i n g o E x p ó s i t o P a i s , v e 
c i ñ o d e C r i s t i n a n ú m e r o 2 A , l e h u r - 1 
t a r o n d : e ' e n c i m a d e ara escapairaite a m a 
p e q u i e ñ a Jaiticia e n l a q u e g u a r d a b a 
t r e s c i e n t o s pesos m o n e d a a m e r i c a n a , 
t r e c e l luises, y m i e d i a o n z a o r o . e s p a ñ o l , 
isostpecbando q u e e l a u t o r d e l h u r -
t o l o sea u n o p e r a r i o s u y o , p e r o s i n t e -
n e r p n u e b a s q n e l o i c o m p r u e b e n . 
E l s e ñ o r J n e z d e g u a r d i a c o n o c i ó d e 
este h e c h o , . s e g ú n e l a t e s t a d o q u e l e -
v a n t ó l a p o l i c í a s e c r e t a . 
C r e a d : ) el O M A G I L c o n f o r m e á l o s 
ú l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s de l a c i e n c i a , 
aio c o n t i e n e s u b s t a n c i a n o c i v a a l g u n a 
n i p r e s e n t a s u u s o e l m e n o r p e l i g r o , 
a b s o l u t a m e n t e , p a r a l a s a l u d . E l l i c o r 
es a d e r a i á s de u n s a b o r e n e x t r e m o 
a g r a d a b l e . 
( g e n e r a l m e n t e el a l i v i o se n o t a y a e l 
p r i m e r d í a , y e l t r a t a m i e n t o , q u e s ó l o 
rtííesta m i e s SO c é n t i m o s p o r c a d a v e z , 
c u r a . 
D e v e n t a en las b u e n a s f a r m a c i a s , 
Bnás p a r a e v i t a r t o d o e r r o r , " p r o c ú r e -
se e x i g i r e n l a e t i q u e t a l a p a l a b r a 
O M A G I L , y l a s s e ñ a s d e l D e p ó s i t o ge-
n ' e r a l : M a i s o n L . F E E R E , .19, r u é J a -
c o b , de P a r í s . " 1 1 
NOTíi. - Basta ereribir al Snr. E. P0SS0, 
A p a r t a d o 2üS - tíanana, ¡mí a recibir a titulo 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
preciosa cáj i ta muestra conteniendo seis pildo-
ras OMACiíb, bastante para curar una crisis. 
E n la H a l m n a : — D r o g u e r í a s de V i u d a de 
S a r r á ó hi jo .—Manuel Jonhson.—Antonio 
Colomcr. 
E L J U E Z B E G U A R D I A 
A n o c h e e s t u v o d o t u m o e l L d o . se-
ñ o r A r o y o , J u e z M u n i c i p a l ded E s t e , 
a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o s e ñ o r 
O ' R e . i l l y y de i l O f i c i a l s e ñ o r V a l d é s . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B U l G A D A S 
E n M a t a n z a s 
P o r l a B r i g a d a á e a r g o d e l I n s p e e -
t o r s e ñ o r A . Bai rne i t , d u r a n t e l o s d í a s 
1 1 , 13 , 1 4 y 15 d e l 'mes a c t u a l , se v e r i -
ficó e l S ianeamiiento e n 10 leasas (conres-
p o n d i e u t e s á l a s oalLes d e Cofns t i i tn -
c i ó n , l u i d e p e n d e n c i i a y O ' R e i l ' l y , e x -
t r a y é n d o s e im t o t a l d e 35 e a r r o s d e 
b a s u r a s . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n é l d í a d o ayeir se p r a e t i c a r o n p o r 
l a s B r i g a d a s Espec ia i l e s lias s i g u i e n -
t e s d o s i n f e o c i o n e s p o r e n f o r m e d a d e s : 
P o r d i f t o r m . . . •« •.: „: ;•• :., 1 
P o r t u b e r c u l o s i s . - M m ••• >• » .< 2 
P o r e n t e r i t i s . ;.j .: m W -.i •. -.: 2 
P o r t i f o i d e a . ^ . >- .• . .• -.• . 1 
Se ( r e m i t i e r o n a l V e r t e d e r o d e l a 
c i u d a d 18 ip iezas d e r o p a p a r a s u o r e -
m i a e i ó n . 
A l a e s t u f a se r e o n i t i o r o n 1 7 p i e z a s 
p a r a des i in fe ic ta r . 
Se f u m i í r » ro . i l a s easas ' A m a r í r u r a 
67, 69 , 7 1 J X 75 y 8 3 ; A g u a c a t e " 9 6 . 
98, 1 0 0 y 102 , y T e m i e n t e B e y 90 , 9 0 A 
y 8 6 . 
P e t r o l i z a c i ó n y Z á n j e o s 
D u r a n t e e l d í a d e ' aye r l a S e c c i ó n 
de D i s t i r i b u c i ó n d e P e t r ó l e o , p e t r o l i z ó 
los s e r v i c i o s Je 2 4r,3 easas s i t u a d a s 
e n l o s r a d i o s l i m i t a d o s p o r l a s c a l l e s 
d o P e ñ a - P o b r e á T e n i e n t e R t y y d e 
E g i d o á M a r de R e i n a ú T a l l a p i e d r a y 
d o A g u i l a á B e l a s c o a í n . 
L a B r i g a d i a E s p e c i a l á p e t i c i ó n d e 
v e c i n o s , p e t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s d e 89 
casas s i t u a d a s e n das o a l l e s d e T a l l a -
p i e d r a , F t l o r i d a , G a r m e n , M u r a l l a , S a n 
M i g u e l , S a n N i c o l á s y N e p t u n o . 
Se p e t r o l i z ó a d e m á s v a r i o s e h a r c o s 
d e a g u a e n d i s t i n t a s o a l l e s d o l a c i u -
d a d , é l p a r q u e y f á b r i c a d e c e r v e z a 
P a l a t i n o " y l a s o a l l e s d e C h a p l o y 
M o r e n o . 
L a B r i g a d a , d o R e g l a , . p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i m o s d o 2 3 0 oasas s i t u a d a s e n l a s 
e a l l e s d e M a o e o , A m b r ó n y M o r e n o 
L a B r i g a d a d e P u e n t e s G r a n d e s 
p e t r o l i z ó ' los s e r v i c i o s d e 1 2 0 oasas s i -
t u a d a s e n l a s o a l l e s d e B a r r e t o , S u a -
r e z , V i g i l , N o g u e r a s , S a n T a d e o , S a n 
L u c a s y R o d í r í g u e z . 
•La B r i g a d a d e M a r i a n a o p e t r o l i z ó 
l o s s e r v i c i o s d e l 7 3 casas s i t u a d a s e n 
l a s c a l l e s d e E s p e r a n z a , P é r e z , Q u i j a -
n o , S a n t a L u c í a y C a m p a . 
L a de S a n t i a g o d e l a s V e g a s p e t r o -
Lizó l o s s e r v i c i o s d e 1 8 0 -casias d e ese 
p u e b l o . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a o i ó n y Z á n -
j e o s " C O ñ ^ t r n y ó 4 2 0 o n o t r o s l i n e a l e s d o 
z a n j a e n i a e s t a n c i a ' ' P i n t ó " . 
S e c c i ó n d e I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r es te n o g o c i a d o se h a n ef e c t u a d o 
e n e l d í a ido a y e r 7 4 t r a b a j o s d i s t r i -
b u i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . < . 
C o m u n i c a c ú o n o s b a j a s á e s c u e l a s 
I d . ¡ a l t a s á escuielas . . . .- . »• 
I d b a j a s á p a d r e s . - .• . •.- ••• •.• • 
I d . a l t a s á p a d r e s 8 
T r a s l a d o d e a n á l i s i s á l o s s e ñ o r e s 
m é d i c o s . . 4 
I n s p e c c i o n e s ido m u e L l e s 8 
I d d e e scue l a s « p r i v a d a s , 45 n i ñ o s 
i n s p o o c i o n a d o s . . . . . 4 
I d . d o e s t a b l o s d e v a c a s . . •.• 4 
I n f o r m e s d o l e c h e r í a s . ^ ¡a . 2 
I n s c r i p c i ó n de l e c h e r o s . - .• ;., :.: . 1 4 
T o t a l , r., 7 4 
H a b a n a 1 7 d o A g o s t o d e 1 9 0 6 . 
O B S E R V A B O N E S 
Correspondientes al día 17 de Agosto, hecha 
al iire libre en E L A L M E N D A . R B 8 . Obis-
po £»4, para el Diario de la Marina. 
lemcnratiir» 
Máxima 
M í n i m a 
3 1 ° 
2 6 ° 
8S1 
7 9 ° 
Barómetro: á las 4 P. M.: 7 62 mira. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P i m E I O A R . — 
Jefatura de las Obras del Puor to de la i Ja-
ba na.—Habana, 17 do AgÓatb do IDOti.— 
Has ta las dos de l a tarde del ü í a 11 de fVp-
t l é n i b r e de 1906, se r e c i b i r á n en la Dlrec-
•clón General de Obras Públicas, en ej A - -
senal, proposiciones en pliego cerrado, paria 
la e j ecuc ión de las obras do co í i s t ruop lón 
do una p la ta forma elevada y rampas de ad-
ceso, para vertedero de basuras de la c i u -
dad, en el Arsenal.—Las proposiciones ser í ln 
abiertas y l e í d a s púb.l . icamente & la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Jefatura, y en 
la D i r ecc ión General, se facilitaran al que 
lo solicite ,pliegos de condiciones, modelos 
en blanco, y cuantos Informes Cueren n. 
sarlos.—MANUIijIj L O M B I L L O C b A R K . I n -
geniero Jefe de las Obras del Puer to ¿Te la 
Habana. 
C. 1,718 alt . 5-18. 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Se-
cre tar ía de Obras Públ icas .—Habana, 2' de 
Agosto de 1906.—Se notifica por este m^dio 
A, los propietarios de repartos aprobados y 
á los de fincas urbanas cuyos frentes carez-
can de las aceras que previenen los ar t í cu-
los 48 y 165 de las Ordenanzas de Cons-
trucción vigente, que se ha dispuesto se les 
requiera para que dentro de treinta días 
contados desde la fecha en que se les haga 
dicho requerimiento, acudan íl esta Oficina 
& verificar el pago del importe de dichas ace 
ras, transcurridos los cuales se procederá 
al cobro por la v í a de apremio conforme á 
la Orden Militar número 501, Série de 1900. 
—Antonio Fernández de Castro, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. C 1682 a l t 6-9 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
ACABA DE LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
D O S M A S E M B A R C A D O S . C U A T R O M A S P E D I D O S 
U N " M A X W E L L " 1 > E 2 0 C A B A L L O S C U E S T A $ 2 , 0 0 0 T A N S O L O 
V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S | 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
í! 1 3 A \ % JN U E V A . ! > I K , E C D I O N ! 
U ^ U L U M A ^ . , 1 H A B A N A T E L E F O N O T I O 
lirnimiiiin^Himi iiiiii » - 52-16 A 
CONSTRUCCION D E U N D E P A P T A -
M E N T O D E R A D l d Í B R A P I Á E N EL, HOS-
P I T A L MBRCEt toES.— -SECRETARIA D E 
OBRAS P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E CONS-
TRUCCIONES CIVILES.—Habana , Agosto 
18 de 1906.—•Hasta las tres do la tarde del 
d í a 7 de Septiembre do lüüti, so r e c i b i r á n en 
la D i r ecc ión General de Obras P ú b l i c a s , A r -
senal, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra l a CONSTRUCCION DE UN D K P A U T A -
M E N T O D E R A D I O T E R A P I A , H O S P I T A L 
MERCEDES.—Las proposiciiones so a b r í -
r á n á l a hora y fecha s e ñ a l a d a s . So dar-üi 
informes á quien los solicite.—Los sobros 
conteniendo las proposiciones s e r á n d i r i g í -
dos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
Construcciones Civiles y al dorso se les 
p o n d r á el s iguiente r ó t u l o "PROPOSICION 
P A R A CONSTRUCCION D E U N D E P A R -
T A M E N T O D E RADIOTERAPIA. -—HOSPI -
T A L MERCEDES." 
CARLOS E. CADALSO, 
Ingeniero Jefe. 
C 1708 a l t . C-18 
T o d o e l q u e q u i e r a d i s f r u t a r d e sa-
l u d e o « i p i e t a , debe t o m a r e n l a s c o m i -
das v i n o R i o j a m a r c a ' ' L a R í o j a clel 
H o y ó , " D e p ó s i t o e n l a l l á b a n a : A m a r 
g u r a m i . i 
íüNA VAMIIAA pnrtioulnv l« nltiulla a 
otra, ft] bonito apartamento del p r imor piso, 
con saleta, sala, 5 cuartos y cocina .Es 
completamente independiente y acabado de 
t a p í s a r . Carlos 111 4, á media cuadra de la 
calcada de J a j t e t n a . 12.367 4-17 
QB) AIjQUUíA en Gnlhino 37, una Krnn 
cocina, en casa de h u é s p e d e s , para t r en de 
c-intinas y servicio do casa, que siempre 
esiuvo en este ramo y e s t á muy cuidada, 
de pisos muy lindos, servicio sani tar io y 
al u m avado. ,18;361 4-17 
SI0 A L d l i l L A , eil (iallniio 37, mi bonito 
departamento de dos habitaciones, inde-
),, ailiontes, que dan v i s ta á dos calles, con 
su Rían ventana á ia brisa, pisos linos, ser-
vicio sanitario, g ran ducha. Son frescos, de-
masiado. 12.350 4-17 
Secretar ía de Obras P u b l i c a s . — L I C I T A -
CION P A R A E L SUMINISTRO D E C I L I N -
D R O S D E V A P O R , roturadores y carros de 
agua.—Habana, 5 de Julio de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 20 dd Agosto de 
1906, se recibirán en la Direcc ión General 
de Obras Públ icas , Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de cilindros de vapor, roturadores 
y carros de agua.—Las proposiciones serán 
abiertas y l e ídas públ i camente á la hora y 
fecha mencionadas ante la Junta do la Su-
basta, que se compondrá del Director Ge-
neral como Presidente y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras P ú b l i c a s 
como v o c a l . — F u n g i r á como Secretario un 
empleado que designe la Direcc ión Gene-
ral .—Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo que ocurra.—En la 
Direcc ión General de Obras Públ icas , A r -
senal, se fac i l i tarán á los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blan-
co de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombillo Clark, Direc-
tor General. 
C 1466 alt. 6-4 
SUMINISTRO D E M A T E R I A L E S P A R A 
S E R V I C I O S D E AGUA.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana .—Secretar ía de Obras P ú -
blicas.—Habana, 14 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 12 de 
Septiembre de 1906, se recibirán en la D i -
rección General de Obras Públ icas , Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrarlo para el suministro de 500 juegos de 
conexiones de bronce y 47 metros contado-
res para servicios de agua á la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana.—Las proposicio-
nes serán abiertas y le ídas públ i camente á 
la hora y fecha mencionadas.—En la Jefa-
tura de la Ciudad de la Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco de proposi-
ción y cuantos informes fueran necesarios. 
—Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero 
Jefe de la ciudad. C 1696 alt. 6-14 
Acabada de reedificar, se a lqu i la l a espa-
ciosa y fresca casa de dos pisos. Calzada 
145, a l lado del Paradero, compuesta de dos 
salas, dos comedores, nueve cuartos, co-
chera, caballerizas, lavadero, b a ñ o , dos ino-
doros, patio y traspatio con á r b o l e s f r u t a -
les, agua de Vento y de algibe, luz e l é c t r i -
ca. L a l lave en la misma é i n f o r m a r á n en 
Salud 26, altos. 12.380 4-17 
D r . P a l a c i o 
Cirngtn en prcnerjil.—Vín» urinaria."».—En-
fermedades de Hefiora».—C«mmiUai» de 1- & 
2. San LAzaro —Telefono 131:2. 
C 1578 1-Ag. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—'Bnferjneda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1567 1-Ag. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE COSA TOMANDO LAS 
do Bosquo 
las que ejercen una acc ión especial ís l -
sima sobre el intestino corannicandoto-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de s ín tomas como neuralíjias,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, h e 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de es treñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 efe?, el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C 1623 1-Af 
m mmi de d ü p s í 
se c ira tomando la PEPSINA y HUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, di<re-,tio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
délas embarazadas, diarreas, estveñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Coi 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación compleov 
Los principales medióos la reaaDxn, 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en i cd s lasboticas de la Isla. 
C 1622 1-Ag. 
S E ALQ.UILAN los altos de In «asa Stt'áffei 
102, de 4 habitaciones, de mosá i co , con mam 
paras y persianas, cocina y b a ñ o , ' balcones 
á la calle, la casa es nueva, de esquina, á la 
brisa, acabada de fabricar , con toda la h i -
giene perfecta y completa; pasan los t r a n -
v í a s por el lado en todas direcciones. L a 
l lave y su d u e ñ o en Corrales 20. 
12-433 4-18 
m E C l O S O S A L T O S Sé alquimia vnHvin-
postela n ú m e r o 116. Buena v e n t i l a c i ó n , mo-
dernos, cinco cuartos ,gran sala y s.Ueta y 
d e m á s comodidades, con entrada indeuon-
diente. L a l lave en el bajo. AlmacCm de se-
d e r í a . 12.426 8-1S 1 
I N D U S T R I A 72.—Se alquilan dos Iiabitn-
clones bajas, in ter iores y una g ran sala de 
m á r m o l , con v i s t a á la calle. H a y todo ser-
v ic io y muebles en la casa, para el que las 
solicite, con poco aumento. 12.419 4-18 
E N A N C H A D E L N O R T H 10, f ronte ni 
Prado y Malecón , se a lqu i l a una hermosa 
sala, de pisos de mosá i cos , para oriolnan ó 
para a l g ú n comisionista y también se a l -
qu i l an frescas habitaciones á caballeros so-
los ó mat r imonios sin n i ñ o s . 
12.422 8-18. 
R E I N A 14, se ahiiiilan hermosaa bab í fa -
ciones ,muy frescas y venti ladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vic io domés t i co . En t r ada á todas horas. Se 
desea a lqui lar á personas de moral idad, 
C R E S P O 90 
Alto y bajo, cinco habitaciones. 
12.366 4-17 
S E ALQXMIjA la eaaa I.ueeua nflm. «, le 
pasan los tranvías por la esquina. Tiene 
buenas comodidades; es propia para una 
industria; tiene patio ytraspatio; é s t e por 
fabricar; la llave en Lucena y San Rafael, 
donde inofrman y su dueño en Baratil lo 1. 
12.372 4-17 
S E ALÍlUIt iAN ventiladas y hermosas ba-
bitaciones con vista á la calle, reúnen to-
das las condiciones h ig i én i cas que exige el 
Departamento de Sanidad. Riela número 9, 
sas trer ía " L a Andaluza." 
12.365 8-17 
SE A L Q U I L A la easa-quinfa liiiisa Qui la -
no número 4 4, esquina á San Faustino, Ma-
rianao, con todo lo necesario para una lar -
ga familia. L a llave al frente, en ei n ú m e -
ro 33, para su informe en la calle de Sa-
ina 1 I . 12.345 4-17 
S E A L Q l I ! . V la hermosa y fresen casa de 
Concordia 122, tiene sala, saleta, y cinco 
cuartos seguidos. L a llave en el 124. I n -
formes en Neptuno 133. 
12.348 4-17 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes, los pre-
ciosos altos de Gloria 154, con espaciosa 
sala, cuatro hermosas habitaciones, come-
dor, cocina, baño é inodoro; acabada de 
fabricar. 12.349 4-17 
V E D A D O 
B a ñ o s núm. 1, altos, con 7 habitaciones. Por 
meses ó por años. Informan en los bajos. 
12.332 4-17 
r m S T O 23. Se nlqullnii los altos con en-
t r a T l ™ Endiento:1 la ^ e n f o r bajos. 
Informará su duono en Concoidia 17. 
] « i 64 ? , ... 
(í\LIANO 1)3 Altos de la miieblorla l.n 
Ba^elo'nesS. se a lqui la un ^ t a m e n t o de 
dos habitaciones muy f ^ s ^ s . / ,,, 
do m á r m o l y ba lcón á la calle, á honim . .. 
í o l S ^ S o W a «olas ó mat r imonios sin n ños 
Precio módico . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada de 
r e c o n s t r u i d San Migue l 132 prop.a para 
una inrea fami l ia . San Rafael 139, A, en t ic 
M a r q és6 Gonzá lez y Oquomlo. 1 n o r m a n so-
ftor PÓns. Tiene todo el servicio sani tar io 
moderno. 12.150 JLl14— 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 4 es-
quina á quinta . Sala, comedor, 
tadones bajas, cuarto de criados, serv e o 
Completo, yen el piso alto con tros hftblta-
ciones, b a ñ o moderno, ha l l y enarco de ci la-
do. Tiene j a r d í n y g ran patio con á r b o l e s . 
12.151 f'1* 
S E A L Q U I L A el alto de San Ignacio 1)¿, 
esquina á Santa Clara, acabado de faDri-
car, con 20 habitaciones muy amplias, sien-
do 9 do estas con balcón á la calle, todas 
independientes, tienen alumbrado eléctrico. 
Reúnen condiciones superiores para caaa 
dehuéspedes , escritorios Ó familias de. buen 
gusto; pasan por su esquina todos los t r u n -
vías de esta ciudad. Informes, Rie la 13.-
L2.1 1 t 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa acabada de construir, en 
el barrio de J e s ú s del Monte, callo Luz 
número 1. Se compone de sala, saleta, cin-
co cuartos, con baño é inodoro, y ademas ba 
ño é Inodoro independiente para los criados. 
Desde la azotea se divisa un paisaje en-
cantador: la Habana á los piés, por el lado 
opuesto se domina Arroyo Apolo, Víbora y 
Calvarlo. L a llave en la bodega é informa-
rán en ol Seminarlo á todas horas y en el 
Obispado de 1 á 4. 
12.128 d-14 
VEDADO.—Se alquila en lo meioi. .i 
loma, callo ü a ñ o s . ¡Uro 23 y 25, una U 
a/olf.-i .••ni .sala, cm.-di.r, t les * ^ 
ciones, cuarto a l i . . ,!.• .nado, ,|„s j,^1'"ta.. i es, cuari i) ano un cnau , nos Ihai'1*' 
cuarto de baño . La l lavo en la ho<W0r^ 
i esquina do Ranos y 23. Informes p5a«í< 
ynaclo 40, i 1.975 ^ SjS 
all He Cris t ina m,,," .,'u,>i 
'i-' ' ' >iol Rey. i ^ 0 7 
S E A L Q U I L A ^ 
una e sp lénd ida casa, inopia, para W , , 
mi l la , en lo ma ; e n t i l a d o de la l^uy^J*' 
\< oo 27, e^auuna .'i l - . Vedado; t n / J ' U l « 





un espacioso i 
tnente & la ü'-1 
al lado y en Oficio.s 91 
11.580 
pan los Anuncios Francoses son los r 
¿ a L M A Y E N C E i ® * ! 
18, FUQ ie la Grange-Sateliére, PARIS X 
¿ S u f r e us ted del 
¿ Padece ust t id de agruras ,ded ispeps ia?! 
¿ S u f r e u s t e d d e l l l ! S A D 0 ? i 
¿ T i e n o V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó Diabetes? I 
S E A L Q U I L A la fresca cnMa, calle S nft-
mero 34, Vedado, con sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, patio y traspatio, infinidad 
de árboles frutales, pisos finos, servicios 
sanitarios para familia de gusto no existe 
casa más deliciosa; en la misma dan razón 
á todas horas y en Paula 59, de 8 á 6. 
12.00S S-12 
SK A L Q U I L A N loa liernioao» altos »en-
bados de construir, situados en Prado y 
Trocadero, (altos del Néctar Habanero), y 
la casa núm. 25 de la calle núm. 12 entre 13 
y 15, en el eVdado. P a r a Informes, J . Pu-
jol, Prado 63 y 65. "Néctar Habanero." 
12.079 S-12 
S E A L Q U I L A N dos liabltaclonea altas en 
casa de corta familia, á hombres solos ó 
matrimonio sin n iños; se piden y se dan 
referencias; no hay m á s inquilinos; Ger-
vasio 109, entre Salud y Dragones, en la 
misma informan á todas horas 
12.085 8-12 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso y espléndido principal en Zu-
lueta 73: en la misma informan. 
12.092 8-12 
• \ 7 " ; E 3 1 3 - A J O O 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construcción, situada en la calle 16 esqui-
na á 11, á media cuadra de .'a l ínea, com-
puesta de espléndido portal, sala, saleta, 
comedor y cinco habitaciones, todos los pi-
sos de mosáico , tiene baño, dos inodoros, co-
cina é ins ta lac ión e léctrica, la llave en la 
bodega, para informes en Neptuno 39 y 41, 
" L a Regente." 12.335 8-17 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones fl hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, en Monte 
2, al lado de Marte y Pelona. 
12.333 S-IT 
G R A N CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones y departamentos. Comida á 
domicilio Galiano 75, altos. Te lé fono 1461. 
__12.322 4-17 
C A R R I L L O 8.—Se alquila una cochera, 
con capacidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una acce 
soria anexa, para vivienda. Informes, en 
"Palais Royal," Obispo 58 y 60. 
12.347 6-17 
M U R A L L A SVa, A L T O S . — E n cuatro cente-
nes, se alquilan dos habitaciones, con vista 
á la calle. Informan en la misma. 
12.317 • 4-1S 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
quilan dos hermosas habitaciones á caballe-
ros solos 6 matrimonio sin niños. Agui la 
201. altos. 12.318 4- l« 
ALTOS.—Se alquilan los espaciosos altos 
de M u r a l l a 24, propios para familia ó repre-
sentaciones y comisiones. 
12.315 4-16 
E N L A CASA C O M P O S T E L A 71, se alqnlla 
un departamento alto, con tres habi tac io-
ney. «uelo de m á r m o l y b a l c ó n corr ido á dos 
calles, propio para evscritorio ó m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s . 12.309 4-16 
E N E L V E D A D O . — S e alquila la hermosa 
casa l i a n ú m e r o 31, con cinco cuartos, gab i -
nete, sala, comedor. Todo espacioso y v e n t i -
lado. La l lave en el n ú m e r o 29. Informes en 
San L á z a r o 246. Te lé fono 1342. 
12.293 4-16 
S E A L Q U I L A N 
Para una cor ta f ami l i a , los bonitos altos 
Compostela 47. 12,303 4-16 
VIIÍORA.—eS alquila la casa calzada 569, 
con sala, saleta corr ida, 4 cuartos, cocina, 
baño , servicio sanitario, pisos de mosá i co . L a 
l lave en el 506. 12.304 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
nueva casa Consulado 63, con todos los ade-
lantos modernos de la higiene instalaciones 
de agua para lavabos, baños , duchas, mam-
paras y d e m á s comodidades: L a llave en la 
bodega; para m á s informes Hotel Mascotte, 
Te lé fono 415. 12.109 8-13 
SANTA L U C I A 4, altos, en Marianao: Sa-
la, comedor y cuatro amplias habitaciones. 
Su dueño en Merced 48. 12.110 8-12 
¿ S u l iTS í K * ? H BSniQJí se h a l l a en-S 
t e r m o y le ocasiona p e s a d e z d e f i i 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de I 
la 0 ^ ^ ' . e c n e m a , etc. ? i - | 
No dude usted un instante p a r a | : 
curarse en tomar el § 
« T O O 
único remedio Inofensivo y eflcaz coníra I 
las afecciones de las 
A. FOURIS, Farmicéutico, Miembro de la Sociedad 
Francesa de H/gií/ie.O.Faüb» Poisconnlóre, PAHIS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES .-'ARMACIAS 
S E A L Q U I L A N los altos Independientes 
de la calle Obrapía núm. 107, compuestos 
de cuatro cuartos, un gran sa lón, cocina, 
inodoro, cuarto de baño. Razón, en la mis-
ma, Fonda. 12.065 8-11 
Monto 51, a l frente del Parque de Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, á 
2, 3 y 4 centenes al mes, para hombres 
solos 6 matrimonio con referencias. 
12.034 8-11 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones juntas 6 
separadas en la casa m á s hermosa y de 
moralidad, para hombres solos 6 matrimo-
nios sin n i ñ o s pues se exigen referencias. 
No se admiten niños ni animales. Aguacate 
entre Sol y Muralla. H a y toda comodidad. 
Núm. 136. 12.040 8-11 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , se a l -
quilan habitaciones con 6 sin muebles, tie-
nen balcón á la calle, piso de mármol , gas, 
etc. H a y ducha en la c a s a Se cambian refe-
rencias .Aguila 72, entre San Miguel y Nep-
tuno. 10.038 8-11 
M f t C Í 8 1 0 , 1 , 2 4 
Acabada de pintar y limpiar, se alquila 
esta bien situada casa, á cuadra y media de 
las dos l íneas de les e léctr icos . Capaz para 
regular familia. Tiene todos sus servicios 
en buen estado. L a llave al lado é Informan 
en Mercaderes 27, ferretería . 
11.988 13-10 
E n V i r t u d e s 9 6 
e alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moral idad. 11.318 21-10 Ag 
L A ROSA NOm. 16, Cerro.—Se alquila una 
casa pegada al paradero del Tul ipán, tiene 
5 departamentos con agua y gas; so da muy 
barata E n la misma informan á todas horas 
j 11-947 8-10 
N E P T U N O 2, casi e«qnlna & Prado,—Se 
alquilan hermosas habitaciones altas y ba-
jas, con ó sin muebles ,luz e léctr ica y todo 
servicio. 11.938 S-10 
E G d C l O 
P a r a Sociedades de Recreo O grandes ofici-
na».—Se alquila una grande y central casa 
tiene grandes salones y demí.s departa-
mentos. Aguiar 91. 
12.041 23-10 Ag. 
Se entregan en e x p l o t a c i ó n los nuevos y 
el( í . a n t e s altos de l a casa n ú m e r o 58, en la 
calle de Lampar i l l a . Paga buena-renta. 
M u y bien situada, á dos cuadras de la ca-
lle de Obispo, Informes en los referidos a l -
tos. 12,283 10-16 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, barrio 
de la Ceiba, la casa Santa Deo 16, compuesta 
de 5 cuartos, sala, saleta y comedor, agua 
de Vento, á r b o l e s f rutales . L a l lave en el 
14. I n f o r m a n en Campanario 215. 
12.28S 15-16 A g . 
S E A L Q U I L A la cawa quinta conocida por 
de "MorDomi l la , " en l a loma de San Juan, 
Ar royo Naranjo. Es a p r o p ó s i t o para enfer-
mo del pecho ó convaleciente, pero no ha 
habido nunca enfermos. I n f o r m a r á n en la 
misma. 12,279 4-16 
12.424 26-18 A g . 
S E A L Q U I L A N don liablttlcfeniCM en 1PH, 
en Escobar 184, á persona de monUm :. 
Cuadra y inedia de Reina. 
12.387 4-1 S 
QUEMADOS D E MARIANAO Se alquila 
l a hermosa y bien si tuada casa General 
Loe 17, á una cuadra del e l éc t r i co y media 
del Fe r roca r r i l . La l lave en el n ú m e r o 8. 
I n f o r m a r á n : San L á z a r o 262, bajos. 
12.385 5-18 
S E A L Q U I L A N los alto» de Salud 53, 
con todas las comodidades y agua abun-
dante. I n fo rman en los bajos. 
12.392 4-18 
H A I U T A C I O ! V . — E n Agnttftr \ i «muí dfl 
' a m i l i a decente, ae a lqu i l a una boni ta ha-
b i t ac ión . 
' CALZADA D E LA V i n o K ¿ t . — Osan «nradra 
j untes dol paradero del eléc^ripí?, se a l n r i i u n 
i las casas acabadas do fabricar, nú m.•;•(..̂  
| 641 y 643, I n í o r m a n cu el n ú m e i o i¡'ó2. 
i:, ..;U.36* ^ ' . 8 -1» 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de l a 
casa O b i s p o n ú m e r o 8 9 . — E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 12.354 8-15 
S E A L Q U I L A N Independientes, los altos 
y bajos de Concordia 154, e s t á n acabados de 
fabricar, los altos en diez centenes y lo.i ba-
jos en ocho; l a l lave en l a botica. I n f o r m a -
r á n en Campanario 32 6 Que'maxlos, Real 82. 
12,266 4-15 
ORIST'O 1)3, entrada por Aguacate, se a l -
qui lan una sala con cinco balcones y dos 
habitaciones, propios para oficinas ó perso-
nas solas. T a m b i é n con ba l cón á l a calle. 
_12.24 8 4-15 _ 
¡515 i l i Q U X L A en eaas de un matrimonio 
i'.¡i T a l , á personas solas 6 ma t r imon io sin 
niOos un buen departamento al to con espa-
ciosa azotea y servicio de inodoro y agua, 
todo Independiente; es muy alegre y fresco, 
nuituas referencias. I n f o r m a n en Subirana 
12.242 4-15 
mút t-
ij. Carlos I I I . 
S E A R R I E N D A la finca "Las Delicias,", 
á dos k i l ó m e t r o s de l a V í b o r a , en Calzada. 
3c vende t a m b i é n la d o t a c i ó n de animales y 
aperos. Prado 121, F. 12.233 4-15 
A L Q U H / A N ñ hombres solos, un cuar-
to en $5, o t ro en $7, y otro en $8-50, en 
plata, en Compostela 113, entre Sol y M u -
ral la , por l a esquina le pasan ios t r a n v í a s . 
12.221 4-15 
SE A L Q U I L A N los altos de la caita Picota 
2S, esquina á J o s ú s M a r í a .entrada indepen-
diente, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y d e m á s servicios, muy frescos y 
concluidos de pintar . L a l lave en los bajos. 
Informes, en Corrales 6, altos, de 11 á 1 y 
áe 5 i4_á_7. 12,210 , 4-15 
VISDADOi—Se alquila un pequefio chalet 
en l a calle 19 entre I y J, las l laves é i n -
formes en l a misma calle y acera esq. K . 
_12.213 8-15 
M U R A L L A , 11» Í'ÍHO principal, altos de 
la . asa que vende las m á q u i n a s "Star," se 
a lqui la una sala para oficinas 6 muestrarios. 
Precio: seis centenes. 12.214 4-15 
S E A L Q M I L W los bajos de Carlos 111 6, 
compuestos de sala, antesala, comedor y 
5 cuartos, pisos de m á r m o l y lavabos de 
agua corr iente, 2 b a ñ o s . I n f o r m a r á n en los 
all/.K. 12.208 4-15 
S E A L Q U I L A Ja cana Cainumnario 111 
compuestos de z a g u á n , sa,la. 7 cuartos, co-
tpedor, caba ¡ ¡er izas , b a ñ o y un cuar to alto. 
Preció^ 18 cchitenos. i r , f o r m a r á n en Carlos 
111 aúíú.'t. 12.201) 4-15 
"be a l q u i l a d " 
l - 'a na.dcrnoa OjRos (lo Composlola 141,1 
frente al Colegio do Belén . Informan en los 
bajofl de 8 á 11 v do 1 á 4, 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s 
y R e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113, E S Q . A" SAN R A F A E L . 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
merada asistencia. -
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 26-1 Ag. 
E G I D O 16 , A L T O S 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s r o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y q u e s e a n p e r -
sonas de m o r a l i d a d , — T e l é f o n o 1,639, 
11-413 26 1-Ag. 
B I L L 0 H 
fon el Medicamento Especifico 
> de las A F E C C I O N E S de la 
(ESTOMATITIS, GENG1VITIS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS, FARINGITJS, 
ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que soa su na-
turaleza. 
Cosquilleo y picazón de garganta en 
todos los quo abusan de sus cuerda» 
vocales: Oradores, Predicadores, Can-
tores, etc. 
Inflamación do la boca é irritación 
de la garganta do los Fumadoro»). 
Ademas de su acción calmante supe-
rior á la de la Cocaine, de la cu.-il no 
tiene los inconvenientes, la ST0VÁIHE 
posee la ventaja de contribuir poderosa-
mente ¿ combatir las afeccionnes locales 
y activar la circulación do la sangre. 
pierr< 
rroo 
En t* Haban»: V<U de JOSÉ S A R R A é HIJO, 




de las Enfermedades conlaglosas.'' 
P M n o l B o t a í 
E m p i c a d o para I n y o c c l o n 
(i ecthmiiajsr litro)previene y cura^ 
k ^METRITIS, LEUCORREA, ctc.̂  
P A R I S 
19, Rus des Btattaurins 
y iodM farmacm. 
A N I O D O 
SIN MERCURIO fít COBRE. - Ko ti^ie olor no ffiSc^ ^ I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A G l f ^ U G I A - M A L E Q V E N É R E O S 
S 0 I £ C I ( ^ ^ C ^ j ^ ^ 
E L . I X I R - J A B O N J D E N T I F R I C O - P A S T A y P O L V O 
I K y P I L D O S M S de i l E P l I J J I I i 
c o n TOJDUMQ D O B L E de M I E U M O y Q U I N I N A 
Est* Tónico poderoso, regenerador de la sangro, es de nna eficacln cierta en In 
SKüíS 5lffiftA!CAÍ.?S?2!8ÍÍ! í J ^ W W í O i MESíTRÜACIOS, E5FERM£DA1)ES k\ ÍECEO, (rASTRALWt 
DOLORES (!) ESTOMAGO, RAQOiriSMO, ESCRÓFOLAS, FIEBRES SJIBÍ" -«' "•-«"»•"-«•«,. gs EHrERMEDADKS KERVI0SA8 
Bi el único remedio que oonvieno y so debe emplear r.on •xwhW.í w¡ d̂quUra otra tuttuttcto. 
Tóase el Folleto que arompatia á cada Fraseo. 
Vent* por Mayor: L . G R U E T , 4, me Payemie, en P A R I S . 
J ^ Í J ™ 1 * ^ i 0 ^ 3 . Ia3 .A1'.1.110̂ 5108 Farmac ias y Droguer ías . 
Un Remedio maravilloso 
bautizado S a l v a d o r 
por los quo han curado el 
F a c í ! de t o m n r - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E 
Permito <ík comer todo lo que se apetece. 
La R0YERINE DÜPUY es cmpliáifa con el mavor éklto en los casos de Diges-
tiones difleiles, contra las Dispepsias, Gastrites y Gastralgias. UACC desa-
parecer rápidamente los Dolores acl Eelomago. Quemazones, Acidez, Hin-
chazón dél Vientre, Dilataolonfis ri*' Estómago, Gases, Cólicosi Vómito8| 
Diarreas cpftnicas. ' c ; , i 
| ^ ' , » ^ * ^ a -A- TJXJT*lJ\r, 225, r"''̂ ainc-mat,t'"-. PAPJS, y en todas Farmacia^ 
T O D O 
MKQDKSaRfCzn 
3 2 , callo Hamel in (Cerca de ía legacim áe la República da Cuia) 
R E C O M E N D A B L E P O R . S 6 T Ü A C ! 0 ? J 
c í o a p a r e o * ^ 
m A I í I O D E LA M A K I N A . - E i l í c i o n (\e. í a m n í í a n n . - — A g o s t o 18 de 1905. 
o s e s c ú d a l e s 
E f e c t u a n d o u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
c o m p i e t a de l a l i m e n t o n u t r i t i v o en m a -
] pial p r o p i o p a r a r e e m p 1 a z a r los t e j i -
dos gas tados , l a p r o d u e c i ó n d s c a r n e 
fLtme y de s a n g r e b u e n a y pi ira? l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r s u m i n i s t r a los ele-
m e n t o s e senc ia l e s p a r a l a s a l u d per -
f e c t a , v i g o r r e n o v a d o y g r a n f u e r z a de 
a g u a n t e . E s u n r e m e d i o i d e a l p a r a es-
t ó m a g o s d é b i l e s . 
A b s o l u t a m e n t e , no es r e p u g n a n t e . 
D l u e v e y e l s o l n o a c h i c h a r r a 
c o m o sue le a c h i c h a r r a r , 
g r a c i a s á Dios» ; d e m a n e r a 
que p o r t o d a l a c i u d a d 
r e n a c e da c o n f i a n z a . , . 
d e v o l v e r p r o n t o á s u d a r . 
N a d a : l a v i d a m o n ó t o n a ; 
s o l m a ñ a n a , a g u a d e t r á s 
y a s í suees ivameinte 
t o d o o l a ñ o . L a v e r d a d , 
b a c e f a l t a c u a l q u i e r cosa , 
u n t e r r e m o t o , u n v o l e a n , 
u n a peste , lo que v e n g a 
á s a c u d i r y a g i t a r 
e s t a l a g u n a s e r e n a 
y t e r s a c o m o u n c n i s t a l . 
L^bajo e l teilon, y a c a n s a 
e l e i r r e p r e s e i n t a r 
l a m i s m a o b r a ; que l l e g u e 
e l d i l u v i o u n i v e r s a i l 
s i n a r c a , p a r a que n a d i e 
se d e j e de i n m e r s i o n a r 
ihasta que d i g a y a h i n c h a d o , 
" á mor i r , ' no p u e d o m á s " . 
¡ B e c o n t r a , que v i d a e s t a ? 
c o n e s p a n t o s a i g u a l d a d 
ipasan la s 'horas, lo m i s m o 
q u e u n a u t o m ó v i l d e gas-
odina; l á p i d a s , irápidats , 
y h a c i e n d o s i e m p r e , p i f p a f ; 
d e «ilií n o s a l e n , de m o d o 
que es p r e f e r i b l e s o ñ a r 
á v i v i r desp ier to , a l m e n o s 
se m e t e e n a c t i v i d a d 
e l •espíritiji y e l c u e r p o 
p l e d e e n t a n t o d e s c a n s a r 
d é s u s f a t i g a s s o l a r e s 
y a c u á t i c a s , que n o h a y m á s 
•que e s a s idos f a t i g a s f í s i c a s 
en e l sue lo t r o p i c a l . 
E l ' e s p í r i t u se a b u r r e 
c o n e s t a u n i f o r m i d a d 
d e c o s a s : v e n g a u n a peste , 
u n t e r r e m o t o , u n v o l c á n , 
um A y u n t a m i e n t o m a l o , 
u n l e g i s l a d o r c a p a z 
d e no h a c e r n a d a , u n C o n s e j o 
•que e l carden p r o v i n c i a l 
s i r v a p a r a c o b r a r s ue l do , 
•algo que v e n g a á a l t e r a r 
es te a u t o m ó v i l h u m a n o 
q u e n o s a l e d e p i f pa f . 
L o s t e a t r o s . — E n el N a c i o n a l , t re s 
t a n d a s de c i n e m a t ó g r a f o , con p r e c i o -
c i o s a s x i s t a s ; en P a y r e t , t r e s t a n d a s de 
z a r z u e l a ; en A i b i s u , t r e s d e v a r i e d a -
d e s ; dos de z a r z u e l a y c i n e m a t ó g r a f o 
en A l h a m b r a , y c u a t r o de b a i l e s es-
p a ñ o l e s y c i n e m a t ó g r a f o en A c t u a l i d a -
d e s ; en M a r t í , s e g u i m o s s i n r e c i b i r e l 
p r o g r a m a . 
Y no h a y m á s e s t a noche . E s d e c i r , 
m á s h a y , p u e s t o que e n P a l a t i n o s i -
g u e n las n o v e d a d e s y los e n t r e t e n i -
mientos , p a r a s a t i s f a c c i ó n de c h i c o s y 
g r a n d e s . 
C o p l a s . — 
H a y m u j e r e s que a r r a s t r a n 
S e d a s y b l o n d a s 
P a r a t a p a r e l c i eno 
Q u e las e n l o d a . 
N i ñ a , no d u d e s 
Q u e l a s g a l a s m á s b e l l a s 
S o n la s v i r t u d e s . 
A l j a r d í n de los a m o r e s 
V e c o n tu m a d r e , no so la , 
P Ó t n n e ' " v en é l e s c o n d i d o s 
A s p i d e s en tre l a s r o s a s . 
C o n s e r v a t o r P e y r e l l a d e . — M a fia n á 
domingo , ú l t i m o d í a , á l a u n a de l a 
t a r d e , c o n t i n u a r á n l a s e j e r c i c i o s a i t í s -
t i cos en e s ta p r e s t i g i o s a i n s t i t u c i ó n y 
t o r n a r á n p a r t e en el los los s i g u i e n t e s 
a l u m n o s : 
L u c í a P o r t e z a , C o n c e p c i ó n F o r t f i z a , 
' J e s ú s E r v i t i , D u l c e M a r í a P i e d r a , P e -
d r o Y a ñ e z , S a l o m é C a r r i l l o , J u l i a 
C r e s p o , G u i l l e r m i n a D í a z M o l i n a , C a r -
m e l a P i ñ e i r o , H e r m i n i a V o g h o n , M á -
m e l a P i ñ e i r o , H e r m i n i a Z e q u e i r a , C o n -
c e p c i ó n M a u f r e d i , A m e l i a F e r n á n d e z , 
M a r í a L u i s a R a m í r e z , D o l o r e s F o r t e -
•a, F i d e l i a T e s t a r , C a r m e n C a b e l l o , 
C a r m e n R o m e r o , R a f a e l a C a r e r a s , 
C o n s u e l o G o n z á l e z , M a t i l d e A d r i a e n -
sens y C a r m e l i n a D e l f í n . 
S e g u r o . — 
C o n el ca lor , c o n el f r í o , 
con l a e s t a c i ó n m a l a ó b u e n a , 
a l i m e n t a y o r t i f í e a 
e l choco la te L a E s t r e l l a . 
L o s a n u n c i o s . — U n p e r i o d i s t a a m e r i -
c a n o tuvo l a i d e a de r e c o g e r l a s res -
p e c t i v a s o p i n i o n e s de v a r i o s m i l l o n a -
r i o s a c e r c a de la in f luenc ia que los 
a n u n c i o s h a n t e n i d o en l a a d q u i s i c i ó n 
de sus f o r t u n a 
L o s r e f e r i d o s a r c h i m i l l o n a r i o s , que 
soij los p r i m e r o s de l a g r a n r e p ú b l i c a , 
d i e r o n a l r e p ó r t e r l a s s i g u i e n t e s con-
t e s t a c i o n e s : 
' ' S o y d e u d o r de m i c u a n t i o s a f o r t u -
n a á los f r e c u e n t e s a n u n c i o s . — B o n -
n e r . ' ' 
" E l c a m n i o de l a r i q u e z a p a s a á t r a -
v é s de l a t i n t a de i m p r e n t a . — B a r n u a " 
" L o s a n u n c i o s r e p e t i d o s y c o r t i -
n u a d o s son ios que me h a n p r o p o r c i o -
n a d o l a f o r t u n a que p o s e o . — A . S . 
S t e v a r t . " 
" H i j o m í o , I m t u s negoc ios c o n l a s 
p e r s o n a s que a n u n c i a n ; t ú no p e r d e -
i'í'is n u n c a . — B e n j a m í n F r a n k l i n . " 
" ¿ C ó m o h a de s a b e r el m u n d o que 
p o s é i s a lgo b u e n o si no lo h a c é i s cono-
f ' " ^ — V a n d e r b i l t . " 
No h a y que d e c i r que el r e f e r i d o r e -
p ó r t e r se a p r e s u r ó á c o m u n i c a r á s u 
P e r i ó d i c o t a n i n t e r e s a n t e s p a r e c e r e s . 
L i c e o de B e j u c a l . — E l p r ó x i m o do-
m i n g o 19 d a r á e s ta s i m p á t i c a socie-
d a d su f u n c i ó n de mes , c o n u n p r o g r a -
m a i n t e r e s a n t e y v a r i a d o , á c a r g o de 
l a c o m p a ñ í a j u v e n i l de z a r z u e l a que 
d i r i g e e l m a e s t r o M i g u e l G o n z á l e z 
G ó m e z . 
S e r e p r e s e n t a r á n l a s z a r z u e l a s E l 
g o r r o f r i g i o . L a c a l a n d r i a y ¡ Q u i é n 
f u e r a l i b r e ! . L a S r t a . P o l o y V i l l a t e 
c a n t a r á l a h a b a n e r a de E d u a r d o S á n -
chez F u e n t e s y M a n u e l S . P i c h a r d o , 
C u b a n a , y e l S r . D o m i n g o l a r o m a n z a 
d e t e n o r de l a ó p e r a T o s c a . 
U n c o n s e j o . — 
S i q u e i r e us t ed , D . C a m i l o , 
i r de l a t i e r r a á l a g l o r i a , 
no o l v i d e u s t e d m i c o n s e j o : 
f u m e el c i g a r r o L a M o d a . 
U n a l e c c i ó n . — R e f i e r e u n p e r i ó d i c q 
i r l a n d é s que u n n e g r i t o de diez a ñ o s 
s a l i ó de l a c h o z a q u e h a b i t a b a . E r a 
n e g r o c o m o u n a s a r t é n , p e r o sus ojos 
b r i l l a b a n c u a l des l u c e s r e s p l a n d e c i i m -
tes, y s u c a r a d e n o t a b a i n t e l i g e n c i a . 
H a b í a a n d a d o a l g u n o s p a s o s c u a n d o 
se e n c o n t r ó c o n u n b l a n c o , con el c u a l 
t r a b ó c o n v e r s a c i ó n , d e s p u é s de s a l u -
d a r l e . E r a u n i n g l é s , u n o f ic ia l de l a 
a l t i v a A l b i ó n . 
E l n e g r i t o l l e v a b a c o n o s t e n t a c i ó n á 
s u cue l lo u n e s c a p u l a r i o que e l p a d r e 
m i s i o n e r o le h a b í a d a d o en s u ú l t i m o 
v i a j e . 
— ¿ Q u é l l e v a s a h í ? — l e p r e g u n t ó e l 
o f i c i a l . — ¿ D e q u é p u e d e n s e r v i r t e esos 
dos p e d a z o s de t e l a ? E l p a d r e se h a 
b u r l a d o d e t í a l d a r t e eso. 
L a c a r a d e l n e g r i t o se i l u m i n ó y sus 
o j o s p a r e c í a n l a n z a r r a y o s de fuego . 
M i r ó f i j a m e n t e a l of ic ia l , como p a r a 
e c h a r l e en c a r a sus p a l a b r a s i n j u r i o s a s 
y c o n t e s t ó : 
— Y us t ed , ¿ p o r q u é l l e v a esa c i n t a 
en e l o j a l d e l u n i f o r m e ? ¿ Q u é u t i l i d a d 
p u e d e t e n e r eso? E l b l a n c o que se lo 
h a d a d o se h a b u r l a d o de u s t e d , s i n 
d u d a . 
— N ó . E s a c i n t a es l a s e ñ a l de que 
soy u n b u e n s e r v i d o r de n u e s t r a r e i n a . 
— P u e s b i e n ; e s t o , — p r o s i g u i ó e l ne-
gro , l e v a n t a n d o s u e s c a p u l a r i o , — e s l a 
s e ñ a l d e que soy u n b u e n s e r v i d o r de 
l a R e i n a de l a s R e i n a s , de M a r í a , M a -
d r e d e J e s ú s . 
E l i n g l é s se f u é s i n r e p l i c a r . A c a b a -
b a de r e c i b i r u n a r u d a l e c c i ó n de u n 
n e g r i t o . 
L a n o t a final.— 
E n t r e a f i c ionados á l a m ú s i c a : 
— ¿ Q u é i n s t r u m e n t o te g u s t a m á s , 
el p i a n o ó e l v i o l í n ? 
— H o m b r e , e l v i o l í n , ¡ q u é d u d a t ie-
n e ! C o n coger lo y t i r a r l o p o r e l b a l -
c ó n , negoc io c o n c l u i d o . 
L O f t I N 
11, Rué Royalo 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
O t e r o y C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . — 
S a n R a f a e l n ú m e r o 32. 
C 1620 l -Ag . 
D I A 18 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á la A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s F e r m í n , obispo y c o n f e s o r ; 
A l v a r o , A g a p i t o , F l o r o , y L a u r o , m á r -
t i r e s ; s a n t a s E l e n a , e m p e r a t r i z y C l a -
r a de M o n t e f a l c o , v i r g e n . 
S a n t a C i a r a de M o n t e f a l c o , v i r g e n , 
de q u i e n p u b l i c a t a n t a s m a r a v i l l a s e l 
mart irot logio r o m a n o , n a c i ó en M o n -
t e f a l c o , c i u d a d de U m b r í a en I t a l i a , 
p o r los a ñ o s de 1275. S u s p a d r e s fue-
r o n d i s t i n g u i d o s p o r s u m u c h a p i e d a d . 
D e s d e m u y n i ñ a n u e s t r a S a n t a t u v o 
u n a m a r a v i l l o s a i n c l i n a c i ó n á l a ora -
c i ó n ; h a l l a n d o e n e l l a t a n t o gusto , que 
é l m i s m o d a b a á e n t e n d e r el v e r d a d e -
ro p r i n c i p i o de a q u e l l a s s o b r e n a t u r a -
les l u c e s que y a desde e n t o n c e s l a i lus -
t r a b a u ; y como el d o n de o r a c i ó n n u n -
ca, se s e p a r a de l e s p í r i t u de p e n i t e n -
c i a . a p e n a s c o m e n z ó C l a r a á v i v i r c u a n -
do c o m e n e z ó á m o r t i f i c a r s e . L l a m á -
b a n l a e l s e r a f í n e n c a r n e m o r t a l . S u 
a i r e , s u m o d e s t i a , s u s c o n v e r s a c i o n e s 
y h a s t a s u m i s m o s i l enc io , todo i n s p i -
r a b a a q u e l fuego d e l d i v i n o a m o r que 
a b r a s a b a y c o n s u m í a s u a l m a . A este 
i n í í a m a d o a m o r de D i o s , c o r e s p o n d í a 
s u a r d i e n t e c a r i d a d c o n s u s h e r m a n o s . 
S u s e n f e r m e d a d e s c a s i c o n t i n u a s , 
s u s v i v í s i m o s do lores y s u s e x c e s i v a s 
ipen i tenc ias l a t e - n í a n e n u n a p e r p é t u a 
c r u z , y c o n todo eso, c a d a d í a e s t a b a 
m á s i n s a c i a b l e de 'mort i f icac iones . M o -
v i d a d e l a r d e n t í s i m o deseo de p a d e c e r 
p o r a m o r de Jesucr i s ' to , p i d i ó á s u 
d i v i n o esposo , la g r a c i a de que e x p e r i -
m e n t a s e e n s u c u e r p o y en s u a l m a , 
t odos los do lores y a m a r g u r a s de s u 
p a s i ó n . 
F a r v o r e c i ó J e s u c r i s t o c o n m u c h o s 
dones á e s t a s u ' c r u c i f i c a d a esposa . T u -
v o e n g r a d o e m i n e n t e e l de p r o f e c í a 
y e l de m i l a g r o s . 
C a n o n i z a d a en v i d a , d i g á m o s l o a s í , 
pues , no le s a b í a n d a r o tro n o m b r e que 
l a S a n t a de M o n t e f a l c o . 
S a n t a C l a r a m u r i ó c o n l a m u e r t e 
de los j u s t o s e l d í a 17 de A g o s t o de l 
a ñ o de 1308, c e r c a de l o s t r e i n t a y t re s 
de s u e d a d . 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 18.—^Corres-
ponde v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n tte 
M a r í a en B e l ? n . 
W i ILUSTRE AEOKÍÍIFHUIA 
del 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
eregida en la 
hrroqiiia de Mra. Sra. de Gnadahipc. 
E l próximo domingo 19 á las ocho y nunlia 
a. m.. ce lebrará esta Archicofradía la festi-
vidad de Domingo Tercero con misa de Mi-
nistros y Sermón por el distinguido orador 
R, P. Jorge Camarero S. I . y á cont inuación 
de la misa, proces ión de su Df .M. por el 
Interior del templo. Se avisa á los hermanos 
y demás fieles para su asistencia, con en-
cargo á, los primeros que lleven el distintivo 
de la Corporación. 
Habana, Agosto 15 de 1906. 
E l Secretario. 
LDO. AMBROSIO ti. P E l l K I R A . 
12.307 
H . 
E l domingo 19, celebra la Congrecración 
del Patriarca San José los cultos a.-ostum-
brados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone Su Divina Majestad, ÉL 
laa 7 y media meditación y preces, y á. las 
8 misa, p lát ica y comunión rv" n^i'al. termi-
nando con la bendición y reserva del Santí-
simo Sacramento. Los asociados y los cine 
de nuevo se inscriban, ganan Indulgencia 
plenaria, confesando y comulgando. 
A. M. D, G. 
12.302 3-16 
i r a BE i 
E l Domingo 19 del corriente, á las ocho de 
la mañann. se celebrará la solemne llesla 
qr.fi amialiuonte se consagra á la Sant í s ima 
Virgen María, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de las Nieves. E l sermón es tá á car-
go del Pbro. Ldo. Santiago G. Amigo. 
Habana, Agosto 15 de 1906. 
E l Capellán. 
A L F R E D O B. C A B A L L E R O . 
12.300 4-16 
Unn I L L I ! L UL i 
E l Domingo día 19 de Agosto, se celebra-
ra la fiesta anual al glorioso San Roque. A 
las ocho y media Misa Solemne, ocupando la 
sagrada cátedra el elocuente orador Rdo. 
P. Pr. Florencio, del Niño Jesús , C. D. 
Suplica la asistencia de las personas de-
votas del Santo, la Camarera Angela de 
Cárdenas, Viuda de Ojea. 
12,289 3-16 
Scleinnes fiestas á su Patrona y Tutelar 
K u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n 
Que dedica la respetable y piadosa señora 
doña Franc isca Pedroso, viuda de Flores 
Apodaca. 
D I A 18.—A las siete de la noche se canta-
rá solemnemente la Salve y las Letanías . 
D I A 19.—A las nueve de la mañana, Misa 
solemne con orquesta y sermón á cargo del 
R. P. Guardián de los Franciscanos de esta 
Vi l la . 
D I A 26.—Por la tarde se l levará proce-
sionalmente la Imagen de la Sant í s ima V i r -
gen á casa de la señora Camarera. 
E L PARROCO. 
12.058 8-11 
s o c i e d a Í T a n g n i m a 
P R E S I D E N C I A 
Desde el día 2 del próximo mes de Sep-
tiembre, pueden ocurrir los señores tene-
dores de Bonos Hipotecarios de esta So-
ciedad, á hacer efetclvo el cupón número 
cinco, que vence el día primero de dicho 
mes, al escritorio de la Sociedad, calle do 
Cuba número 119, entresuelos, todos los 
d ías laborables de 12 á 4 de la tarde. 
Habana, Agosto 16 de 1906. 
Mannel Cnrreño. 
12.418 1-18. 
C O L E G I O D E B E L E N 
Este Colegio abrirá det nuevo sus clases 
el próximo día 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el día 10 de siete á ocho de la ma-
ñana. 
No se admiten externos más que para la 
segunda enseñanza y para el curso prepa-
ratorio, y antes de ser admitidos los que 
vengan de nuevo serán examinados á fin de 
averiguar si traen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s serán del 1 al 8 de Sep-
tiembre. 
Con el fin de facilitar la instrucción pri-
maria á los niños que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo continua-
rán abiertas las escuelas gratuitas que se 
abrieron en el Colegio el curso pasadS sino, 
que se abrirán dos más de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos . L a inscripción de es-
tos alumnos, se hace en la porter ía del mis-
mo Colegio. C 1707 21-18 Ag. 
C O L E G I O 
^ M i g u e l i n a de l o s R e y e s ' 1 
T E J A D I L L O 48, a l tos . 
15-18 Ag. 12.427 
M R . C . G R E C O 
Profesor prá.ctico de I n g l é s y autor de 
buenos libros. Lecciones en su academia y 
á domicilio. Se dan prospectos gratis en 
P R A D O 28. 12,345 8-17 
C o l e g i o N t r a . S r a . d e l R o s a r i o , 
C A R L O S I I I , Núm. 14. 
Este Colegio abrirá el nuevo curso de 
1906 á 1907, el día 6 de Septiembre.—Ense-
ñanza Elemental, Superior, Idiomas, Type-
writlng. Clases de Adorno. 
12.377 16-17 Ag. 
A C A D E M I A F . H E R R E R A 
Industria 87.—Mecanografía, taquigraf ía , 
ortograf ía , idiomas,, t eneduría de libros, 
ar i tmét ica mercantil, instrucción elemental, 
etc. 12,314 13-16 
WM m m m d w i t i 
N K W O K L E A N S , L A . , U . S . o f A . 
Curso de Ingenieros químicos de la fabri-
cación de azúcar y maquinaria. Magnífica 
oportunidad para la juventud cubana. Pre-
cios en extremo reducidos por enseñanza y 
hospedaje. Dirigirse por correo á M. L . W. 
Wilkinson, á la misma Universidad. 
Ad. 4-16 
I N G L E S Y F R A N C E S 
P r o f e s o r c o m p e t e n t e se o frece en 
C o n s u l a d o 75. 
12.291 8-16 
R U G B Y A C A D E M Y 
4803, SÜaint C h a r l e s A v e n u e , 
N e w O ñ e a n s , L a U . S . of A . 
Gran Colegio de enseñanza general y pre-
paratoria para ingreso en Universidades.— 
Se admiten pullos .—Precios módicos.—Soli-
c í tese correspondencia al Director. 
Aá. . 4-16 
J E F F E R S O N MÍLÍTARY C O L L E G E 
W A S H I N G T O N , M I S S I S S I P P I U. S. A. 
Colegio preparatorio para jóvenes . Uno 
de los mejores y más antiguo? colegios pa-
ra alumnos internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno do los Estados Unidos el 
ano de 1802.—Cuota por el año escolar: 
?250 oro americano.—Se presta especial 
a tenc ión á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el idioma ing lé s .—El curso 
próximo comenzará el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s diris'irsfc? á J . S. Ravmond, 
L . L . D. Supt.—Washinp-ton.—Miss. Ú. S. A. 
ó á O. G. Villalta.—Galiano 88, Habana. 
11.925 alt. 12-11 
Prolesor Conspclcnte.—Da lecciones íi do-
micilio ó en su casa, de Ing lés , Francés , 
Gramática Castellana, Geografía , Ari tmét i -
ca '"eneduría de Libros. Consulado 75. 
12.292 8-16 
s n o " i í L i a D o l í " 
BE ENSEMZA ELEMENTAL í SUPERIOR 
P R A D O 0 4 y f í í A 
Directora: Doctora María L u i s a Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes 10 de Sep-
tiembre. Admite pupilas, medias pupilas y 
externas. 12.256 5-15 
( i 
A C O S T A N T J M . 2 0 
( E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a Primaria , Elemental y Supe-
rior. Idiomas, Taquigraf ía , Clases noctur-
nas' de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 11.408 26-1 Ag. 
Soy perito taquígrafo , mecanógrafo , en 
francés , i n g l é s y español , con 25 años de 
práct ica como tal en los Estados Unidos; 
traduzco perfectamente de un idioma al 
otro, y puedo servir de intérprete ¡también 
doy lecciones de francés, i n g l é s y de ta-
quigraf ía en todos esos idiomas, on mi casa 
ó á domicilio, á precios de tarifa. 
E i iK. H. lincarlAse. 
P R A D O 87, 
12,178 |.14 
j ; P i c h a r d o 
se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de instrucción oleinontal y superior. 
El'epaSQ dé ¡'.signaturas de segunda ense-
ñanza. San Miguel 115. 
_ n . Ü 9 3 alt. 15 - 2 5_J 1 
P a r a d a r c la se s de l u y á11 E n s e ñ a n z a 
en casa pimlcular, se ofrece un profesor 
competente oue posee varios í t tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda do ropas E l Oo-
rreo de P a r í s . ' JfJ'O oc' 
I N S T I T U T R i X . — U u n (ielíorl<« enpañoln, 
con el t í tulo de maestra normal, deaea co-
locarse en casa particular como institutriz 
para educar uno ó varios niños. Darán ra-
zón en Industria 136. H."12 
1SÍ P R O F E S O R FRANCES CEPAÍSE 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa, Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y bablar correcta-
y rápidamente. 11.920 10-9 
C o l e g i o ^ E l N i ñ o de B e l é n " 
Iiim>«\lunn 2, en<rc Amlístnsl y Asnilla. 
l a y 2a ensoñanza .—Estudios comerciales 
fn oanlru MéjMea»—Idiomas.—Taquigrafía.— 
Mecanograf ía . — Preparac ión de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 Ag. 
P R O F E S O R D B I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Noví s imo para aprender inglés , da clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 68, 
por San Miguel. 11.654 13-5 
M s i l W i l i a 
D E L A 
Dr. L . Berson, Oficina prlncipl, Zaragoza 
Núm. 8, México .—He nombrado Agente Ge-
neral para la Is la de Cuba al doctor Poríl-
rlo Navarro y Gómez.—Calle de San Kafael 
núm. 143, E . 11.625 15-4 
Una señora inglesa, que ha MI<1O «lireoíora 
de un colegio y tieno dos diplomas, uno en 
ing lé s y otro en espíffiol, y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada, lletugio 4. 
11.096 26-20 J l . 
, ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S ^ 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
P A R A R E G A L O Cabos de iiliunn, extrn-
ños, raros, muy elegantes y propios para 
regalos, acaban de recibirse en Obispo 86, 
l ibrería. 12.342 4-17 
C A U T A S A E S f E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J K 
Este interesante ¡foro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
C A R N E A D O C A L L E P A S E O , V E D A D O . 
Gran rebaja de precios. Agosto y Septiembre 
12.044 26-11 Ag. 
E N R I Q U E F E R R E R 
E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo de todos los trabajos de su 
profesión. Teléfono 6028. Prado 100, bajos. 
12.312 8-16 
C a s a de c o m i d a s á d o m i c i l i o 
Se sirven cantinas á precios módicos.-
Teniente Rey núm. 37. 12.202 4-15 
i . r 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D Á . R E S , O b i s p o 5 4 
C 1639 1-Ag. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa Dxcir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran prác t i ca 
Recibe avisos: Ncptuno 28 y por correo An-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo.—Ra-
món Piñol . 12.102 13-12 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayos ¿ is tema mo-
derno á edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de '^m-
bres e léc tr icoa Cuadros indicadores, cubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejóa de Espada núm. 12. 
10.777 26-7 J l . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , «e 
compra un café de poco dinero. Informan 
en Concordia 166, bedega. 
^ 12.3 34 8-17 
S E COMPRA una cnsn de hnPnpcdeíi nituu-
da en buen punto, en el hotel Perla de Cuba. 
Amistad y Dragones, v é a s e á D. R. 
i 12.308 4-16 
Se compra una de 25 á 30 tons., para vía 
ancha. Informar á Acosta número 6.—Ha-
bana. 12.198 15-15 Ag. 
Q U I E R O U N A C A S A en O b i s p o ó 
S a n R a f a e l , l a c o m p r a r é ó a l q u i l a r é 
los t ó r r e n o s p o r m u c h o s a ñ o s , f a b r i -
c a n d o á m i gusto y c u e n t a . T a m b i é n 
q u i e r o u n a c a s a p a r t i c u l a r p r e f e r i b l e 
ele B e l a s c o a í n p a r a a r r i b a ; t iene que 
ser e n b u e n es tado y s u costo de 10 á 
20.000 pesos . E n n i n g ú n caso busco 
g a n g a n i t a m p o c o p a g a r é m á s de lo 
que v a l g a . A p a r t a d o 1076, H a b a n a . 
11.982 16-10 
nmnm 
P K l l D I D A 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado una copia de escritura de la casa ca-
lle de Riela número 89, en uno de los asien-
tos de la calle del Prado, se sirva entregar-
la en la casa Rie la 66 y 68, donde se le gra-
tificará. 12.356 8-17 
S E S O L I C I T A « n a criada para el servido 
de tres habitaciones y manejar una niña de 
diez meses; se preílere peninsular, que ten-
ga buena conducta y sea car iñosa con ella. 
Galiano 72, altos, preguntar por señora de 
Díaz. Sueldo: dos centenes. 12.384 4-18 
S E S O L I C I T A una cliiquiln para nyndar A 
los quehaceres de la casa, que traiga bue-
na recomendación. Informarán en Cienfue-
gos 12, 12.386 4-18 
u e i T i 
para una empresa de importancia, un buen 
tenedor de libros auxiliar, joven, de ex-
periencia y aunque no es un requisito esen-
cial, se pretiero que sepa ing lés . Dirigirse 
con referencias á H. B., "Diario de la Ma-
rina," l^-j0* _ 4-18 
UNA SRA. D E L PAIS, D E S E A * C O L O C A R -
so para acompañar á una señora ó para 
ayudar á coser. Informarán en Prado 26. 
12,407 4-18 
N A T A L I A B. DE MOLINA 
I'roi'fRorn en jiarton por In« fRcuItml^N «le 
!n Rnbaan y MndHd, von eertiflcanSoM de mi 
InVffO prrtetiea e» 1»H prluelpaleH CIIHU-HM di-
SSttrQpq. EmpeelalIMa en eiifen.ni*daden éel 
embarnxo y po|kla»t de la« seíloraj». Curaelo-
ties radlcaleia eu poco tleiupu por tratumieu-
i<*!* eMpeeialeN. .Deiseoisa de liaeer bien ft le. 
Intiminidad y tjiie Uw NeM«ra« u« caigan en. 
lUilnOM «le inex^erdiM «iue len oeanlonon afec-
CIHUON «jue lleguen fi perturbar NU Halad y 
producirleN pa>tooisnlentOM proloug-adan y 
lienoaoti, muclui» veces «le fiiueKtu.H eoa.se-
eucnclnsi, ol'reee MU a.si.iitencla en Ion pnrttin, 
eon todos ios adchiniofl eieatlfleoii, pi>r doR 
eenteneR—ConniiItMN de 2 á 4, Son I^nuvio 
1Í5I, exquina A Merced. 
11.93o 15-9 Ag. 
para una Oficina de importancia, un joven 
que desempeñe las funciones de Mensajero 
al mismo tiempo que ayude en los trabajos 
de Oficina, que sea ©ducado y que tenga co-
nocimiento de inglés . Dirigirse con refe-
rencias á H. B. "Diario de la Marina." 
. J 2.4 03 £ £ 3 ^ 
SO SOIi lCITA para «orla ramilla, uüa co-
cinera blanca ó de color. Sueldo, dos cente-
nes y dos pesos plata. Calle 10 núm. 14, en-
tre 9 y 11. Vedado. 12.388 4-18 
UNA J O V E X J ' E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de manejadora 6 criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomlen-
de. Informan en Sol 26. 12.408 4-18 
UN J O V E N F R A N C E S ^ D E S E A C O L O -
carse de criado de mano ó portero; tiene 
buenas referencias. Dir í janse á la Calzada 
de J e s ú s del Monte número 111. 
_1JU20 8-18 
ATENCION—Praet ioante de d r u j l a me-
nor, con su t í tu lo académico, y 8 años de 
práct ica en hospital, recién llegado de la 
península , desea colocarse, bien sea en la 
Habana ó para el campo. Informarán en 
Paula 1, barbería. Entiende de farmacia. 
12.423 4-18 
I N D U L T O O I l N I C l f A ' 
A L O S P U O F I T G O S E S P Í A L E S 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República, 
Arauaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería, á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 20-18 Ag. 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , D E S E A 
colocarse un peninsular, de 40 años de edad, 
inteligente y activo, con veinte años de 
residencia en Cuba, practicando los dos ofi-
cios, sabiéndolos , con perfección, además 
sabe hacer cuantos trabajos se desee. Pre-
fiere jardín y aceptará cualquier clase de 
trabajo, exceptuando los de campo. Referen-
cias cuantas se quieran. No tiene pretensio-
nes. Monte 164, mueblería . 
12.410 | ^ _ t ± 8 _ . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de camarera, en vapor 
ú hotel; sabe cumplir con su obl igac ión y 
sabe coser bien; Tiene buenas referencias. 
Informan en Suárez 59̂  12.417 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular, de dos meses de pa-
rida, buena y abundante leche. Quinta 106, 
Vedado. 12.431 4-18 
S E S O L I C I T A tma buena cocinera en San 
Juan de Dios 6, bajos. Se da buen sueldo. 
12.430 . 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criandera á media leche ó leche 
entera; no tiene inconveniente en salir al 
campo y tiene buena y abundante leche. 
Informan en Egido 71. 
12.428 ^ 4-1 g 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E C o -
mercio ó fonda un buen cocinero es aseado 
y tiene quien lo garantice, nlforman en Sol 
núm. 2, bajos. 12.397 4-18 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano, 
blanca, que sepa cumplir con su obl igac ión 
y tenga buenas referencias. Se le pagará 
buen sueldo. No hay niños. Galiano 90, altos. 
12,337 4-17 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A . D E S E A C o -
locarse en casa de poca familia, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Sol 9, bajos, in formarán. 
12.425 ^ . ^ 4T|8 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O SAS-
tre y cortador, garantiza su corte; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan en 
Villegas 101. 12.418 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E C o -
cinera en una caaa de moralidad; sabe 
guisar á la criolla y á la española , Infor-
marán en Sol 29, altos. 12.435 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular. Sueldo $15; ya 
lleva a ñ o s en el país y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Industria 122. 
12.434 4-18 
S A N M I G U E L 7 5 
es fábrica de ropa hecha para sefioraa, tiene 
110 operarías haciendo blusas y sayas. 
S A N M I G U E L 7 5 
B L U S A S Y S A Y A S . 
S A N M I G U E L 7 5 
Monte Carlos y abrigos, precio de fábrica. 
S A N M I G U E L 7 5 
B A T A S y R O P A B L A N C A , 
S A N M I G U E L 7 5 
Ja sola casa que puede vender barato porque 
tiene fábrica propia. 
S A N M I G U E L 7 5 
vende al menudeo al mismo precio que al por 
mayor. 
——WPUIMIM IMII IIIMHIIIIIIIIIW IIIIIIIMmil •lllll»MBIIIIIinj»IMIlM 
S A N M I G U E L 7 5 
vende ropa hecha, bien cortada, bien cosida, 
y sobro todo barata. 124íl 4-18 
S O L I C I T A «-olocaclOn d?.- crímla «le ñusno «'» 
manejadora, una joven peninsular, es ac-
civa 6 inteligente. Cuba 16. 
_12.3S9 : _ 4 - 1 8 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera, es cumplidora de su deber v sabe 
su obl igación. Informan en Lampari l la 40. 
; 1UM . . y- ';; . 4-18 
V E D A D O . — S e .solicita una cocinera bue-
na y una criada de mano española , joven y 
fuerte, y que tenga referencias. Informan 
l í l ^ ^ P j 1 ! " ^ 1 3 3 - . _ 4-1S 
UNA J O V E N D E COÍiOR D E S E A OQhQ-
oarrio de costurera en casa particular. Sabe 
bien el oficio. San Miguel 123. 
12>394 4.18 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en H a -
bana 84. _ 12.402 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A COCIlÜiRA 
peninsular, de mediana edad, en casa de 
comercio ó particular, tiene buenos infor-
mes. Teniente Rey 49, informan á todas 
horas. 12̂ 399 4-18 
S E S O L I C I T A una crüartn. H a de ner de 
color. No muy joven, aseada, con buenas 
referencias. P a r a matrimonio y una nifiita. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l impia Mercade-
res 27, altos, ^^l2.400 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criados de mano, dependientes 
ó jardineros. Saben cumplir con su'oblifra,-
ción y tienen quien responda por ellos. I n -
forman en Angeles 34. _12.401 , 4-18 
8B SOLICIT.V un buen criad» de mnn<», 
que sepa su obl igac ión y traiga referencias. 
Muralla 77, informarán. 
12.391 4.i8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
poco tiempo de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los mejores mé-
dicos, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en salir de la c iudal 
Informan en Revillagigedo 9. 
_ 12'396 :__ 4:18_ 
S E S O L I C I T A una criada «le mnno, penlii^ 
sular, para el servicio de una casa. Sueldo 
do1c? P^os y ropa limpia. Lealtad 64, altos. 
-JMZL+L: i . . J L : i l J •^í-16 
S E S O L I C I T A una buena manejadora ^Üe 
color, para manejar exclusivamente, ha de 
ser impia, de mediana edad, v traer refe-
rencias, si no reúne estas condiciones es 
nutil se presente. Sueldo, 3 luises v ron-i 
limpia. San Lázaro ü, altos * Pa 
i - ' 2 ^ • l T-15 3 M-K. ' 
Y O F U M O 
L T u R G 
S E N E C E S I T A una cocinera del pai».—. 
Monte 49, altos de la ta labartería . 
12.873 4-17 _ 
8H s o L H íT.v una buena manejadora, «le 
color, que tenga referencias de las casas 
donde ha servido. Neptuno 57, altos. 
12.370 4-17 ^ 
ABOGADO Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y 
de intestados, testamentaria.s todo lo que 
pertenece al Foro, sin cobrar hasta la con-
clusión; facilito dinero á cuenta de heren-
cias v sobre hipoteca. San José núm. 30. 
_ 12.361 4-17_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones ó para un matri-
monio solo; no hace mandados; sabe coser 
á máquina y á mano; tiene buenas reco-
mendaciones. Trocadoro 25. 
1 2.375 4-17 
UNA C R I A N D K U A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Agular 1 10. 
12.376 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 
bodeguero, tienda de loza ó mozo de café, 
habiendo estado en esos tres ramos, siendo 
bastante práctico en ellos. Dan razón en 
Sol 15. fonda " E l Porvenir." 
_ 12.379 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A C o -
cinera peninsular, sabiendo bien su obli-
gac ión, sueldo, tres monedas y ropa l im-
pia. Informan en Santa Clara 39, cuarto 21. 
3 2.378 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S , («Interna Parl ida 
doble), recién llegado de España, se ofrece, 
21 años de edad. Tiene personas que le ga-
ranticen. Dirigirse á don Francisco Méndez, 
Monserrate 151, fonda " L a Voluntarla." 
12,343 S j - H ^ 
i UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s cariñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
do. Informan en Virtudes 142. 
_12.352 f -17_ 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, repostera, en casa 
particular ó establecimiento y la otra de 
criada de mano, sabe coser á mano y á má-
quina. Saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien las garantice. Informan en 
j . -n^nrMla 17. u 12.341 4-17 
. s 1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s cariñosa con los . n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Animas 58. 
12.346 4-17 
S E S O L I C I T A una criada «le luaro para un 
matrimonio solo, que sepa su obl igación y 
duerma en el acomodo en Consulado 59, ba-
jos. ÜA3!3 4-17 
S E N E C E S I T A una cocinera; «le edad alfto 
avanzada, prefiriéndola de color, que sepa 
bien el oficio y que duerma en el acomodo. 
Recibirá buen trato y buen sueldo. E n Mer-
ced 103, darán detalles. 12.358 4-17 
S E S O L I C I T A N vnrion vendedores, para 
vender ambulantemente, con garant ías ; se 
les dará una buena comis ión. Informes, G a -
liano 47. 12.357 ^ 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 4 meses de parida, á leche 
entera; la tiene buena yabundants y quien 
responda por ella; va á cualquier parte de 
la Is la ó fuera de ella. Informan en Be-
lascoaín 46.—Está aclimatada en el país. 
12.355 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, uno de criado en casa par-
ticular, con buenas recomendaciones y el 
otro de portero 6 criado de una casa de 
comercio; los dos llevan mucho tiempo en 
el país, desempeñando estos trabajos y lle-
nen buenos informes; no tienen inconve-
niente en ir para fuera de la ciudad. I n -
formes, en Prado 50, café. 
12.374 4-17 
UN C O C I N E R O M A L L O R Q U I N , que ha 
trabajado en hoteles, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento ,es muy 
aseado y da informes de las casas que ha 
trabajado. Informarán en Monte y Romay, 
bodega Los Castillejos. 12.383 B-17 „. 
UNA P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A E N 
el país, y sabiendo cumplir con su deber, 
desea colocarse de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en Lampar i -
lla. 78. Sueldo, de $14 plata en adelante. 
12.382 4-17 
SOIi lCITA colocación de cocinera, una pe-
ninsular de mediana edad. Tiene personas 
que la garanticen. E n Sol 4, darán razón. 
12.336 4-17 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones y 
coser ó de manejadora. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido.. I n -
forman en Teniente Rey 85, altos de la bo-i 
dega. 12.328 4-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criado de mano, camarero ó de-
pendiente de café. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Sol esquina á Villegas, le-
chería. 12.330 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , UNA 
señora de mediana edad, peninsular; sabe 
cocinar á la española y criolla; tiene refe-
rencias y no se coloca menos de 3 monedas, 
ni duerme en la colocación. Informan en 
Luz 60. 12.340 4-17 
I V J O V E N «le 1« aftos, denea colocarse do 
criado ó cosa aná loga; es nuevo en el país . 
Informarán en Aguacate 73. 
1 r.^'is 4-17 
N E C E S I T O 
20 b u e n a s c o s t u r e r a s y 4 e x c e l e n t e s 
c o r t a d o r a s . S a n M i g u e l 75. 
12.331 4-17_^ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una do criada de mano 6 mane-
jadora y la otra de criada de mano ó coci-
nera. Saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
en Baratillo 9, altos. _^2J3}1 4-16^ 
S E S O L I C I T A cu ladustria 67, una jovea 
de color ó blanca, para manejadora. 
12.280 4-16 
A P R E N D I C E S de platería , de corta edad, 
aptos para el oficio y que tenga familia y 
quien lo garantice. E n " L a Estre l la de I t a -
lia," 46, Compostela 46. 
12.270 4-16 
S E ^ S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes en San Lázaro 319. 
Traiga un peso. 12,271 4-16 
S T A 
Para la provinc iá de Santiago de Cuba, 
se solicita una que sepa á la perfección su 
obl igación, para ponerla al frente de un 
gran taller; se solicitan referencias; si no 
las tiene, no es modista, y no e s tá dispues-
ta ir al lugar indicado, que no se presente, 
pues no estamos para perder tiempo; de 8 
á 5 informan en Muralla 77. 
12.272 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
de ricdiana edad, de portero, criado de ma-
no, jardinero, lechero 6 mandadero de cual-
quier casa de come.rcio. Tiene las mejores 
recomendaciones o.ue se le pidan, por estar 
siempre en las mejores casas de ia ciudad. 
Dan razón en Habana 119. 
12.273 ¡ 4-16 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan en Neptuno 32, de 9 á 11 a. m. 
_J2.274 4-16 
S E D E S E A UNA P E N I N S U L A R , P A R A 
una pequeña cocina y ayudar á los quehace-
res de la casa, que tenga nersonas que res-
pondan por ella. Agui la 231. 
12.278 . 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O E N P E -
ninsular, para criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por ella. Informarán en San 
Lázaro número 376, bodega. 
_.12,275 4.i6__ 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, con buena v abun-
dante leche á leche entera y la otra de cria-
da de mano. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. I n -
rorma.n en Peña lvér 74. 12.282 4-16 
U n e s p a ñ o l , n a t u r a l de M u r c i a , g r a n 
inteligente en agricultura, se Ofrece á ha-
cer toda clase de ingertos con responsabili-
dad y á hacer siembras importantes de na-
ranjales, siendo un gran adelanto su culti-
vo y también hace siembras importantes d« 
bifiado, respondiendo que á los cuatro añoa 
recogen grandes cosechas de blfio. Informan 
en Marianao, L a Lisa , Real 15, Antonio 
Planas. H-'^O 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 20 
años, y 6 meses de parida, con buena y abun 
ciante leche, reconocida por buenos médicos, 
; desea colocarse á leche entera; no tiene in-
: conveniente en salir fuera y tiene personas 
que respondan por su conducta, para prue-
bas tiene la ñifla que se puede ver. Inqul* 
Sidor_16: 12,294 4.16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A ~ C O ^ 
locarse de criada de mano ó manejadora, 
l^s calinosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomien-
de. Inorman en Picota 52, 
12.287. 4.16 
UJLAKIO D E L A MARINA -
N O V E L A S C O R T A S . 
L a s dos m i r a d a s de S a n t a I s a b e l . 
( C O N C L U Y E ) 
I I I 
Y sin 'embargo, vaciló, fué flaca, fué 
débil. Cuamdo á la anaííana siguiente 
se í'iicontro ante la primera cama con 
su ipailangan-a en la mano y su esponja, 
y vió U Jioirrible llaga roja ¡d-e un le-
proso, sintió í ima violenta y repentina 
revolución en todo su ®er, y estuvo á 
punto do soltar la vasija. De su volun-
tad entera necesitó echar mano para 
no huir, y sin poder .contenerse, cerró 
un i listante los ojos y se quedó más 
blanca que su toca. 
El desmayo de espíritu que da aco-
metió fué tan profundo, que los ojos se 
le lilemajron de lágrimas. ¡ Cómo! ¿ Qué 
se había iheoho de su valor, de su deci-
sión, de sus propósitos? ¿Dónde había 
ido á parar 'aquella firmeza de que se 
ereía tan segura? ¿Tan»débil era su 
fe, que no sabía imponerse á la repul-
sión de l a carne sangrienta, al cua-
dro del monstruo sufrimiento? Mental-
mente elevó su pensaaniento al cielo, 
rezó sin mover l o s labios, y de modo 
tonpe lavó la herida con el agua es-
terilizada, apretando los dientes, que 
se eimpeñaban en rechinar, cerrada la 
boea, sin encontrar en su turbación la 
pala-bra de consuelo que levanta el 
Á n i m o decaído y que de sobra com-
prendía que debía haber pronunciado 
y que esperaba sin duda el enfermo, 
quizá extrañado del mutismo de la to-
ca blanca, no habitual en las cura-
ciones. 
Apenas acabó su tarea, corrió deso-
lada á la capilla, se postró en las losas 
y se puso á r e z a r á borbotones, atro-
pellándose, devorada por el lanheilo im-
paciente, pidiéndole ú Dios las fuer-
zas para cumplir su misión. Cuando 
dejó el templo, la calma había vuelto 
á su espíritu y sentía su valor renacido 
A l día siguiente, en la •curación mati-
nal, acometiéronla congojas y desma-
yos internos; pero menos intensos, 
consiguiendo dominarlos en el acto. 
Poco á poco fuese acostumbrando á 
la vista de las llagas y del sufrimien-
to, y concluyó por s e r completamente 
dueña de sí misma. 
Dios no la había labandonado. 
IV 
Entró la hermana Asunción en la 
iglesia á pasos lentos, sintiendo el lace-
leramiento de su corazón. Dos años 
hacía que no pisaba sus grandes losas. 
Sobre una de ellas clavó sus rodillas, 
privúndose del regalo del reclinatorio; 
con anhelante avidez, luego de san-
tiguarse, fijó los ojos en el fresco del 
altar mayor, y ¡oh prodigio! la Santa 
y Reina también, como en .aquella ma-
ñana dolorosa le dirigió una mirada; 
pero ahora, dulce, inefable, de conten-
to, bañada por la luz de una sonrisa. 
Y lágrimas de tierna gratitud bro-
taron de los párpados de la hermana 
Asunción. Estaba perdonada. 
Alfonso Pérez Nieva 
con algufta persona entendida 
en materias musicales, segura-C Ü A 1 0 í i . 8 E E I G U E N T i 
mente dicha persona tendrá en su casa un 
" P I A N O G O U S & K A L L M A M " , 
que h o y son sin duda los de mayor solicitud en Cuba. Sus voces, su 
¿ pulsación y s u sólida construcción, hacen del '«KALLMAN" un ins-
i truniento ideal para el hogar* 
* Venga íi vernos ó escríbanos. 
i J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
9 C 1602 ' l - A g . 
m 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color, que traiga 
buenas referencias. Salud 55. 
12,296 4-16 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidi al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ú 
G o t a C o r a ! . 
Q£r2aÍ523 qsie ra! Remedio corará loa 
cssos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es raz6n para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien 1» 
I ida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimieptoa 
nciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curacioaesseguta. 
D R . MANUEL J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi tínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . Q. R O O T , 
ZMioraioríos: gó Fine Street̂  - . Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su ttoim 
bre completo y dirección correctamente dirigida aj 
DPv. M A N U E L JOHNSON, . f 
) Obispo M y 55, ^> , 
Apartado 7 5 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
la cura de la Epücosia y Ataques, y un irasco de pruarf 
ha GRATIS. y 
mmm 
Wo imrtiendo contestarse íl todas las cartas 
que fidiario recibo, me VHIRO de este medio 
para quedar bien con tod:i«. 
Ahí van los precios de toda la ropa hecha 
p«ra sefioras en la fábrica de SAN M I G U E L 
n ú m e r o 75. 
iO.slos precios son para ropa bien cortada, 
bien cosida y bien hecba.—Confeccionamos 
ropa buena y de e>ran vista y vendemos al 
mfls burato precio que se puede. 
P R E C I O S E N P L A T A ESPAÑOLA: 
B L U S A D E nausouk bien adornada, de 50 
ñ 00 centavos 
UMTS.V de sedalina, preciosa ,dc $1-25 fl 
!|Sl-50. 
B L U S A de organdí , finísima de ? l -50 fl $1-70. 
B L U S A de uimsíi , mcrcizadn, l a infls fina 
«iue hay, fi Sjíl-ílO. 
m . t SA de sedaliua ,t.oda bordada, de f l -50 
ft ¡¡(1-70. 
B L U S A de seda, burato, de $3 ft f2-50. 
Todsi la blusa os sidornada con entredí is v a -
lencienne y tela bordada de la mfls fina. 
S V i \ de pliegues, warandol, de $1 fl $1-40. 
S A Y A «U- pliegue, bilo puro, de $2 fl $3-00. 
S A Y A píquC, buena elegante de $1-70 fi $2-25 
S A Y A warandol, bordada y calada, de $2-25 
ft $53-00. 
SAYA de seda, tafetftn, de primera, de $0-50 
fi $8-76. 
S WA de etamina, negra y de color, de 
91-80 fl $S-50. 
V E S T I D O de muselina bordada, de $2-80 
fi 96-60. 
M O \ T E C A R L O seda, de $4-00 fi $7-75. 
R E F A J O de seda, de $3-50 ft $5-30. 
SAYAS, T R A J E C I T O S , CAMISONES, B A -
TA >: y toda clase de ropa blanca de cual -
quier clase, fi precio tan barato, que s i usted 
vlrue ft vernos, nosotros venderemos ft us-
ted mfis de lo que piensa. 
E n esta fflbriea de confeccones, San Mi-
guel 75, bay operarlas cubanas y amerlca-
nás , <!e primera clase, y hay mfts de cien 
infiquinn»:. Activa confecc ión de toda clase 
de ropa buena. 
E l pedido fuera de la Habana ha de ser 
keomptifiudu de la medida é importe. 
Todo el que compro por va lor de 10 pesos, 
se le hará , una rebaja de un 10 por 100. 
Dirigirse fl H . Gondrand. San Miguel 75. 
P. S. 
Esta casa vende su ropa exclusivamente 
en la f á b r i c a y no t iene vendedores en la 
calle. 12.438 6-18 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
•criada de mano en casa de corta f a m i l i a . 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y es 
educada y de buen t ra to . I n f o r m a n en H a -
bana 40, altos. 12.285 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse do criada de mano ó manejadora, en 
cada pa r t i cu la r ; sabe cumpl i r con su ob l iga -
c ión y tiene quien l a recomiende. Neptuno 
205, d a r á n razón . 12.297 4-16 
L A VIZCAINA.—Agenc ia do enesrgos y 
colocaciones, do Anton io J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para la Is la y para 
él extranjero. San Pedro, k iosko n ú m e r o 32, 
frente á los barcos de Her re ra . Te lé fono 
aiúrn. 3224 12.298 8-16 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular, r a r a cocinera con una hija, para cr ia -
da de mano; si puede ser juntas mejor y si 
no .separadas; saben cumplir con su obliga-
c ión; en la misma hay una cocinera para 
dormir en la colocación. Informarán en 
Asu!]a_14._ 12.;: 05 , 4.16 
Un joven extranjero desea cuarto 
y comida, en una casa privada. 
D i r i - u - . s e por escifito ál Diario, á 
IT. A HA TÍ 12.286 . é- l f l 
S E S O L I C I T A • 
Una criada de mano blanca ó de color, pa-
ra servir á un matrimonio solo. Se le dará 
buen sueldo ,pero tiene que traer referen-
cias inmejorables. Informarán ea Cuba 69. 
_121301 4-16 
S E S O L I C I T A , en el "V'edndo, calle B a ñ o s 
entre 25 y 27, una criada peninsular, joven, 
que sepa bien el oficio, y tenga personas 
que la recomienden, 'sueldo: $14-00 plata y 
ropa limpia. Informes en el Vedado 6 Mu-
ral la 86. 12.319 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 
criado de mano, práct ico en el oficio; dan 
referencias de las casas en que ha servido. 
Informarán en Maloja 109. 
12.320 4-1G 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de cocinera para corta familia, que 
sea de moralidad. Informarán en San José 
número 2, B. 12.313 4-16 
l N S I R V I E N T E . — S e solicita, blanco 6 de 
color, que sepa trabajar y presente referen-
cias. También se necesita un muchacho de 
14 á 16 años, para ayudar en el servicio.— 
Galiano 58, altos. 12.310 4-16 
P U E D E H A C E R S E 
m í o m \ ramo 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
BLUÍB, Apartado de Correos de la Habana, 
número 1014,—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Mucba moralidad y reserva 
impenetrable.—Hay proporciones magní í l -
cas para verificar positivo matrimonio. 
12.160 8-14 
C O C I N E R A . — S e necesita una que NCU 
muy aseada, y no vaya á la plaza, sueldo y 
d e m á s condicionéis, cu Lagunas 61, i n t e r -
i n a r á n . 12.254 4-15 
U N B U E N COCINERO D E COLOR. DE-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó establo-
cimiento. Cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y 
c r io l la . Sabe el oficio con per fecc ión . I n f o r -
man en San J o s é 25. 12,267 4-15 
COCINERA. DMriEA COLOCARSE U N A 
s e ñ o r a do moral idad, peninsular, bien con 
f a m i l i a americana, por conocer las costum-
bres, ó bien del p a í s ; tiene buenas roferon-
cias. Aguacate n ú m e r o 6. 12,265 4-15 
AVISO.-—Un Joven peuinsnlRr, deaéa colo-
carse en una s o m b r e r e r í a para aprender 
oficio; no tiene pretensiones. D a r á n r a z ó n en 
Sol 15. 12.268 4-15 
SM2 P L A T A y R O P A , se dan fi I« mujer 
formal de cualquier color óedad, para coci-
nar á una corta familia, en el Vedado, que 
duerma en la colocación. Obrapía 75, de 11 
& 1 y de 5 á 7. 12,269 4.15 
Una señora española , deson eolocarse de 
cocinera en una casa de moral idad, y eputá 
f a m i l i a ¡ t iene referencias y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; solo se entiende con la 
cocina. R e l a s c o a í n , Casa de las Viudas Sra 
A n i t a Mi lán . 12,264 4.15 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E -
nlnsular, desea colocarse en casa particular, 
sabe cocinar á la criolla, inglesa y á la 
española; sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. E n el mismo pun-
to se halla una criada de mano ó maneja-
dora. Informan en San Lázaro núm. 209 
12.263 4-15 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS, peninsular, 
desean colocarse, e l la para criada de mano 
6 manejadora y él para caballerloero, por te-
ro 6 j a rd inero . Tienen buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Zanja 72, altos. 
12.262 4-15 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca guc 
duerma en la colocación y un muchacho de 
14 & 16 años, que tengan buenas referen-
cias. O'Reilly 27, fábrica de corsés. 
12,258 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A c o -
locarse de manejadora. E s car iñosa con los 
n iños y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Morro 24. 12,260 4 -15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su obl igac ión. Tienen quien las 
recomiende. Informan en Villegas 43. 
12.183 • 4-15 
UNA P E N I N S U L A R , CON B U E N A Y 
abundante leche( y mes y medio de parida, 
desea colocarse á inedia leche; tiene su ni-
ña que puede verse. Santa Clara 20, darán 
razón. 12.182 4^16' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman en Monte 373. 12.185 4-15 
S E S O L I C I T A 
Uria buena criada del país , que sepa des-
empeñar bien su cometido, de mediana edad 
y con buenas referencias de las casas don-
de haya estado. Si no reúne estas condieio-
nes, que no se presente; se da buen sueldo. 
Informan en Industria 62, altos, de 7 á 3. 
12.186 4-15 
UNA MANEJADORA, se solicita en 
Campanario 94. 
12.311 4-16 
S E S O L I C I T A un criado de dlea y ocho fi 
veinte años, que sea limpio, trabajador y 
que traiga buenas referencias. 2 centenes y 
ropa limpia. Cerro 577. 
12.181 4-15 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita una en San Lázaro 83, altos. 
12.226 4-15 
A G E N T E S . - — P a r a una Sociedad nueva en 
esta I s l a y de procedimientos completamen-
te distintos á los que existen en la actuali-
dad, se solicitan para esta ciudad y el inte-
rior en Amai^feura 81, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12.306 4-16 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , sin 
familia y con buenas recomendaciones de 
casas de comercio, desea colocarse con po-
cas pretensiones. E s de mediana edad y sa-
be de repostería. Compostela y Amargura. 
Carnicería. 12,223 4-15 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, para el servicio de una casa; ella 
entiende de cocina. Saben cumplir con su 
obl igac ión y no tienen inconveniente en ir 
al campo. Tienen buenas recomendaciones 
de las casas donde han servido. Informan en 
C de J e s ú s del Monte 559^. 
12.193 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora,' 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien l a garantice. 
Informan ea San Lázaro 271. 
12.226 4-15 
P A R A UN MATRIMONIO SIN HIJOS, S E 
coloca de cocinera una señora española .— 
Bernaza 61, sa s t rer ía .darán razón. 
12.244 4-15 
UNA SRA. J O V E N , D E S E A C O S E R E N 
una casa particular, sabe cumplir con su 
obl igac ión ó desea acompaañr á una familia. 
Tiene quien la recomiende. Su residencia. 
Muralla 89. 12.240 4-15 
DOS J O V E N E S CON T I E M P O D E R E S I -
dencia en el país , desean colocarse de cr ia-
das de mano. Para informes de su trabajo 
y conducta, dan referencias de las casas en 
que han servido. Direcc ión: Consulado 67, 
altos de la botica. 12.232 4-15 
E N H A B A N A 15».—Se solicita una buena 
criada de mano. Sueldo, dos centenes y ropa 
limpia. 12.238 4-15 
S E S O L I C I T A unn buena criada que lave 
los suelos y duerma en l a casa. Salud 70. 
12.237 4-15 
C O C I N E R APEisr iNSULAR, CON R E F E -
rencias, desea colocarse; sabe su ob l igac ión 
en paste ler ía y dulcería. Aguacate 136, cuar 
to núm. 2. 12,236 4-15 
E N L I N E A 8», Vedado, ue solicita « n a ma-
nejadora que sepa su ob l igac ión y tenga 
quien la recomiende. 12,235 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D O S D E 
mano, un joven y una joven peninsulares, 
práct icos en su oficio, poseen recomendacio-
nes do las casas donde trabajaron; no pres-
ta aquél sus servicios menos de tres cente-
nes y ropa limpia. Informan en Amistad 136, 
cuarto 7. 12,251 4-lu 
C R I A D A D E MANO.—Se necesita una jo -
ven peninsular, para corta familia, que se-
pa su obl igación entienda algo de costura 
y tenga referencias. Galiano 76. 
_12,250 l l l 5 _ 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman en San José 74, altos de la bodega. 
12.249 4-15 
DB2PBN D I E N T E D E F A R M A C I A Se so-
licita uno de mediana edad, que sea práct i -
co y con buenas referencias, en la F a r m a -
cia " L a Oriental," Reina 145. 
12.247 8-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante lecho, desea colocarse á leche entera 
ó media leche; tiene buenas referencias, 
por todos conceptos. In formarán en Inqui-
sidor 29. 12.246 4-15 
SK S O L I C I T A una nifin. blanen, «lo 11 fl 14 
años, para servir á un ma.trimonio. Sueldo 
regular. Obispo SO, entresuelos, izquierda. 
12.259 4.i5 
SE SOLÍCITA una eoclnern blnncn para 
corta familia; sueldo, 15 posos, ropa limpia 
y tiene qu edormlr en la casa, informes, 
Obrapía 19, d© 12 á 6, 12.a¿j 4-15 
S E S O L I C I T A una joven blasen O de co-
lor, de 12 á 13 años , de edad, para entrete-
ner á una niña de 14 meses; si no tiene bue-
nos informes, que no se presente. Belas-
coaín 12, altos. 12.187 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de mano en casa particu-
lar. No tiene inconveniente en Ir al Vedado. 
Tiene buenos informes. Dan razón en Apo-
daca 17. 12.189 4-15 
"UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la roconriende. Informan en 
Villegas 105. 12.196 4-jLS • 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ú hombres so-
los. Muralla 84, altos. 
12.195 4-15 
CRIADA.—Se solicita una criada que sevíi 
cumplir con su ob l igac ión y traiga reco-
mendaciones; sueldo, 3 centenes. San Juan 
de Dios 6. 12.197 l l1?— 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cien llegada, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan en Merced 59, bajos. 
12.400 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Soledad 2. 12.207 4-15 
E l mejor vino del mundo es el Rio ja 
marca LA RIOJA DEL HOYO. Depó-
sito en la Habana: Amargura 61 
8-12 
rOíTNEItO.—Se solicita uno que sea mn-
l lor . iu ín para, cocinar on B a t a b a n ó ; ha de 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DXNDBQ A L 7 pOjP 100.—Lo doy en bi -
„...;,.. a BObVe ftnfcas, en esta ciudad y en can 
tidados; que e s t á n bien situadas y g a r a n t i -
ceJ0 bien i I présttuno. Para J e s s ú del Monte . 
Cerro v Vedado al S ó y por 100. Para el cam 
po c o ñ v c n c i n n a l . P rov inc ia de Habana ó 
Ivlatauzns. Josc Wgarola . San (gnác lo Mi 
de 3 á 5. Te ló fono 703, oscr l tor io. 
12.411 4:.1.8-__ 
DAMOS DINERO AL 7 por 100 
«íobrc buenas casas en la Habana. Para el 
campo t a m b i ó n lo tenemos a l 1 por 100. I n -
fornian La Rúa y B e r t r á n , A g u l a r 41. 
12.325 4^17_ 
lOV lltl'O'S f'U'A.—En primera facilito tres 
m i l posos oro americano, a l 7 por 100; 
13.500 pesos, vendo una casa moderna, p r ó -
x ima al parque de San Juan de Dios, de 
al to y bajo, independiente, compuesta de 13 
tiabltaciones, b a ñ o y servicio san i ta r io ; no 
tiene g r a v á m e n e s . I n fo rman en Es t r e l l a y 
í n c e l e S i tlQ 12 á 4- ^ Arango . 
12.1G1 6-14 
i l l i i i l i 
S E O F R E C E UNA G E N E R A L C O S T U R E -
ra de mediana edad, para coser en casa par-
ticular; es inteligente y ayuda á cualquie-
ra en otro trabajo de limpieza. Sabe cum-
plir con su obl igac ión . Informes en Hornos 
24 esq. á Vapor. 12.205 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó de manejadora. 
Tiene quien responda por ella. E s car iñosa 
para los niños. Informan en San Lázaro nú-
mero 295. 12.206 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano blan-
ca; se prefiere que cosa algo en la máquina. 
Lagunas esq. á San Nicolás , altos de la bo-
dega. 12.204 4-15 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
parida, desea colocarse á leche entera; tie-
ne quien responda por ella; informan en 
Fac tor ía 31. 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan en Egido 7. 
12.219 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
cular, una señora de mediana edad, de cr ia-
da de mano ó manejadora. E s car iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Paula 5. 12.217 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N DETCO-
brador ó en una casa que pueda practicar 
la letra, por poco sueldo, dejándole libre á 
las siete. Dirigirse á L . M., Apartado 322. 
12.216 4-15 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse, cocina á la francesa, e spaño la 
y criolla. Darán razón: Vidriera de tabacos 
del café "Centro Alemán." 
12.215 4-15 
D E P E N D I E N T E D E B O T I C A — S e solicita 
uno en un pueblo de campo. In formarán: 
D r o g u e r í a de Jhonson, Obispo núm, 53. 
12.227 4-15 
S E S O L I C I T A una señora que cosa y que 
ayude á los quehaceres de la casa. Sueldo 
regular. Debe traer buenos informes. Te-
jadillo" 36. 12.090 6-12 
F A R M A C I A . — S e necesita un apreudi»; 
adelantado y que tenga buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en San Rafael esquina á Cam-
panario, botica: 12.118 0-12 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E COMERCIO D E ESTA C I U D A D , 
se sol ic i tan uno ó dos comanditarlos O ge-
rentes. A g u i a r 91, do 5 á 6. 
12.104 28-12 Ag. 
AGENCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de AoTiiar," O'Rei-
lly 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. 12.057 18-11 Ag. 
UN SOCIO C A P I T A L I S T A se solicita para 
una nueva empresa que so relaciona con la 
a l imentac ión do la gente trabajadora, su-
ministrar comidas baratas. Tiene gran por-
venir. Dirigirse por carta á D. F., adminis-
trac ión de este periódico. 12.040 8-11 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tr ibución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obisno 80, tienda de ropas. g fe. 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-




F I N C A S R U S T I C A S . — E n Habla Hondn, á 
una legua del puerto .vendo una finca mag-
nJtflca, de 36 c a b a l l e r í a s , g ran palmar, cer-
cada casi toda, aguadas corr ientes ( r í o ) su 
terreno.es de p r imera clase. No tiene g ra -
vamen. Urge venderla.—Otra de 1 y media 
cabal lerías , á 3 cuadras de calzada y 2 le -
guas de esta ciudad, por calzada, con v i -
trlenda, aguadas, etc; o t ra en calzada á 8 
k i l ó m e t r o s de esta pob lac ión , con 3 y media 
cabaUorías, frutales, cercada, platanal , agua 
da, vivienda. J o s é F iga ro la , San Ignc io 24, 
de 3 á 5. T e l é f o n o 703, escri torio. 
12.416 4-18 
V E N D O la casa mas fresca ? ^ « M " , * « 
J e s ú s del Monte, 20 pasos de la calzada, 
S a n porlal. espléndido z a g u á n con reja á 
la irran sala; y gran cancela; buena saleta, 
• M aUo jardín con 5 cuartos á cada la-
do- t r s í a í o con árboles frutales, S40 varas 
l l.ms Gana 10 centenes. J . Espejo. O'Rei-
lly t T de 2 á 4. Tiene m á s altura q u ^ l a 
Vi 1 > o ra. 12.252 
" s i . r v i O N D E ' u n « r a n taller de lavado fl 
máno situado en el centro de esta capital, 
o mucha y buena marchanter ía . Infor-
/'rán en injuis ldor 2Ü. Domingo García 
12.239 t H -
V K N D E * — E n 93.700 una en*n «Uunda 
entro las calles do Cienfuegos y Someruelos. 
• sabi comedor, tres cuartos, coema y 
baflo, SI.OIOH finca, y ele azotea, gana h ce -
lenes pícelo ganar más. Informes A Caba-
llero. J e s ú s María 122. altos do 1 d 4. No so 
t r a t a ^ n _ c o ^ r T | ^ ° I 2 ^ S Z Ü -
Z c l l A N NEGOCIO.—Se vende la mejor ca-
sa de huéspedes de la Habana, situada en el 
punto más céntrico, lujosamente amuebla-
Sa También se admiten proposiciones para 
formar sociedad. Dirigirse por escrito á A. 
V.. "Diario de la Marina." 
_ J 2.052 \ 
E\T GUANARACOA.—Por retirarme del 
comercio temporalmente, vendo mi .antigua 
v acreditada bodega con catorce años de 
residencia en ella) también vendo la linca 
si al comprador le conviniese. Informo de 
\ a. m. á 5 p. m. en la calle de San Joa-
quIn 60- Guanabacoa. 11.015 s - l i 
H a b a n a n . 1 2 4 . 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
ningnííicos sombreros, pamelas y car-
e-adores. Solo por este mes. 
11.851 13-8 
M U E B L E S I 
e n g e n e r a l , 
¿Hay \ m m i m 
Novios, novias, f.^,' 
lias, particulares V7?U 
beis que no huy 
más s ó l i d o s „ iS ! ea 
construidos quo W '0p 
sehae.-nenlostalbrJft* 
Monte 4<> esq. á Anqeles, TeU-f, «•>*,. 
// Anión ficrio, '*4. "'̂  
Ln» maderas que emplea son las nioior» 
más limpias. J res y 
Juepos de cuarto, de comedor y sala \ Pro, 
U U E V V («AXGA.—Por desavencnclnn en-
t ro los d u e ñ o s , v é n d e s e muy barato un café 
en s i t io c é n t r i c o . I n f o r m a r á el encargado 
de! café Casino, calle de Zulueta, 
12.43G 4-18 
üAItUlO D K L AUSKNAIi Vendo una c a -
sa con sala, comedor, 3 cuartos bajos y 1 
alto, toda de azotea, sanidad, pisos finos, ba-
ño. José Figarola , San Ignacio 24, de 3 á 5. 
Teléfono 703. escritorio. 
-12.412 4-1S 
E N SAN N I C O L A S , cerca de Monte, vendo 
una casa de alto y bajo independiente, con 
sala, comedor. 4 cuartos, sanidad, etc; en 
ol alto lo mismo: $0.500.—José Figarola . 
Sin [gnacid 24. de 3 á 5. Te lé fono 703. es-
critorio. 12.413 4-18 
S E V E N D E 
Un solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
de Pórte la esquina á Armentoros. á una 
cuadra del Puente de Hierro y de la prolon-
gac ión del t ranv ía e léctrico, de 533 varas 
'planas, equivalentes á 383 metros 22 cent í -
metros. Ultimo precio, cien centenes libres 
tiara el vendedor, reconociendo el compra-
dor 24G pesos 05 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de la fábrica do pa-
pel. Sin intervenc ión de corredores. Inor-
marán en Corre núm. 613. altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 Ag. 
B O D E G A . — S e vende una barata y en I n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11.770 15-7 
C A L Z A D A D E G U A N A J A Y . — A tre» cnar-
tos de legua de 'este pueblo y en calzada, 
vendo una finca, con vivienda, aguada, cer-
cada, su terreno muy bueno, palmar, etc. 
José Figarola . San Ignacio 24, de 3 á 5.— 
Teléfono 703. 12.416 4-18 
D E AUTO y B A J O , vendo dos casa» muy 
bita situadas: una inmediata á Galiano, 
con sala, comedor. 4 cuartos bajos, en el 
alto lo mismo, pisos finos, sanidad; gana 
$116-50 oro español , mensual; otra de za-
guán. 2 ventanas, muy céntrica, con sani-
rlad- etc. J o s é Figarola . San Ignacio 21. de 
3 á 5. Te lé fono 703, escritorio. 
12.4t4 4-18 
y L u y a n o 
Se venden solares, cuartos y medias man-
zanas, entre las calzadas de Concha y la del 
L u y a n ó , en frente á la fábr ica de Henry-
Clay.— i:5ián á cuatro cuadras de la calza-
da de J e s ú s del Monte, dos de la Benéfica y 
dos do la calzada de Concha. Entre dos l i -
neas y dos en proyecto. Terrenos altos y se-
cos. L ibres de gravamen y buenos t í tu los , 
informes y planos, en la Admin i s t rac ión: 
Amargúr^ 48, Te lé fono 825.—Los terrenos 
más cerca do la población. 
12.405 4-18 
S E VE.%-DE un gran Kolar en la calle 10 
esquina á 21. mide 23 metros de frente, por 
50 de fondo, tiene cuatro cuartos, y una 
accesoria en el fondo, que ganan 35 pesos, 
teniendo agua de pozo, árboles frutales y 
espacio para fabricar, á una cuadra de los 
tranvías. Informan en la misma. 
1?.398 4-18 
NEGOCIO MIUM.AATE.—l'or venerae que 
ausentar el dueño y no poder atenderla, se 
vende una fonda y café de muy buen diario 
y paga poco alquiler. Siendo su precio de 
$1.200. D a r á n razón en Picota 67. . 
12.393 8-18 
SCIiAU.—Duplique su dinero en dos niion. 
Por 150 centenes, parcela de 10 x 28 metros 
á media cuadra de la Calzada de Zapata, 
libre de todo gravamen. Dirigirse á J o s é 
R. B. San Miguel 168. 12.353 4-17 
; ; \ SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20. se vende una casa gran-
de, de mamposter ía . con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á Ramón F r a -
ga, calle 13 número 20. 
11.998 alt. 30-10 Ag. 
S E V E N D E un puesto de fruía»;, viandas 
y gallinas; casa muy barata y con buenos 
inquilinos, situado en la calzada del Monte, 
en el precio de cuatrocientos pesos. I n -
formará Domingo García, Inquisidor 29. 
12.368 4-17 
F A I I M A C I A E N V E N T A No pudiéndola 
atender, por razón de enfermedad, se vende 
Ue Farmacia Cosmopolitana. San Rafael 11. 
toa que busquen ganga 6 no dispongan de 
• aj ila!, que no se molesten en venir. 
12.371 4-17 
GANGA.—Se vende un puesto de nves y 
huevos, en el Mercado de Colón, por no po-
derlo atender su dueño. Villegas 14. 
12.359 S-17 
S E V E N D E N en 157.000, la* do.H casas de 
Estre l la 41 y 43. entre Angeles y Raj^o. l i -
bres de todo gravamen, in formarán en P. 
Alfonso 146. 12.344 4-17 
EN $11.090 VENDEMOS 
una casa de alto y bajo, independientes, s i -
tuada en la calle de Tenerife y que produce 
23 contenes. Informan L a R ú a y Bertrán, 
Agdi ;r 41. 12.326 4-17 
EN EL MALECON 
muy cerca de él, ventffcmos una preciosa casa 
de alto y bajo, independientes, que produce 
30 centenes. L a Rúa y Bertrán, Aguiar 41. 
12.324 4-17 
EN VENTA TENEMOS 
casas de todos precios en é s ta y sus barrios 
Igualmente vendemos parcelas de terrenos 
en A y e s t a r á n . Infanta. Carlos I I I . Vedado. 
J e s ú s del Monte, Cerro y Palatino. Infor-
man L a R ú a y Bertrán, Aguiar 41. 
12.323 4-17 
NEGOCIO POSITIVO 
Véndese en inmejorables condiciones un 
caf8 bien situado, informe. J . D. Torro, Ofi-
cios 70. 12.299 4-16 
Se desea saber cí paradero de R a m ó n 
Abades Moreyra. natural do San Tirso de 
Mánduas . Ayuntamiento de Silleda. Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, Ramón Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Golmar y familia. 
Francisco Pichel, Teniente Rev 85. 
11.107 16-2 JSJ},. f 
U n e x - c a t e d s v á t i c o 
versado en los sistemas de ensdñahSa c:-e>u-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teór ico-práct icoa de contabilidad, ai licita, 
destino on casa do comercio 6 en ingenio, 
compromet iéndose á educar á los hijos 'i' i 
dueño. Informarán en la Admini s trac ión 
de esto periódico. G, 
ÍSE V E N D E N . — 7 ctisus en buenos pantos, 
desde $6.500 hasta $25.000 oro ;también se 
dan en hipoteca $1000 oro, al 8 por 100 anual 
acumulando los intereses por 2 6 4 a ñ o s 
[nforman en Tacón 2, de 2 á 4. J . D. Men-
daro. 12,295 4-16' 
G '. fiG \.-—j>t $0.000 una cajea en la calzada 
de Jesús del Monte; en $10.000 una de esqui-
na, en la Víbora con jardín; en $4,200. una 
• do la Iglesia de la Salud; en $3,600 
en Compostela, en $3.200 en Habana. F . M 
A. i iabana 248, altos, de 8 á 10 y d e s p u é s 
de las__6. 12,275 4-lG 
EN LA AVENIDA ESTRADA PALMÁ~— 
Se venden los solares números 16 y 17. de la 
manzana 1, con frente á dicha Avenida.— 
José Abeleira, Rie la 2, altos. 
12.212 8-15 
S E V K M D E un precioso oolar con arbole-
da, do 20 por 51 metros, en Jesús del Monte, 
calle de Kan Indalecio, casi esquina a l Par -
que de San Joaquín, á dos cuadras de San-
to SlUftrez y de la Calzada. José Abeleira, 
Riela 2, altos. 12.211 8-15 
VENDO.—Una ca«a en la calle de BftC 
vez. en $5.500. o t ra en Esperanza en $3.600. 
otra en Habana en $5.500. o t ra en J e s ú s M a 
r í a en $15.000 nueva; o t ra en Leal tad, $4.500 
o t r a en Ma lo j a en $7.500, o t ra en O b r a p í a en 
$3.000 con agua redimida. T a c ó n 2, de 12 á 
3. J . M. V . 12.199 6-15 
VENDO,—Un solnr de esquina en el Aceda-
do, en la calle I frente al mar, entre las l í -
neas de subida y bajada y la Calzada. T a -
cón 2, de 12 á 3. J'. M . V . 
__12.200 , 6-15 
VEDADO.—Solar de esquina de 22|<!0.00 
por 50 metros, cercado de m a m p o s t e r í a , 
doa cuadras del cruce de ambas l í n e a s y 
tina, cuadra de la callo 7, calzada. I m p o n -
d r á n en Teniente Roy 67, ca fé Guinar t . 
12.203 • 8-15 
G . W G A . — P o r tener que dejar el pats, f<e 
cede en bnenaM condiciones, l a f á b r i c a de 
c o r s é s O 'Re i l ly 27, y el p r iv i l eg io de fabri 
¿tlCtOn eXCluaiVa del CorsC Mlnterio. I n f o r -
incv. p" i:\ inismia fábrlóa, 12,257 4-15 
c i l l y ' 47, de 2 a " 4. 
12.253 .4-16. 
D E ¥ E Ü T A 
G A N G A POR POCOS D I A S 
Una casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cina y baño, en un solar de 65 por 121 piés. 
Tres chalets de tabla cada uno con tres 
cuartos, saia. comedor, cocina y baño, en 
solares de 40 por 134 piés. 
Todas estas casas e s tán libres de gravá-
men y pasarán por delante de ellas los 
carros e léctr icos , cuando la Compañía cons-
truya su proyectada l ínea, por la Calzada 
de Buenos Aires y la calle del Salvador á 
Palatino, lo quo será muy pronto. 
< Vendo además 70 solares, sitos de ambos 
lados de la calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
Véase conmigo si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precios de ganga, casas ó terrenos de in-
mejorables condiciones. 
L. G. CONE 
P R A D O 111. - - - - - H A B A N A . 
11.556 15 3-Ag. 
cios baratís imos y esmerada construcción 
Conviene á los compradorog visitar esUf* 
brica antos do comprar on otraparte • « 
calle ileSíIAEEMS. entre Aplaca y 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Coma 
SIN C O M P E T E N C I A ION SU GIRO 
•PrCstaiuo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras precio.. 
Mueble; . ••: le, ropas y toda oh?'' 
do objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico on existenm 
Joyas y mueble;, al ale.mee do luda ' i ' b . i 
tumis y gustos.—Ropas 10.000 ilttses de « 
americana, frac, levi ta , smoi i in , ' v "h-j 0 
desde $3.—7.000 pantalones, tles.io s i- lIf tAÍ ' 
somhronis de j ip i japa , caaím- y pajita r l ^ 0 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigo Í' chai * 
de blonda y burato y ropa blanca de tnTu' 
clases.—7,000 relojes desde un peso. *• 
P U E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
SiiároMo, dmíiiio al CamM do M f t 
B U E N A OCASION.—Se venden im^Tw3' 
tos- lodos los muebles de una casa, itiCK-o vr! 
sala Luis X I V , casi nuevo, juego de - ('é 
de comedor, cuadros, l á m p a r a s y vai-i 
neb í e s m á s en ganga. Tenerife 5. 8 
" S-17-12.362 
PIADOS D E E S T E L A — S o venden fl «Í^ZT 
y al cornado. Se alquilan.de varios fabrican* 
tos, desdo cuatro pesos al mes. Caaa do v< 
qués. Galiano 106. 12,261 
GANCA.—^e venden IUM evlNtenclñi~~3I 
una casa do compra y venta, ó so .hace np 
goclo con la casa. Todo so da por un tercl 
de valor. Informes, Zanja 14, Rastro. 
lí.'iJS 6-15 
V E N T A D E Ml E m . K S . — r o r c.nbaren^: 
para el campo una familia, se venden bara 
t ís imos; los muebles de una casa, piann 
juego de sala, cuarto, etc. Neptuno' -





S E V E N D E nn faetOn do forma elegante, 
casi nuevo, limonera avellanada, caballo de 
tiro, sano, joven, muy noble y de buena fi-
gura. Precio: 90 centenes. Habana 160. A. 
12.316 i l 1 6 _ 
CARRÜAJESEN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupes, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones "Habana" del fabricante 
Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
12.321 8-16 
SE VENDE un familiar que caben 
ocho personas, muy fuerte, de zunchos 
de goma muy barato. Cuba 106. 
4-15 12.229 
EN 40 CENTENES vende Salas un 
familiar muy fuerte v nuevo. San Ra-
fael 14. 12.2á0 8-15 
S E V E N D E nn mllord, un familair, nn 
faetón .un tí lbury, un traps. un carro, una 
guagua, un carro de conducir cadáveres ; se 
admiten coches y carros para su venta. 
Monte 263, esquina á Matadero, Tal ler de 
Carruajes frente de Estanil lo. 
12.245 8-15 
BOGUIS, acabamos de recibir de to 
das formas y muy baratos. SALAS, 
San Rafael 14. S-15 
SE VENDE 
Un automóv i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. Informan en Consulado 
57, Muñoz. 12.224 15-15 Ag. 
No compre usted coche sin ver los 
que tiene Salas si no le gustan él le 
pide el que usted desee, ahorrándose 
un 25 por 100 en el precio. San Ra-
fael 14. 12-2i8 8-15 
S E V E N D E nn Biif.-Ry de lo tneiOT en «n 
clase, y una yegua sana, sin resabios y de 
mucha condición, con una limonera fran-
cesa. Informan en Jesús del Monte 343 
12-188 4-15 
S E V E X D E una cftnréttUn de fruta*, he-
lados y dulces "fija"; se le garantiza de 
ganancia de dos á tres pesos. Se vende por 
no poderla atender su dueño. Monserrate v 
ObrapíaJ 12.00"3 8-11 
TRONCOS Y UUWONERAS Uri i lnníe «nr-
tido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Potro). 
12-042 28-10 Ag. 
i l i l i s 
SE VENDEN 
preciosos g á l i c o s l e g í t i m o s de Angora 
Salud 53. 12.406 4.18 
S E V E X D E N 18 fl ao novillns reeentlnna 
y p r ó x i m a s , garantizadas como buenas le-
cheras; 10 yeguas. 1 semental c r io l lo , bue-
na a ñ o j e r i a y 2 yuntas; A g u i a r 63, f r u t e r í a 
i n f o r m a r á n . 12.360 4-17 * 
UNA V A C A recien parida con tm cria, «e 
vende en la finqulta " E l Carmen," situada 
frente al paradero Los Pinos, del F o r r o c i -
rr i l del Oeste. 12.194 4-10 
POTROS.—Se venden niele potrón nncldnn 
en ol país, de caballo y yeguas de Kentu -
cky. raza trotadores, son superiores, pro-
pios para sementales de diez yocho á vein-
te y cuatro meses. E n los corrales de José 
Cuervo, calzada de Concha. 
12-101 g.j 2 
CABALLOS.—Rec ibo una magnfncn, en-
cogida partida de C A B A L L O S F I N O S de 
mucho brazo, cosa superior, que podrán ver-
se en mis corrales el 17 de Agosto. Se ven-
derán buenas parejas y también solos. No 
compren sin verme. E . CASAUS. Concha y 
Cristina. Te lé fono 6032. 1 2.116 6-1"' 
FIANOS ele alquiler á tres pesog-l 
plata; afinaciones gratis; to,;o ol n-unda 
puede tener piano con la casa tíAL\s' 
SAN R A F A E L 11. ' I 
12.061 " U^M 
V E D A D O ^ 
J núm. 9 bajos. Se venden 5 bañaderas Am 
medio uso, en ?42-40. a 
12.015 g -U^í 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 CENTE. 
NES, VENDE SALAS AL CONTADO 
O A PAGAR UNO MENSUAL. SA." 
LAS, SAN RAFAEL 14.—PIANOS 
DE ALQUILER A TRES PESOS 
11-96!) 8-10 
C A I K A K A S FOTOG1 í A F1CAS 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 l-Ag.' 
S E V E N D E N 3 pianon IKII-.-Í'ON, en Lam* 
pan Ha 72 darán razón á todas horas. 
11-^6 13-10 
J U E G O S D E S A L A I 
D E L A A F A M A D A € A S A G i l 
7 W É S í l - f í l e t 1225. 
T a fabrica los desearlos juegna de sala 
Luis X I V , reformados, de majagua, y Reina 
Kcgente. Lo mismo se venden completos 
que medios juegos 6 piezas sueltas. Sillas 
do comedor, de todos d i l o s y precios. No-
vedad, Elegancia y Modicidad. 
11-101 13-22 Jl . 
b o s C I L T J S D B O S C U B A N O S 
d e S D I S O N e s t á n á l a -
v e n t a 
P . D E L A P O R T B , M a n z a -
-*—*—*• n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
121» 312-24 Ato. 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que m á s barato vendo.—Joyería, 
platería y Optica, de V. Díaz v Hermano. 
N E P T U N O 03, A, E S Q . A GALIANO. 
11-514 26-2 Ag. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o * hny nne-
vos y de uso. se venden v alquilan. Efectos , 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. 0 Hijos de J . For-
teza. Teniente Rey 83, frente al i'arque dM . 
Cristo. 11.0S6 26-25 Jl 
A LOS V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vijK 
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
O 1210 1-Jn. 
<os que deseén comprar, baccr 0 compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, dirí janse á Villegas 51, entrr; Obispo 
y O'Reilly. So compran brillantes, oro f 
plntü.—Fél ix Prendes. 
C 1604 l-Ag. 
m-\y.U)\ P A H A K ' \ n o . 7 A L A T B R < M M 
P( i- la c i i t i id de s,i v.-O..--. s:- dan las berra-
mientas y mAquin-is de u.ia. bojalateríaí e» . 
Luz orne y medio. i-"c á pagar en pla^13 
s; ii-n. . ;••!:;.• :-. !•':. iliSr.-n 
~rJE_VÉNDB 
una m á q u i n a de hacer tabacos. Obrapía 1» 
c a r p i n t e r í a . 12.827 4-17 
MOTOR D E ALCOHOL vende "« m S 
tor de alcohol de 7 cabiii'.os do fuerza po» 
solo un dios de; uso. Costo nuevo, ¡MSO ame, 
rica nos: se le da barato. Di r ig i r se "MOtoi--
Apartado 943, Habana. 12.241 S'1 
El lunes 1G, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono G032. 
C 1635 l - A g . 
Juegos de sala, hechos á mano, fa-
bricación de la casa Salas, buenos, 
Reina Regente, Luis XIV, Consuelo, 
Renacimiento, de caoba, majagua y 
roble, los vendemos más baratos que 
nadie. SALAS, San Rafael l i . 
12,362 • 8-17, 
EN E L V E D A D O , cnllo K, cntrfl 1« >' ^ 
Chalet "l 'ercsa," so venden 2:. tirantes 
Madera MIO. c metros lai-go y una caja w; 
li ierro en cuatro cent mes . Muralla l-*«1Rv' 
forman. 12.43 2 
REAMSC^CIOJV—Pcirn dcnocHiiar «"I 
1 venden muy baratas las cxís lenciaB, <¡»~ 
sistontes en efectos e l éc t r i co» y do . 
candeacente, jabones, bombillos, fonogr* 
y otros efectos y los armarios, l í . I-»- de ». 
nier, Neptuno 19. 12.179 ^ ^ J ^ ^ 
acaba do licuar un cargamento, 
500,000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Tal le t- Estanillo. 
1.405 2 S _ l ^ b 
TnnqncM de hierro dcíKlc 25 i>5i,!,^l,!'^1''n-
bierro corr iente v ;.> I va ne-.ado. y -0 " níti-
das, para el < Cernen i crio, para oerMJ"« flj 
yor y n iños , y 1.0 barras do gane lio» ; (, ^ 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . fcum."« 
J . Prieto. lO.HOT _ J ^ — - - ^ - ^ 
topreiita y l.klmoñpís del M A M M ^ a A 8 l f e > 
